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FíCllAi^ DE. APOSTÁDEEO l í l 
Telegramas por el caUe. 
S E R Y I C I O TELEGRAFICO 
DEL 
D i a . ^ i © d e l a ^ . ^ a r i x i a . 
AIJ D I A R I O 1>E L.A M A R I N A . 
H A B A N A . 
I ^ Z i J S a B A M A S A N O C H E . 
Madrid, o de agosto. 
S . M . l a R e i r í a R e g e n t e h.a s a n c i o -
n a d o h o y l a l e y d o p ^ c a - a p - u e s t o s d e 
C u b a . 
A s i m i s m o b.a p u e s t o l a s a n c i ó n 
r e a l á l a l e y d e h i p o t e c a s m a r í t i -
m a s . 
l i a n c i r c u l a d o h o y c o n i n s i s t e n c i a 
r u v n o r n s r e l a c i o n a d o s c o n a l tesra-
ci.óxx d a l o r d e n p x l b l i c o y c o n e s t e 
m o t i v o e l G í - o b i e r n o h.a t o m a d o a ] g u -
n a s p r e e a u c i o i T , c s m i l i t a r e s e n B a r -
c o l o n a , V a l e n c i a , V a l l a d o l i d y M a -
d r i d . 
Nueva Torh 5 de agosto. 
S e g ú n l o s ú l t i m o s d e s p a c h o s r e -
c i b i d o s d e l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
L a P l a t a s e h a l l a s i t i a d a p o r u n a 
f u o r a a r e b e l d e q u e n o b a j a d e d i e z 
m i l h o m b r e s , h a l l á n d o s e e n d i c h a 
c i u d a d 9 I G - o b e r n a d o r d e l a p r o v i n -
c i a d e B u e n o s A i r e s . 
L a g u a r n i c i ó n d o l a p l a z a h a h e -
c h o r e p e t i d a s t e n t a t i v a s p o r f o r s a r 
l a s l í n e a s e n e m i g a s , p e r o s i n a l -
c a n z a r o t r o r e s u l t a d o q u e p e r d e r 
i n ú t i l m e n t e g r a n n ú m e r o d e h o m -
b r e s . 
A g r e g a n l o s t e l e g r a m a s q u e t a m -
b i é n s e h.a l e v a n t a d o e n a r m a s c o n -
t r a e l g o b i e r n o l a p r o v i n c i a d e C o -
r r i e n t e s , h a b i é n d o s e y a l i b r a d o e n 
e s t a a l g u n o s c o m b a t e s . 
Nueva Yorlc, 5 de agosto. 
D i c e n d e S a m o a q u e e n u n c o n f l i c -
to h a b i d o e n t r e l o s a d i c t o s d e l I R e y 
M a l i e t o a L - i o u p e p a y l o s p a r t i d a -
r i o s d e l t e m i b l e J e f e M a t a a f a , e s t o s 
ú ' t i m o s t u v i e r o n 1 6 m u e r t o s y 1 7 
h e r i d o s ; y q u e l o s C ó n s u l e s d o l a s 
d i f e r e n t e s p o t e n c i a s e n A p i a o b l i -
g a r o n á M a t a a f a á q u e r e c o n o c i e r a 
l a s o b e r a n í a d e I M a l i e t o a . 
Londres, 5 de agosto. 
S e h a s e n t i d o u n t e m b l o r d e t i e -
r r a e n v a r i o s p u n t o s d e l d i s t r i t o d e 
L e i c o s t s r . 
Londres, 5 de agosto. 
E l G o b i e r n o m a n i f o s t ó e n l a C á -
m a r a d e i o s C o m u n e s q u e l a G r a n 
B r e t a ñ a j a m á s h a b r í a p e r m i t i d o 
q u e á l o s b u q u e s d o g u e r r a i n g l e s e s 
s e l e s h a b i ó s e o r d e n a d o q u e s e s i -
t u a s e n í v \ e r a d e l a n o n a o c u p a d a 
p o r l o s b u q u e s d e g u e r r a f r a n c e s e s 
e n l a s c o s t a s d e S i a m . 
X-ia d e c l a r a c i ó n f u á r e c i b i d a c o n 
" v i v a s 7 ' y o t r a s e x c l a m a c i o n e s d e 
e n t u s i a s m o . 
Par í s , o de agosto. 
S e l i a c o n f i r m a d o q u o © n o l c o m -
b a t o q u e s e l i b r ó e l d í a SsO d e l m e s 
p a s a d o e n l a s c e r c a n í a s d e l l i o 
M e k o u g , m u r i e r b i b 3 0 0 m a n i e s e s , 
s i e n d o i n s i g n i f i c a n t e s l a s p é - d í d a s 
q u e s u í r i e r o n l o s f r a n c e s e s . 
Nueva York, 4 de agosto. 
H a s u s p e n d i d o s u s p a g o s l a f á b r i -
c a de t a b a c o s d e S . J a c o b y y C o m p . , 
t e n u n p a s i v o d ^ l í j C ; 0 0 0 p e s o s . 
Par í s , 5 de agosto. , 
H a c o m e n z a d o e l j u i c i o c o n t r a !Mr . 
D u c r e b , ' d i r e c t o r d e La Vocarde y 
Iv lr . W o z t o n , a c u s a d o s d e l a f a l s i f i c a -
c i ó n d e l o s d o c u m e n t o s , qvse e n d i -
c l l o p e r i ó d i c o sse s ú p u s o h a b í a n s i d o 
s u b s t r a í d o s d e l a s o f i o i n a s d e l a L e -
g a c i ó n i n g l e s a , e n e í ? t a c a p i t a l , y e n 
lo-s c u a l e s aparecían c o m o traido-
r e s á l a p a t r i a M r . C i e m e n c e a i i y o-
t r o s c o n o c i d o s por . ' sonajes . 
M r . X T o r t o n h a c o n f e s a d o q u e l a 
f a l s i f i c a c i ó n do l o s d o c u m e n t o s s e 
h i z o e n c a s a d e M r . D u c r e t . 
iPKÜEWtASU» t-OiftjfiROULKíi 
Nuera- Vork, agosto 4, cf la 
flS <l( la tard*-
Dwm eip iSotafi, A$t5V7&« 
C e n ó n o s , 6. * i , 8 5 . 
Descumitio jí:io o» norcial, 60 cl|V,. <l 8 
por ele ato. 
Cft«).bios sol íro LontlreSf OOdrv* (lian i.u«rw , 
fi Í4.8Í. 
Idemisolird î alrta^ SO dfT. ( ñ a n q í j f r o s ' , ü 
ÎÜHJ .SOÍM'6 tlanit>iirero« <?0<Uv. (liancitiereh;, 
A 9 7 i . 
Bo»08 rofflstradoií tle ios ttetado»* Ünldo», • 
por cionto, A 110, ox-iuicn'js. 
IVtsírítUírftK, n . I03 1M5, A 3* 
Be^nlár ú \m< i \ reflnd, de 8f á 8i. 
Aedoar do niltítj <lc y si 3 i 
Mieles doCttbdy'éA ^ocoy^s, 
E] mercado, flr««e. 
MHatoca (W' i í cox ) , o» terceroins, dé 9ll«15 
á noniiuiiU 
Hftriiift pateat Mht»o,vfía, $4.3^. 
t&if&re», ayost') 4. 
Azilfiin <le reuiolaclia} & i(>¡4i. 
Azficar centríñigaj pol. •.)(>, a 18L3 . 
taem regalar reAnoi a lliO. 
Consolld.ados, & 5)8i|, e x - t u t o r é s t 
Uesotteate, í ífiooo <i() IngiatorrA) 3 !»or I 0 f \ 
Cuatro por cionto espafiol} A 62if . expíate -
Varis. agosto Á. 
KeMta, <í por 100, á »8 flraneo» (>2j crs., ex-
(Queda proh ibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
" A Í E R C A D O D E AZÜGAItílS. 
Agosto, 5 de 1893. 
C i e r r a n u e s t r o m e r c a d o a z u c a r e r o 
IMJO el m i s m o f a v o r a b l e a s p e c t o q u e ril-
tímameiite se l i a s c ü a l a r t o y bajo la ex-
ce lente i m p r e s i ó n de otl'a p e q u e ñ a a l z a 
en l a c o t í z i i c i ó n i n g l e s a . 
A I m i s m o t i e m p o l a s n o t i c i a s que co-
m a a i c a n de n u e s t r o p r i n c i p a l centro 
c o n s u m i d o r , c o r r o b o r a n l o q u e v e n i m o s 
manite .s tando res[)ecto á l a no tab le d i s 
m i n u e i ó n de e x i s t e n c i a s en m a n o s de 
los reñDñdored a m e r i c a n o s y l a neces i -
d a d e u q u e se h a l l a n de p r o v e e r s e p a -
f á . . h a c e r f r e n t e á^'lá d e m a n d a de r e ü -
Báflos, en la é p o c a a c t u a l q u e es p r e c i -
s a m e n t e ta de m a y o r c o n s u m o . 
8 e g í i n l o s m i s m o s a v i s o s , d i c h o s re-
fin.idoivs ü u b í a n a c u d i d o a l m e r c a d o 
de E u r o p a ; p e r o todo lo q u e h a b í a n 
podido c o m p r a r no h a p a s a d o de Cinco 
mil Toneladas, s u b i e n d o e l m e r c a d o 
6[d y no s i e n d o f á c i l q u e p u d i e s e n re-
petir l a o p e r a c i ó n s i n p r o d u c i r o t r a s u -
b ida y s in que e s a s c o m p r a s p u e d a n re-
cibirse h a s t a m e d i a d o s de l p r ó x i m o 
septiembre. 
Üesnl.üj' , pues , q n e la s i t u a c i ó n de 
los t e n e d o r t í s do <Jnba a d q u i e r e c a d a 
día m a y í f í e s m o t i v o s de c o n í i a n z a a b 
so luta en h>s prec ios f u i m o s , s i e n d o 
est'i por a l n i r a el ú n i c o m m : a d o dond«-
puadeu a c u d i r los l é f i n h d o r e s , p a r a re-
cibir los c r u d o s c o n l a p r e m u r a que 
las circunstancias exijen, 
l O T I C I A S D E 
P L A T A ) Abrió de 90 k 90J. 
. I Cerró de 90 á 90|. NAOÍONAL 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayirnlaniienlo lIij>oteca 
Obligaciones Hipotecárias del 
Kxcmo. Ayui)tanjienl,o 
Billetes Hipotecarios de la Isla, de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Eapañol de la Jsla Ao Cuba 
Banco Agm.-ola 
Bauco «leí G6iaercid, Ferrooarrl 
les CJiiidps de la Habana y A l 
traceucs do Regla 
Compañía t!c Caitiinos de Hierro 
de CWrdenaa y Júoar • 
Cjiapañía Unida de los Ferro 
rrilee de Caibarién 
Compañía de Cámfaos de Hierrv 
«le Maganzas á Sabanil'a 
Compáfija de Caminos de Hierro 
de Sagua la Gr.mde , 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cicnf'uegog á Villaelara... 
Compañía del Perrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
Compañía Cubana de ítriiinT)í\do 
de Gas ¿ í . 
Bonos Hipotecarios de la Compa \ 
ñia (le Ga, Córisolldada fr 
Compañia de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa1 
Catalina !j 
Reñuería de Azúcar de Cávdenns.'' 
Compañía de Almacenes úe Ila-Ü 
cendaios Ij 
Empresa de Fomento y Navega-jj 
cióu del Sur ¡ 
Compañía de Almacenes de Do-I 
pósito de la Habana 1-
ObH;,''!CÍt)iies Hipotecarias de i 
Gieufaegos y Vülaclara I 
Red 'relcf'ínica de la Habana Ij 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba.. . . . 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 
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lo agosto de 1893. 
?5 
«ÍOIIIERNO HEILITAK í>R ÍJ.X PROVINCIA Y 
V ' .' XA OÍ: 5..i fJABAXA. 
v y - N c r o . 
FI soldado (ju.r fá<S dol Batallón Cazadores de Cá-
diz, del ejército dé l'uci to Jíiv'o, Víctor Oreja Jimé 
nez, hatural de M ilagón (Ciudad Real), baja en el 
mismo on Octubre de 1878, j qne en el año 1887 resi-
dí i en el Hotel Cabrera de esta ciudad se servirá 
presentarte en la Secretaría de este Gobierno Miliiar, 
en día y hora hábil, de dore A tres do la tarde, para 
eiilcrarlc do mi asunto que le couciorne. 
Cabana, 3 dtr Agostó de l«93.—El (íomaudanto So-
cretario, Mariano Marti, g-ñ 
I I a itad'j si 
en su poder el 
Gii'iie.-, Eutili 
tioiics prastiea 
con esta i'ei-ba 
circiiustaucia 
ilo éztfaytp la credencial que tedia 
mbero fallecido dé l a Compañía de 
ustillo, sin que á p; snr do las ges-
! en s\i busca L¡iy;.u dado rcsult.ído, 
eda nula y do ningún valor, de cuya 
lía dado cuenta á las autoridades 
correspondientes. 
Lo qre se haoí público por medio de este anuncio 
para general conocimiento. 
Habana, 29 de Julio de 1893.—El Comandante Se-
erctario, Mariano Marti. 3 1 
AI.C !kL.mÁ M O S i e i P A l i l í l ! ÍAA MABAISA. 
R r C A U D A C I Ó N . 
Se bace saber A los contribuyentes de este Término 
'Iiinicipal, quo el <IÍÍ (> del c .mpnío cpjpezará en la 
Olicioa de Recandacióo, situada cu los entrt siub'S 
de la C).sa CciiMstoruJ, el cobro de la contribución 
poí el concepl'.i ád fuegos de bolos, mesan de billar y 
náivef, correspoüdltí te al p.rimer trimestre del ac-
tual ejercicio eeoiKitnico de 1803 á 91. 
La col.iiuiza se realizan! todos Jos días hábiles, 
desde las diez de la mañana á las tres de la tarde, y 
él plazo p.a-a pagar sin recargo terminará el 5 de Sep-
tiembre próximo. 
Lo que so anuncia para conocimiento de los inte-
resados v conforme lo dispuesto en la lustrucción de 
5 de Mayo de 1885, p»ra loa procedimientoB contra 
deudores á (a Hacienda Púfaflica, aplicables á los Mu-
nicipios. 
Ha! ;ana, 4 de Agosto do 189B.—^El Alcalde, Svyun-
do Alvarcz. 2-5 
V O L U K T A E 1 0 S D E L A H A B A N A . 
PRIMER B A T A L L O N H E CAZADORES. 
COROXKLA —ANUNCIO. 
Ignorándose el actual paradero de los individuos de 
a 5Í CumpaPía de e.de Batallón, D. Síiguel Busto 
T.iri-ía, 1). Pedro Alonso Uodrigiioz y H . José B ta-
lo Torres, se les llama por medio del presente auun-
l fin do Que en él termino de ocho días, á partir 
se presenten al Capitíin •le la fecha de su puldic; 
dé a ursina, Jesús Percgi 
lar sus domicilios; en K ú 
cCc.'iiían, serán consultad 
la iiaja. 
Hapán'), l? do Agosto d( 
eio Vart/nn. 
lifcs-




<)r<l<iH (le la Plaza (Í©J día r> de agosto, 
S E R f UJtO PAHA E L D I A 1 
Jefe de día: E l Comandante del 49 batallón Cara-
<,.or«.-. Voliintarioa, D, Florencio Vicente. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros 
Oapitaniá Gcnétai j Parada 4V baiallóii K-U.¿*XW 
EOS Vr>]nut»XÍ08. 
Hodpital Mil i tar 49 b$itaB4a t^a^adoros Voluma 
ríos. 
RUtrota ou el Parque Central: Regimiento de infan-
•ería de Isañel la Católica. 
Batería de ía Reina: Artillería de Ejército. 
Cadillo dol Principe: R.vqlmionto iufantorta Isabel 
la Católica. 
A^udanto de Guardia on el Gobierno Militar; El 
IV de la Plaza. D. Carlos Jtístiz. 
[niaginana en ídem: El 2? de la misma, D. Ricar-
do Vázquez. 
¡ti Coronel Sargento Mavor, F¿lix del Castillo. 
Ayudantía de Marina y Matriculas del distrito de 
fíatabanó.—Dos JUAN FAUSTINO SÍKCHEZ Y 
SBOUNDO, Teiiieulc de navio de la Armada y 
Ayudante de Marina de Baíabanó. 
Mago saber: que encontrándose vacante la plaza 
de Alcalde de Mar de L:t Coloma, los que deséen 
ocupar dicha plaza preseutar-ín en éj.ta «ñeina ins-
tancia dirijida al líxcmo. >r. Coiuandante General 
del Apostadero, acompi'.ñr.da de sus despectivos do-
cumentos. 
L ' i qae se publica para general conocimiento, 
el lérmiuo de treinta días. 
Surgidero de Batabanó, Agosto 19 de I8d8t—Juan 
Faustino Sánchez. 10-5 
por 
Cañonero ACagdlláHéfi.—Cornisón fiscal.—DON R A -
F A B L MOHALKS y Dir.z t»; LA CORTINA, Alfé-
rez de navio de la Armada y Fiscal de la sumaria 
que por el delito do primera deserción se ins-
truye al marinero de primera clase TiUurcio Pie 
dra y Collazo. 
Por este mi primer edicto cito, llamo y em-
plazo al citado marincui Tiburcio Piedra y Collazo 
para que en el término do treinta di >s contados desde-
la publicación, se presente eu e ta Fiscalía 6 á alglí-
nas do las Autoridades de Marltta ó Ccbsü'ares del 
punto eu que te encontrare, y de no hacerlo así so le 
segairá la causa y sentenciará en rebelhía. 
Aborco, Jíbara, 18 do julio de 1893.—J¿«/rtcZ Mo-
rales. 
% m m ñ m m l i l L 
Agt? 
Asi0 
V A F O R E S m T M A J W I Á . 
S E E S P E S A N . 
G Yucatán: Nnc^a-Vorli. 
8 Cindad Condal: Veracruz y escalas. 
9 WÍVJ ol Alcximlría: Nueva-Vork. 
10 Sacatoga: Veracruz y esciilas. 
11 Gallego: Liverpool y escalas. 
13 Cataluña: Cádiz j escalas. 
13 .Cltj oí Wae^ingtou: Nueva York. 
14 Ranton de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
11 Miguel Jovcr: líarcelbna, jf eícalas, 
14 Saturnina: Liverpool y escalas. 
17 Alicia: Liverpool y escalas. 
18 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. , 
18 Dapuy de Lome: Amberee y escalas, 
19 Miguel Gallart: Barcelona y escalas. 
21 Palentino: Liverpool y escalas. 
22 Francisca: Liverpool y escalas. 
S A l i D R A N . 
6 Habana: Colón y esca'as. 
7 Alfonso X I I I : Veracruz. 
9 City íif Alexandría: Veracruz y escalas. 
10 (Ciudad Condal: ^ueva-York. 
10 <J. <ie Santander; Pto. Rico y escalas. 
10 Mvmela: Puerto-Rico y escalas. 
10 Yucatán: Nueva-York. 
12 Saratoga: Nueva York. 
17 Ci'v of Waahu-gtoa: Nueva-York. 
30 U . ión de írerrera: Puerto-Rico y esca'as. 
PÜEETO m L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 4: 
Da Saint Nazaire y escalas, en 14 días, vapor francés 
Lafayetfe. cap. Simmous. trip. 159. tons. 1,293 
con carga, á Bridat, Monfros j Conip. 
Día r>: 
De Tampa; Cayo-Hueso, en 7 horas, vspor ameri-
cano .Ma.scotte, cap. Hañíób, trips. 4i», tons. 520, 
en last.-c- á Lawtoij linos. 
Haml-iirgo y escalas, en 28 días, va| or alemán 
B-.tvari i . cap. KnsB, lri¡». 34, tims, 1,373, con car-
,• ¿ i , á Mr üín , F .!k y Como 
vers.fii y es'? ; «, t-u 3 «¡i ¡í, vap an er. Oriza-
bj . <• ^fc Int.. h, tvip. 70 tons, 2,334. con car-
ga, á Hidalgo y Comp. 
De ííueva l 'oik en Sjj días, vap. Habana, cap. Grau, 
trip. 6?; tons. 1573, coa carga, i M , Cairo y 
SALIDAS. 
Día 4: 
Para. Veracruz y escalas, vap. amcr. Niágara, capi-
tán Bray. 
Día 5: 




De SAINT N A Z A I R E y escalas, en el vapor fran-
cés Lnfayettc: 
Sros. D. Tilomas Lancha—N. Sánchez Santa Cruz 
—N. Fonrcude—Eusebia Pé rez—José Armengol— 
.Juana Barnllat—Teresa Prieto—Manuel Carvajos— 
Próspero Escoldo—Casimiro Iglesias—Felipe. Gon-
zález—Man'a González—Florentino Diego—Bernardo 
García—Eduardo Molina—Sacramento Alonso—José 
D'i'gor—Jesús Fernández-—Vicente Aya—A. Crespo 
—Ricardo Leal—Joaquín Domínguez—Joté Iglesias 
—Fermín CaVréra—Elisa M. Delgado—Manuel Cue -
l í '—Juan Canosa—Vicente Canosa—Fernando Barre 
—Francisco M. Alonso—José Manilla.—Además, 23 
de t i á a sito. 
Do TAMPA y CAYO-HUESO, eu el vapor 
americano Maseotle: 
Síes. I ) . Gabriel Correa—Inés Jerez y Ruiz—A. 
Alvarcz—V. Kindelán—R. Agust—J. Sánchez—Srta. 
Sicchez—K. Pío—J. García—A. Roca—J. Fernán-
dez—C. Feruández—V. Alvarez—' atalina ¡Sloutcne-
gro—L. Cniz—A. ( bao—F, Fernández—A. Fernán-
dez—Francisco Grillo—Santiago Camero—Hortensia 
Pulgarón é hijo—Federico Morado—Carlos Piedra— 
Justo Gcanche—Luisa Sánchez Sania Cr-iz—Alfredo 
Vida!—Luisa Pérez Oliva—Andrea Toledo—Gonzalo 
Uivcro—José Leal y Luis. 
De VERACRUZ v escalas, en el vapor íuncricano 
Orizalni: 
Sres. D. Alfredo Dlock Rercard—Amador Su irez 
—VJ. Vidal—Francisca Medrano Carmen Hallo— 
Dolores Praga—Margarita Davalo. 
De N U E V A YORK, en el vap. csp. JTahana. 
Sres. D. A^ F ores—Justo ,1. Qaevedo—Fi-anctsco 
Feruández—Manuel.G. Jerez—Merce<les Fernández 
--José Saen y Sra—Francisco Morales—Agustín Mo-
rales—Eduardo López—Casimiro Paña—Antonio 
López—Nazario Mariu—Bicardo Lamy—Ceveiino 
Crans—José E lacurcaza Joaquina Bardon ida 
José Beroco—José Fernández—Francisco Valdós — 
Francisco Valdés—Francisco Rodrigucz—-Miguel 
Parceló—Prudencio Marrero—Juan B. García—Ma-
tías C o l —B . E. Colón—César Qisneroa—José R. 
Pradct—Manuel Bustamantc—Manuel Pur iéró—N. 
íriranda—Manuel Cueto—Ramón Ruiz—Celia Sava-
nsn—Además 0 de tnínsito. 
SALIERON. 
Para VKRACRUZ y escalas, en el vapor america-
no Máynru: 
Srcs. D. Antonio Eerragut—Peduzzi Francisco y 
señora—Rosa Escalante—Luisa Hernández—Fran-
cisco Romeu) Valdés.—Además, 10 de tránsito. 
P. rala C o R U Ñ A , SANTANDER y B ARCELO 
NA, en el vapor español Juan Foryas: 
Sres. D. José Maxi'iichs—Juana Ruiz é hijo—Ma-
riano Fortcza é hijo—Antonio Díaz—José Santos Pé 
rez—Antonio Gainiga--Manuel Lavíu—Manuc) ^la • 
rimó o—George Berlot—Nicolás Lago—Joré Besa— 
ofó ZiiuobMti—Antonio C. Fernández—Secuudino 
O. Somoz i é hij'i—Jo.-é Saeira—Fernaud-» Várela— 
José Pacini—Kmdio Casella»—Alberto Pujol—.Juan 
SanjurgO — Mateo J. Alemany— P, dro P-iz — José 
Iglesias Perelra—Nicolás Vis^zi—Luís F. Vridal— 
Kvaristo Otero—Balt-asar Romero- Viccnle Stiitrez 
Franciseo Lema—Fernando Blanco—Francisco Con -
3ribbca di Prieto—Celestino Papel la 
Miranda—José .fullas t ío-
ente Cifulla—Juma Pérez 
G 
-V 
záicz—Angelo B t 
Zaira Rossi—Münu 
somle—José Tejeiiv 
é hijo—Maniu-l Rodt.iguPz--Serafín Lóii^z—MigutJ 
Parea—Pedro Llorca — Maiiiits] Conde —- Cefcritio 
Alonso—Antaño Pi(dra-—Isi ro Marti—Antonio 
B 'sch—Dionisio Serna—P.iido Masó—Sebastián F U -
MO—B. Más—A. Bastarrachea—José M. Piñeiri!— 
• í .!; é Moríaos—Dionisio M ).jt.eu-o é hijo. 




rmo Feruánd ez 
Sres D Matud Vallo Fernández j 
cerra—Guillermo Fcrnóndez de 
Gavian—Concepción Gavian—Gu 
de Castro y G iytan—Felipe M PeUran Perdomo— 
Honorato Ijaine—Agustín E Bclmoiitc—Guillermo 
CJareia—Antonio G-anda-^Frai oitoo C-astollanos — 
Francisc- i'aradela—Isidora Galorraga do Mestro y 
2 hijoj—Macdalcnvü A P̂  radela—fiaría del Qicnién 
Villaurrutia—Bralget M Taylor—Oía James—Frau 
cisco Bomlia—Edward Desrocbes—llcory Alexan-
der—Geory Rklil—Cristóbal Caldas—Salvador "\ri 
lait—Olive D Aldrich—losé de J R o vira—José A -
eosta González—Mcximiliano Ramirez—Juan Fer-
uáudez Villamil—Aubarbier Louis—Henry J A l -
bott—Franeisco Soria—Arlui'o Schuiidti 
Para VEliACRÜJ? en el vapor francé? Lafallel-
te. 
Sres. D. Ricardo Garda—Joaquín Miró—José de 
la Luz Nieto—Remigio Cueras—Amado Díaz—Cbar 
les Lesaille—F. Luis Gendraps. 
Para CAY* > HUESO v TAMPA, en el vapor 
a m e r i c a 11 o J / a .'• co ¿ íe; 
Sefióres D. líoi Mac. - Cura Me Cbung—Mai 
Yin—Chin Wong—Gabriel Quiñones y Cassñas— 
Florcneio de la Barrera—Estebap de Ayala—Ramo-
na Herrera j uil niño—Luis Quesada y Salgado— 
Alfredo Gutiérrez y Sánchez—José Pereira Caballe-
r o - J o s é Acostay IS^trada—Julián Diaz y un n i ñ o -
Francisco Valdés—Ramón Alonso Balbin—51 arca 
Gaspar Garcia—Juan Cauaverd Valdés. 
BUÍJU©» c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para|?Ntieva-York, vap. amer. Oriza'oa, cap. Me I n -
tosb. por Hidalgo y ''omp. 
Colón y escalas, vapor correo esp. Habana, ca-
pitún Gran, por id. Calvo y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Gustavo, cap. Marty, 
por Pedro Pdgés. 
Para Buenos Aires, berg 
por J . Balcélls y Co 
y 100l4 id aguardicn 
tabacos torcidos; 9 k 
VeraCruz, vapor frt 
p. Galeoto, capitán Vila, 
.: 450 bocoyes, 50̂ 2 ídem 
23 tercios tabaco; 26,300 
picadura y efectos, 
ís Lafayctte, cap. Sim-
mous, por Bridat. Mont'ros y Comp.: con ir),fi00 
cajetillas citrarros y efectos., 
-Tampa y Cayo-Hueso, vap. am. Mas otte, ca-
pitáo Haulon, por Láwtnn lino.: con 152 tercios 
tabaco y efectos. 
-Sagua, vapor norg. Bañan, cap. Haitsen, por R. 
Trnffin y Comp,.: de.tránsito. 
-P.mZacola, bcá. esp. Alejandro Bosch, capitán 
Roca, per C. Blanchy Co:iii>,.' de tránsito. 
-Corana, Santander y escalas, vap. csp. Juan 
Forgas, cap. Lnzárraga, por C. Blanch y Comp.: 
de tránsito. 
-Caibarién y Sagua, vap. esp. P.davo, cap. Baldó, 
por C. Blanch y Como,: de tránsito. 
Suq . 'uga qtxo i i .an a b i e r t o r e g i a t r © 
a y o r . 
Para Puerlo, Barcelmas y escalas, vapor correo es-
pañol Ciudad de Santander, c .p. García, por M. 
Calvo y Cp. 
Veracruz. vapor esp. Alfonso X I I Í , cap. Vene-
ro, por 51. Calvo y ('p. 
P e l i a a s c o m e t a n t a l d i a 4 
d s a g o s t o . 
Tabaco, tercios 152 
Tabacos torcidos „ . . , 139.000 
Cajetillas c i g a r r o s . , . . . . . , . » . 61.600 






Idem, h idem 








L O I T J A D E Y I V E K E B . 






200 S. ; 
156 c. 
ís gallegas, 18 rs. o. 
las idem, 18 rs. c. 
Ytnmirí. ífil ' i qíl. 
tta Blanca, 29 rs. c-
errillerO; 29 rs. c. 
ailla corriente, 7% rs. ar. 
irdiuas cu aceite y tomate, I j 
200 s. arroz canillas viejo, ISj rs. ar. 
50 c. tabaco breva, Rdo. 
50 barriles cerveza W. Younger, neto, $12 uup. 
. los 
4ií. 
E E V I 8 T A C0MEIICÍAL. 
Habana, 5 de Agosto de 1893. 
IHírORTACTON, 
/IVAS.—ProclO.8 mojorando .Co-
r. por latas de 23 y de í 
A C E I T E D E OI 
tizamos á lili! y 19¡ 
libras de 20} á'20J 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; sten 
23 libras de Ipl 
ACEITE D i 
Cotizamos de 6 
A C E I T E D I 
siguen surticnd 
olizamos el en 
) id. de 20i 




Las fábricas del país 
¡sumo y se detallan cajas de 10 
de 9 galones á $1-90, idem de 
L m Drillanlc de 10 galones 
$2-65, de 8 galones á $2-15. Henchía, latas de 8, y 
10 galones á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. 
Estos precios son netos, y en número mayor de 100 
cajas, 4 p ^ D. 
ACE lTlJNAS.—Abundantes existencias y media -
na demanda. Cotizamos manzanilla en cuñetos de 5 
á 5i rs. íín seretas escasean, de 2^ á 3 reales cuñete, 
AJOS.—Abundantes. Cotizamos los cappadres de 
4á 4 i rs. maucuerna, los de 1?, 2? y 3? á 3$ 2 i y U 
rs. respectivamente. 
AFRICCHO.—Escasas existencias del délos Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-75 A $1-87 qíí, en 
ovo. Kl peninsular escaso, á $1-50 quintal. 
A G U A R D I E N T E DE ISLAS.—Cotizamos á $6 
garrafón, y en caja de $6 á $7 c , según marca. 
ALCAPARRAS.—Escasas existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafoncitos á 2?- ra. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $16$ á $17 «jtl. 
ALMIDON.—El de yuca bastante escaso, alcan-
za de 8J á 9 rs. ar., y corriente de 74 á 8 ra. arroba. 
ALPISTE.—Surtida la plaza y cotizamos de $4 á 
$1 qíl. 
A fíIS.—Eseaso, do $11 á $1U qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaiuaa son solicitadas y 
alcanzan do 9 á 9i rs. docena. 
ENCONES.—Vcutas regulares, de IJ A 
ca ¡ila. 
A R R O Z -
viejo 11 á Ir 
ar." El do Va 
A V E L L A 




-(I s corrientes á 7f rs. ar. Caní lkis : 
roba, v el nuevo de 9TJ á 9J reales 
de 11 á 11;} rs. arrota. 












¡lor, de la Mane 
868 á $S libra. 
BACALAO. 
-Bílena demanda por el do í? clase, 
ui de $84 á $9 libra y las demás cia-
do Es 
CAPE. 
ia á $7j caja y de Halifax 
al y la pescada á $5. 
idos: cotkamos: Puerto 




{ do latas d. 




de Vi;ro v 
Cotizamos, 
la Coruña, 
ÍS de Canarias, de 14 
ntinúa detallándose 
marcas acreditadas; 
41 i •ni >teii 




1 Globo en 
i. Del país 
otellas ó J ía-
jl mercado de los de ísláa. 
vende el barril ne >8. á $ l í . 
CIRUELAS.—EÍ 
COMINOS.—Sur 
y cotizarnos á 14 qtl. De Málaga á $16, 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos \ latas de h) á 20 reales, ^ de 23 á 
21 reales. Salsa de tomates á 12 reales las { latas y 10 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios soítcniuCs. Clase»-- filias obtienen 
de 10i á $114' caja, según marca, y es muy solicltítlrr. 
Las marcas de 2^ alcalizan de $8(, á $10 caja, y es-
peciales á $26 caja. Del país buena demanda. Cam-
pana, á caja y $4 en garrafones. 
CHOCOLATE.—Precios normales do 2 á 2] rea-
'es libra, á que cotizaiUOSj según marca, con descuen-
tos especiales. 
CHORIZOS. Los de Asturias se venden de 10 á 
12 rs. lata. De Bilbao de 22 á 23 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á idem 12;2, á $DJ; id. 12[l 
á $ 3 i i d . , y d e l 2 [ 8 á $ 2 . — L o s franceses dfe 14 á 15 
rs. caja de pomos cMÓO'S. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $2 á $5 docena, según clase. 
PIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $4 i , y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del país siguen detallándose de $4^ á $7 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos délos Estados-Unidos 
alcanzan de 6 á 11] rs. y los colürados de 13-J, á 11 
rs. ar. De los negros de Méjico hay cortas existeü-
cias, y las ventas han alcanzado de, ' l l | á 12 rs. ar., y 
loa de Canarias á 14 rs. ar. 
GALLETICAS.—Hay cortas existencias en p r i -
meras manos que sé reparten á $9i qt'.. las de clase 
corriente en cajas de 21 y 22 libras y de 7 | $8 en ca-
jas de 24(2 latas. De las de loa Estados Unidos y de 
la.i fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 q t l , y las última^ en igual envase á $9 
quintal. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
periores, de 21 á 32 rs. docena de latas, y de Canarias, 
Melocotón, de $3.1 á $4 caja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
sordos, dé 14 á 16 reales, y los superiores, de 17 á 
20 rs. ar.; y los Morunos de 7í á 8 rs. ar. 
GINEBRA.—La que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 ó $5i garrafón. 
HABICHUELAS.—Do las chicas se cotizan á 6 
rs. Las superiores de O.j á 7 rs. ar. , 
HARINA.—Los precios firmes. La americana, 
abundante, se cotiza según marcas, dc$4.J á $ 5 i saco; 
buenas de $6 á $6Í saco. 
HIGOS.—Se detallan á 6 rs. caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $2;' á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7? caja. E l amarillo de Rocamo-
ra, á $04 caja. El amarillo Crusellas (Negrita Lavan-
dera), á $1-50 caja. Añil Crusellas (Pompádour), á 
$5!,' caja. 
JAMONES;—La marca Melocotón so cotiza á 
M A I Z . — E l del país, las cotizaciones sonde 3 j á 4 
reales arroba: y el americano de 37i á 38 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $10.'. á 
$13 qtl.. y en latas, según clases, de 14 á 18 idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $20¿ á $2i qtl. 
OREG ANO.—Cotizamos á $7Í qtl. 
PAPAS.—Peninsulares. Buenas existencias. Co-
tizamos de 14 á 20 rs. qtl. De los Estados-Unidos de 
$4 á $4} barril. 
_PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 25 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 50 cts. idem, 
el americano de 31 á 31-i cts., y el del país á 26 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 11 .V á 12 rs. caja 
P I M I í N T O N . — C o r t a demanda y so cotiza do $8 
á $9 qtl. 
QUÉSOS.—Existencias abundantes del de Pata-
grás se cotizan de $23.1 á $24 qtl., y Flandes de $24^ 
á $25 quintal. 
SAL.—La molida se cotiza de 7 á 7i rs. fanega, y la 
menuda de Cádiz, escasa, á 8 rs. id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, á I f 
rs. lata. sc;;iin clase y tamaño 
SIDRA.— La nacional se cotiza de $ H á $5 caja, 
según marca 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos ! no^imionto directo 
do $5^ á $6 docena do latas. Carnes solas de $5$ á j 
toa e o m b i n a c i é s ? . ctoxi l o » v i a j e s á 
XSttsfopft, V e x a c r a s y C e n t r o 
A s a ó r i o a , 
l a a r á s a t r e s j e a e n c a a l e » , sa l iom.-
d o l o s v a l o r é » d a e s t e pia&rto l e a 
d i las l O , 2 0 y S O , v d © , l d© iMew-^TsJS-» 
Sop d í & a 1 0 , 3 0 y 3 0 d o o a d a e a e » . 
B l trapor-ebysree 
CIÜDAl) CONDAL, 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saidni para Nueva-York el 10 de agosto á las 
c-Tisíro de ía tarde. 
Admite OOtgá y pasajeros, & los qno ofrece el buen 
trato qws esis, anligaa Compañía tíeiie acreditado s n 
sus dinrontea líneas. 
TanbjÓE roclbe carga para Inglaterra, Hnmtj-jrgc, 
Br«mo'ji, Amstordan, Rottsrdan y Amberes, oon cc-
$ 6idcm, y pescado de $5 á $4^. 
SALCHICHON.—El de Lyon, á 7 í rs. libra y el de 
Arlés á 4 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, de 18 á 20 rs. millar. 




VELAS.—Se detallan 1; 
$7.J y grandes á $15A las cu 
ViNAGUE.—El de! país 
les garrafón, según clase. 
V I N O SECO.— Con re 
$55 barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4; á $5 ba-
rr i l . 
V I N O ALEELA.—Se liacon ventas do $40 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
V I N O TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regalares y los tipos firmes, detallándose do 
$32 á $38 pipa. 
, según clase, do 15 i á 
.•i de Rocamora chicas á 
¡tro cajas. 
se cotiza de 11 á 16 rea-
;ular demanda, de $5.! á 




.Oajo contrato ^ s t a l con ei (Gobierno 
íja óáíga se recibo bafita la vísnera do la salida. 
La oorresp'jndcnciasólo ae recibe en la Adinmistra-
cién de Oorrooa. 
NOTA.—Erta Compafda tiene abierta una póliza 
Sotante, ftíí par í octa línea como para todas IP» de-
níás, bajo 1% ova! puedor, aíagunu'ea todos ¡oí efecSoa 
qnfs se vmbe.r.iue.i on Eua vapores. 
I 10 812-1 E 
DI Lá EÁBAKÁ Á COLOti. 
En combinación con los vapores de Nueva-York j 
con la OómpaSfa del Ferrocarril do Panamá y va-poros 
óe '» costa Sur y Noria dol PacSSco. 
j V A P O R CORREO 
CAPITAN G R A U . 
Saldrá el día 6 do agosto, á las cinco de ia tarde, 
con dirección á los puertos quo á continuación se 
expresan, admitiendo cargo y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacítico. 
La carga se recibe el día 5. 
COMPAÑIA D E SEGU110B MUTUOS 
CONTRA I N C E N D I O . 
• E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oílcinas: Empedrado ni ímoro 43. 
Capital responsable, oro $ 22.350.856-.. 
billetes del Siniestros pagados en 
Banco E s p a ñ o l . . . . .$ 114.275-70 
Siniestros pagados on oro , 
Pagado á D? Magdalena Miró y Ca-
sas, por el siniestro de la c sa Con-
sulado 47, ocurrido el 4 del mes 




Pólizas expedidas en Julio de 1893. 
ORO. 
C O E U M , . , 
iiicés. 
4 .r-. H i s p a É ? a p n s ipaaotei 
SOBRAOS m M E E J L E F A -
"1 11 
J A N GARCIA. 
puerto i i día 10 lea/ osto 
Ins de-
. Bítlflrá pava dicho puerto dipectainenté 
sobro «i dia 18 de ¡ igosto, e! vapor-corroo i 
francós 
E T T E 
«iiROÍÍS 




directos. L o a 
Icio Jñfíotro, 
deberán etípa-
roa y carg 
io Janeiro, Buenos 
on '.'.oMocímíolttos 
oouoeirütontos do carga pirra 
Montevideo y Buenos Aire», 
oiiicar ei peso bruto en kilos y el valor on la 
faetiii";t. 
L a car^a ae recibirá ú n i c a m e n t e ol dia 14 
do agoB¿'o en ol muelle de Cabal l er ía y 
los coílor tíaientos d e b e r á n entregarse el dia. 
antonor -o la casa consignataria con ospeci-
;.lcac!;'>n ¿ei peso bruto do la morcanoia. L o s 
bultos <"o tabfioo, picadura, etc., d e b e r á n 
fcny.íár&s ¡.marrados y selladoa, s in cuyo re-
quisito la C o m p a ñ í a no se h a r á responsable 
Á lais faltas. 
No se admi t i rá n i n g ú n bulto d e s p u ó s del 
dia srtñalado. 
L o s _ vapores do esta C o m p a ñ í a siguen 
dando *á I03 eoííorea pasajeros el esmerado 
trato (füñ tienen aereditado. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n suo con-
signataríoB, Amargura náraero 5, B K I D Á T , 
M O N T ' R O S Y C O M P . 
9550 8a-7 8d 6 
. : ' i 
A N T E S D B 
IKIO m m i 
S i l vapor-eos - : 
T T i l / 
m 
c a m t a n j a r s g u i z a i * . 
SAN"fíA«ó OE ^frn*, 
POU'E' AV l ' l l i y C K . H A I T I , 
VASO IJAÍTIANO, H A I T I , I'ÍJKKTO Í'ILATA, 
PONflK. 
A O C A O I S J ^ A K 
l 'UKíCFO K J V i i . 
Las pólizas para la carga de travet-ia solo se admi-
ten hasta el dia anterior <ic la salida. 
CO ATS1GN ÁTAKIOS: 
Huayítá^; Srcs. Vicente Rodríguez y Cp. 
GhtiWa; Sr. 0 . ñíanue] da Silva. 
Baracoa: Sros. Monós y Cp. 
Cuba: .Srci. Gallego, Aícssa y Cp. 
Porfr-aft-Pr&ce: Srcs. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto PUta: Sros. José Oincbr» y Cp. 
Ponc'o! Pritze Lnndt y Cp. 
Mayosue? Sir**. Mhrtzo y Cp. 
Agda'^Ula: Sres. Vatio, Koppuch y Gp. 
Puerto-Iiico; Sr. D. Lad^ig Duplaco. 
Cabo-Haitiano: Srcs. Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus arraatoree, San Pedro nítme-
d r i f i . 19 312-1E 
C A P I T A N D. JOSE M? VACA. 
Saldrá para Nueviías todos los jueves á les 8 de 
la mañana y llegará á U Habana los domingos por U 
tarde. 
Recibe carga los martes y miércoles. 
T A R I F A . 
Víveres y ferretería á35 centavos caballo. 
Mercancías á 75 centavos idem. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro C. 
FUNi íAOA E N E L AÑO D I 1889. 
ás Sierra y C i o m e ^ . 
2 á D. Fidel Cacheiro : 
1 á D'? i\[ercedes Fernández y Ariosa... 
1 á P? Teresa Casanova, viuda de Costa 
1 á D1.1 María Josefa Sánchez, viuda de 
Boyez, 
1 á D. Manuel y U;.1 Mercedes Martínez 
y Aeosta 
1 á D. Cosme Ueigada y Barrciras 
1 á D. Francisco Valle y F e r n á n d e z . . . . 
1 á D. José Campa , 
1 á D. José Suárez . . 
1 á D? Mercedes Sorta de Alvarcz 
1 á D. José Alonso 
1 á I ) . Pedro Soler 
1 á D. Justo Alvarez y Rodríguez 
2 á D. Riicardo N . Warren . . . 
1 á los Sres. Caldelle, Diaz y Comp.. . . 
1 á I ) . Fracisco Busquets y Ruiz 
2 á D. Francisca Canudas, viuda de A -
lorda 
á D . José Cándido Pérez y L ó p e z . . . , 
á los Sres. Roca y Roig 
á D. Alberto Várela y Molina 
á I ) . Manuel Cadrecha 
á D . Andrés P. Ramírez 

























Vara Resfriados, Toses, B r o n q u i t i s Muí 
do Garganta, Romadizo y Tiisís I n c i -
piente ningún remedio puede compararse al 
G e m a 
D e ! D r . A y e r , 
El cual viene siendo desde hace mucho tiempo 
el expectorante anodino más popular y más 
eficaz en el campo de la Farmacia, y recibo por 
doquiera la recomendación de la Facultad Mé-
dica. Calma la membrana inflamada, desaloja 
las KUicosidartes irritantes, es un paliativo para 
latos y descansa al enfermo. Como medicina 
casera para todo caso imprevisto, el rectoral 
de Cereza del Dr. Ayer se lleva la palma 
E n Ambos Hemisferios, 
Pnea alivia y cura el garrotillo, la tos ferina, 
mal de garganta; y para todos las afeccionen 
pulmonales á que están tan sujetos los jóvenes 
es inapreciable. Ninguna familia, para su so-
guridad, puede estarse sin el Pectoral de Cerera 




£OT el Dr. J. C. Ayer y Ca., Lowell, Main., o venden loa l''ariiiacéut¡co>y Traflcsules ta 
Pronto en obrar y seguro en curar. 
IÍ7.:;OO 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el ouo ingrese sólo 
abonará la parto proporcional correspondiente á los 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de Julio de 1893.—El Consejero D i -
rector, Ansolmo Jtodríyucs.—La Comisión ejecuti-
va, P. Gareia.—José Crusellas. 
C 13~ alt 4-6 
Empresa de Foniecto y íííivegnción 
del Snr. 
SECRETARIA. 
Habiéndose acordado por la Junta Directiva de 
esta Empresa el reparto de un dividendo de cuatro 
por ciento á cuenta de las utilidades del corriente 
año, se avisa por este medio á los señores accionistas, 
que podrán percibí- lo que les corresponda por esto 
concepto, desde el día 7 del eorr ente en adelante, cu | rcnlino F . de Garay 
las olieinas de la Finpresa, Oficios mímoro 28. \ C 1317 
Habana, Agost < 3 de 1893.- - E l Secretario. 
C 1331 8-5 
Compa nía de Seguros Miíluos contra 
incendio. 
La Comisión nombrada en la primera sesión de la 
Junta general ordinaria efectuada el 19 de Mayo 
próximo pasado, para el examen de la Memoria y glo-
sa de las cuentas do la Compañía del año 1892, ha 
terminado su cometido. Lo quo pongo en conoci-
miento de los señores asociados, citándolos por este 
medio para la segunda sesión que tendrá efecto á la 
una de la tarde del día 10 del entrante Agosto, en las 
oficinas. Empedrado 42, en la que se dará lectura al 
informe de la referida Comisión y se resolverá sobre 
la aprobación de la Memoria y cuentas mencionadas; 
advmdenao que la sesión tendrá efecto con cualquier 
mimero que asista, y que serán válidos y obligatorios 
los acuerdos que se adopten. 
Habana. 27 de Julio de 1893.—El Presidente, Flo-
ta calle de Jásiiz, entre las de BaraiiUi 
Pedro, al lado del caf¿ L a Marina. 
R 2 de la 
lie oficio. 
Saldrá para Veracruz, e! 7 do agosto á 1 
tarde, llevando la correspondencia p.úblioa y 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los pasaportes ne entregarán al reoihir ios biliütas 
de pafajo. 
Las pólizas do carea se úrmaián por los consigna-
tarios antea de correríais, s!á' cejo rcpiisito serán nu-
las. 
Kooibe carga á bordo hasta el dia 5 
Do más pormenores impondrán BUÍ eonsígnatarios, 
M. Calvo y Compañía. Oficios número 28. 
110 312-1K 
JKJJ VAPOR. CO R E O 
G - a r c í a 
Saldrá para Pto. Rico, Gottífla y Santander ol 10 
de agosto á las 5 do la tardo, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
I Admito pasajeros para dichos puertos, carga para 
¡ Pto. Rico, Cádiz, Barcelona, Coruña y Santander. 
j Tabaco para Pto. Rico, Coruña, Cádiz y Santan-
i der. 
Situada ei 
y Sa n 
El martes 8 dol actual á las 12, se rematarán en 
esta Almoneda 1.000 cuñetes de aceitunas (más ó 
menos) manzmillas de varias mareas y en el estado 
en que ae hallen. 
llVoana, 5 de agosto de 189íi.—Sierra y Gómez. 
9485 2-tí 
El martes 8 del actual á las 12, se rematarán en 
esta Almoneda 5 barricas con vino francés, "Sant 
lunilion" y "Montferraud", eu el estado cuque se 
hallen. 
Habana, 5 de agosto de 1893.—Sierra y Gómez. 
9180 2-6 
SOCIEDAD M O M á 
M ¡ M U GE FOSFORO 
SA. 
S E C R E T A R I A . 
No habiéndose podido celebrar la Junta general 
ordinaria convocada para el día 30 do julio próximo 
pasado, por falta de asisteutes, de orden del Sr. Pre-
sidente se e;onvoca nuevamente para el domingo 6 del 
corriente, á las doce del día, en ol local que ocupa la 
nueva Lonja de Víveres F i Comen io, calle del 
Baratillo núinoro 5. Cumpliendo lo dispuesto en el 
artículo 11 del Beglamento, y en la que habrá do tra-
tarse de asuntos do interás para la Compañía, con 
advertencia de que se celebrará con el número de 
accionistas que concurran. 
Habana, agosto 1? de 1893.—José L . López. 
9351 3d-4 3a-3 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E 
k m m CATALUÑA. 
Debiendo tener lugar el próximo domingo 6 del 
corriente mes, á las dos de la lardeen punto, la Junta 
general que anualmente celebra esta Sociedad, con-
forme previene el artículo 35 del Reglamento, se avi-
sa á los señores asociados, so sirvan concurrir á la 
hora indicada á los salones de la Bolsa Privada, calle 
de Lamparilla número 2, (Plaza de San Francisco.) 
Lo que de orden del Sr. Director se hace presento 
para general conocimiento, recomendando la asisten-
cia á dicho acto. 
Habana, 3 de Agosto de 1893.—El Secretario. 
C 1327 a3-3 dü- l 
Empresa del Ferroearril Urbano 
y Omnibus de !a Habana 
En cumplimiento de acuerdo de la Junta Directi-
va se convoca á los señores accionistas para la junta 
general ordinaria que deberá celebrarse el dia 10 de 
agosto próximo entrante á las doco, en la casa calle 
de Empedrado número 3'1. 
En esa reunió:!, además de tratarse de los particu-
lares que expresa el articulo 22 del Reglamento, so 
dará lectura a) informe de la Comisión nombrada 
para el exame Í y glosa de las cuentas del último año. 
Habana, juno 24 de 1893,—El Secretrario, Fran-
cisco 8. Maclas. C 1207 10 30 
y otras marcas, desde $17 1 
ís de Galicia, y se cotizan uc ,: 
$21! «itl.; PerriB, d $21 
á $20 qtl. Escasean 1 
$30 á $35 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $•! á $4^ docena, según su estado y dase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $11 caja; a-
nisete, de $13 á $13| idem. 
LONGANIZAS.—Ha aumentado la existencia y 
ee cotiza de 3 á 4 rs. libra. 
Los pasaportes se entrogarán al recibir los billetes 
de pafioje. 
Las pólizas de cárga so firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo f¿qtúHito serán &%iai. 
Recibe carga á bordo hasta e.l día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios uámero 28. 
I 10 312-1 E 
Empresa Unida do Cirdenas y Jiícaro 
S E C R E T A R Í A . 
La Directiva ha acordado quo so distribuya un d i -
videndo de 2 por cionto oro, por resto de las utilida-
des de) año social terminado en 30 de junio último; 
pudiendo h>s señores accionistas ocurrir por sus res-
pectivas cuotas íesde el 17 del entrante agosfo, á la 
Tesorería de la Empresa, calzada de la Reina mime-
ro 53, de 11 á 2 á la Administración en Cárdenas, 
dándole previamente aviso. 
Habana, 21 de julio de 189?.—151 Secretario P. S.: 
El Director, Carlos I . Párraga. 
C 1210 23-23.11 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y en cumpli-
miento del articulo 10 del Reglaniento, se cita á to-
dos los señores accionistas para Junta general ordi-
naria, que ha de celebrarse el lunes 14 del entrante 
mes de agosto, en el local de esta Empresa, callo do 
Mercaderes número 28, altos, á la una de la tarde, 
eu la que se dará lectura al informe presentado por 
driiírada del siguiente día I la Comisión glosadora de cuentas nombrada en la se-
Én las horas de mucho pasaje, no será posible ad- j sión de 22 de mayo último; y se. advierte á los señores 
BANCO B E L C O M E R C I O , 
Ferrocarr i l e s Unidos de l a Habana y AJma-
ceaes <le i legia. 
(SOCIEDAD A N O N I M A ) 
M n í i t t i s l r a c i 6 n de los F e r r o c a r r i l e s . 
Con motivo de las tiestas que se celebrarán cil la 
viUa de Guanabao'da -el día 15 del corriente mes, en 
honor de su Patrona Nuestra Señora de la Asunción, 
esta Soci id tablecerí esc día doble servicio de 
treno» v de vapores como en años anteriores, que sul-
dián cada veinte minutos de las Estaciones extremas 
de Luz v Guanabacoa, hasta las doce de la noche, y 
desde es i hora cada cuarenta minutos, hasta la ma-
Como poseedora actual del vínculo y condado de 
Mopox y de Jaruco, tengo inscriptos á ni nonibre los 
tórrenos de la ciudad de esta úliima denoniinaeión. 
En ese concepto, soy la única con derecho á perci-
bir los censos que reconocon los terrenos, ó á cons-
tituir los que aún no so han presentado á formalizar 
dicha obligación. Participo á los censatarios que 
abonen á otra persona que la que firma esto aviso, 
estarán sujetos á 1* doble paga. 
Habana , 3 de agosto de 1893.—Condesa deMopóx 
| y de Jaraeo. 9428 4-5 
A V I S O . 
Se vende un vaporcito remolcador acabado de re-
paner su caldera y maquinaría quedando como nue-
vo dándolo muy barato por tener qne ausentarse eu 
dueña. Para más informes calle de San Ignacio n ú -
mero 140 B. 9404 8-5 
OJO. S15 V E N D E N VARIOS C E U T I F I C A -dos de Depósito de la Caja de Ahorros de oro y 
billetes 7000 y pico de pesos y se dan en proporción, 
y un loro muy hablador en insignificante precio; de 
todo BU dueño Mercaderes número 39, café. 
9394 4-4 
A v i s o . 
I Agente de Olieinas y Tribunales en 
esta ciudad. 
En esto escritorio se admiten poderes para defen-
der toda clase de negocios, civiles y criminales, grá-
íis á los pobres. 
Admite agremiarse defendiendo sin intorós. 
Se presta dinero con hipoteca. 
En la misma se confeccionan cuentas de testamen-
taaáa, se redactan solicitudes y se hace cargo de co-
branzas, garantiendo á la cantidad. 
Está á cargo de dicha oficina el que firma compe-
tesiite- y matriculado legalmente. 
NO'fA.—So adelanta el papel sellado hasta I * ins-
tancia, y las cuestiones defendidas serán satisfechas 
á ¿su terminación. 
Este estudio está situado calle de Mercaderes nú-
in«ro 11, habitación baja n. 7, horon de oficinas do 8 
á 10 a. m. y de 2 á 4 p. m.—Antonio Cuesta. 
9345 4-4 
Sociedad Benéfica y de Socorros 
Mutuos de la Habana. 
Vacante una plaza de módico de est-i Sociedad, se 
abre á concurso por 15 dias y los señores profesores 
que aspiren á ella, se servirán dirigir sin solicitudes 
Á Secretaría Concordia 111, donde de 11 á 12 del dia 
podrán enterarse de las condiciones del concurso. 
Habana y agosto 19 de 1893.—VA Secretario-Con-
tador, Francisco Quiñones. 
9292 i-3 
Sociedad Be i i é l i ca y <lc Socorros Mutuos «le 
la I I a b a n a . 
Esta Sociedad celebra el domingo 6 del corriento, 
á las doce del día, en la casa Concordia 111, Junta 
general extraordinaria para nombrar nueva Comisión 
revisora de cuentas por no existir la elegida cu 15 de 
agosto próximo pasado, por renuncia, ausencia y ha-
ber dejado do ser socio uno de sus miembros. 
Habana y agosto 2 do 1893.—!£1 Secretario-conta-
dor, Francisco Quiñones. 9293 4-3 
mitir carruajes ni caballos. 
[JO que se participa al público para general cono-
ennionto. 
Habana, 19 de Agosto de 1893.—El Administrador 
general 6 lugeüiero Jete, A. de Xinicno. 
1 n. 10 4 
accionistas que se celebrará dicha Junta cuaquiera 
que sea el númeiode los couenrrotes, toda vez que no 
es más que continuación de la de 22 de mayo, quo 
filó convocada bajo esa condición. 
Habana, iulio 21 de 1893.—E! Secretario, Cárlos 
dcZaldo. ' I 14-29 J l 
G U A R D I A C I V I L . 
Comandancia de l a j u r i s d i c c i t í n de l a Habaua 
A N U N C I O . 
Debiendo venderse por desecho dos caballos de los 
Escuadrones de las Comandancias de Sancti- Spíritus 
y Sagua, se anuncia al público á iin do que las perso-
nas que deséen tomar parte en la subasta, concurran 
á las ocho do la mañana del domingo 13 do Agosto 
próximo venidero, al Cuartel que ocupa la fuerza 
del Instituto en esta Pla'a.jsita en la Calzada de Be-
lascoaín número 50. 
Habana. 29 de Julio de 1893.—El Teniente Coronel 
primer Jefe: P. A. y O.: E l Comandante encardada 
del despacho, Alonso. C 12fi>< 10-1 
Casa reconocida indisi'tí-
tiblementt (-.nao ia me}or 
sur t ida g l a qac tnds etmey 
ro pone en servir alpi lbl ieo 
y correspitiidcr dsus Jafo-
res. 
L a b u e n a je. y et s i s t e m a 
de p e q u e ñ a s u t í ' i d a d é s s o n 
( a b a s e d e l c r é d i t o i n d i s 
tdble que h a s a b i d o con-
q u i s t a r E L B A Z A R I N -
a . E S 
LUIsTIHíS 7 J D m . A . G - O S T O 
dueño de e t̂á, casa, SR. CUESTA. 
PAilIS, LONDRES, BARCELONA, HAMB1JRG0, BERLIN y VIENA, 
i . 
m 
Corte exquisito. Confección esmerada. 
uES CUELLOS de SEDA, TOQUILLAS, MANTAS, PELERINAS, FICHUS, SALIDAS 
de BAILE y de TEATRO. SAYAS, ^ 
Preciosa colección de SOMBREROS y CAPOTAS para SElORAS y NINAS. VESTIDOS para NIÑAS. Capriclioso y extenso 
surtido en CACHUCHAS y GORRAS de las más variadas y elegantes foni-. 
MEDIAS, CALCETINES, PAÑUELOS, CAMISAS, CAMISETAS, CALZONCILLOS, CUELLOS y PUÑOS. Incomparable colección | 
de Corbatas, Nudos, Príncipe de Gales, &c. &c. Tapetes, Alfombras, Mantas de viaje, Colchas, Toallas, Paraguas, Sombrillas, <&c. 
Alfileres de gran novedad. 







etela^. Botonen, Hebillas. g 
EXTENSA y de MEJOR GUSTO presentada jamás al público de esta capital. | | 
pa'cs al eleineiítG «nbano; entonce 
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UESGMPCi 
Y a liemos tenido el gusto (le absol-
ver las preguntas formulad»» por L a 
Unión, Oomtitueional, para esclarecer 
alertos particulares do la controversia 
en que DOS biallamos empeñados, res-
pecto de la apreciación de las reíbnnas 
proyectadas por el Sr. Maura. Ahora 
noa corresponde el derecho de redactar 
un contra Interrogatorio ó repreguntas, 
esperando que el colega lo absuelva 
con tanta premura y sinceridad como 
las que se advierten en las respuestas 
que (i sus preguntas dimos. Y tendre-
mos especial cuidado de íijar do tal ma-
nera los hechos y los cargos de ellos 
emanados, que La Unión pueda Contes-
tar, sin temor de loa peligros ó los in-
convenientes que una forma capciosa 
traería consigo. 
No nos arguya el colega que á cada 
paso evocamos los recuerdos de la pri-
mera etapa del Partido de Unión Cons-
titucional, dolo cual en rigor nada ten-
dría de parthailar, porque también el 
colega suele evocar recuerdos, aunque 
no siempre con extricta fidelidad en la 
ex presión; y porque, como dijo un gran 
poeta: Ncimin maggior dolare che i l r i -
eordarsi dai temjñ felici nella miseria. 
W Í nos diga tampoco La Unión que in-
troducimos nombres propios en el de-
bate, porque el colega nos ha dado el 
ejemplo insertando en sus columnas un 
discurso pronunciado por el plenipo-
tenciario de la intransigencia en Ü6r-
denas, en cuya oración, que por cierto 
se aparta mucho así de la verdad real 
como de la filosofía, se'citan los nom-
bres do algunos do nuestros amigos, 
contesándose que esto so hacía de inten-
to para dirigir una interpelación il los 
nombrados. 
Vamos ahora al contra-interrogato-
rio: 
1? ¿Es cierto que al publicarse el 
Maíiitiesto con que se inició la gran 
obra del partido de Unión Constitu-
cional, y al nombrarse su primera Jun-
ta Directiva hubo especial empeño en 
que al lado de un peninsular aparecie-
ra el nombre de un cubano; para más 
justificar el nombre de Unión de i n -
sulares y peninsulares, y el epíteto do 
ComtittLoional para señalar como ga-
rant ía de esos vínculos los derechos po-
líticos consignados en la Constitución 
de la monarquía española? 
Do los cubanos que en aquella época 
figuraron en la Directiva del partido 
recordamos los nombres de D. Josó Ki-
cardo Ofarrill, de los Marqueses de Al-
mendares y Aguas Claras, de los dos 
hermanos Ajuria, de D. Uederico Gi-
reaud, de I). Felipe Lima y Eenté , de 
D. Manuel de la Torre y Griñán; todos 
los cuales, han pagado ya tributo co-
mún á la naturaleza. De los que aún 
viven, podemos citar íi D . Gonzalo Jo-
rrín, al Marqués Du-Quesno, á D . 
Francisco de la Cerra y Dieppa, d D. 
Alejandro Morales y Herrera, hoy Con-
de de Morales, á D. Vicente Hernán-
dez, á D . Juan Pablo Toñaroly, á D . 
Gabriel Forcade, al Conde de Casa Ba-
rrete, al Comió de la liounión, 4 D. 
Fernando de Castro y Al io y á D. 
Francisco y D. Kamóu de Armas. Do 
estos doce individuos, dos ó tres se ha-
yan hoy alejados de la vida política, 
precisamente por los desencantos que 
han recogido al ver los derrotero» de 
la actual Directiva. Los demás, con l i -
na sola excepción, so hallan frente á 
frente do la Directiva; y el único (pie 
se encuentra en el seno de ésta es el 
Sr. D. Fernando de Castro y Al io . 
2o ¿Es cierto que en la actual Direc-
t iva el elemento insular, lejos de tener 
la ponderación de fuerzas que en los 
l)rimeros tiempos alcanzó, se halla re-
ducido á una minoría escuálida y exi-
gua? El Sr. González López dijo en 
Cárdenas que callaba los nombres de 
los muchos que al lado de la Directiva 
siguen. Bueno sería que La Unión no 
los callase, porque contrayéndonos á 
los miembros de la actual Directiva, 
que frieron nombrados en número de 
sesenta y tres, sólo resultaron oeno pro-
eodeiites del elemento cubano. De loa 
ocho ha renunciado el Se, D. Pascual 
Goicoechea; y los señorea D. Fermin 
Goicoechea y D. José Jenaro Sánchez 
están con nosotros, dando fuerza y v i -
gor á las aspiraciones reformistas. Sólo 
quedan, pues dentro de la Directiva 
los cinco siguientes. D . Julio de Apez-
teguía, hoy por méritos del partido 
Marqués do Apezteguí;i, Grande de 
España y Presiden i e de una agrupa-
ción política inpartibus infideliun—Y)oii 
Fernando de Castro y Alio , Diputado 
Provincial por el partido—el Conde do 
Macuriges, candidato de la Directiva 
pura la Diputación á Cortes y derrota-
do en Colón por el partido—1). Tibur-
cio Pérez Castañeda, Diputado del par-
tido, cuya actitud actual no está bien 
definida—y D. Manuel Peralta Melga-
res, también de aetilud indefinida.— 
j j l n y algún otro señor cubano en el se-
no déla. Directiva? Cuando La Unión 
lo señale y el designado acepte solida-
ridad en las tendencias do la Directiva 
á eliminar de su seno, de la representa-
ción en Corles, de la Diputación Pro-
vincial y de las corporaciones munici-
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA EL 
"DIARIO DE LA MARINA." 
Madrid, 18 de ju l io <M893. 
Los frontones están á la orden del 
día, y este juego de pelota que tiene lu-
gar en ellos ha comprometido ya seria ' 
mente muchas fortunas. E l país que 
se lamenta todos los días de su pobre-
za y de su escasez, ha podido arrojar 
200,01)0 duros en las cestas de los pelo-
taris en el breve término de ocho 
días . 
E l Chiquito de Abando, un niño de 
catorce ó quince años, bilbaino, ha 
puesto en movimiento grandes cauda-
les y ha hecho ganar fuertes sumas y 
perder miles de duros, no por el gusto 
de verle, que nada tiene de agradable 
el eontemplar los héroes de "la con-
cha" con sus camisas empapadas en su-
dor y su calzado roto; sino porque el 
juego de pelota es un juego de azar: los 
firontonéé son una especie de ruleta en 
los cuales la bolita de marfil ha sido 
sustituida por la pelota de trapo y cue-
ro que fabrica Modesto Saiz do* Pam-
plona, el mejor fabricante de pelotas co-
nocido, y cuya fama, hoy que el juego 
es tá en auje, no puedo ser más alta: 
con tomar un billete de frontón, so ea-
perimentau todas las emociones de la 
casa de juego, y entre la vocería do los 
corredores y contemplando rostros de 
mujeres hermosas y elegantes, se pasan 
uue>ira imparciarulad nos obligará á 
ampliar ese número. Hoy aparece re-
ducido á cinco y repetiremos lo que en 
otra ocasión dijimos. Xo negamos que 
valen mucho los cinco señores señala-
dos-, pero ¿valen acaso tanto que á guisa 
de atlante ellos por si solos puedan so-
portar sobre sus hombros la inmensa 
pesadumbre de toda la dignidad cuba-
m1? ¡¡ Qué va!! 
3? ¿Qué ha hecho la Directiva para 
alcanzarlos propósitos del programa 
del partido? ¿Leyes especiales .sobre los 
intereses particulares de Cuba, ingreso 
de los cubanos aptos y competentes en 
ía magistratura, en los cabildos cate-
drales y en todos los demás destinos 
públicos; leyes sobre responsabilidad 
judicial y sobre la moralidad en todos 
los ramos y servicios de la administra-
ción; supresión del derecho de expor-
tación; reforma arancelaria; medidas 
de reciprocidad en nuestro comercio 
con los puertos nacionales y los extran-
jeros; defensa especial de la industria 
manufacturera del tabaco, ote, etc? 
4? ¿Es cierto que las divergencias 
en el partido de Unión Constitucional 
surgieron hace más de cinco años; de 
tal suerte que el colega de eso nombre, 
hoy en su sexto año, se fundó ex pro-
feso para cumbatir al DIARIO DE LA 
MARINA y al elemento reformista? Por-
que desde entonces aparecieron en esa 
agrupación dos tendencias: la una que 
so dirigía á ampliar el sentido liberal y 
expansivo del programa; y la otra que 
con el aspecto de la inmovilidad, so en-
ea minaba, sin embargo, al retroceso. 
Por eso los reaccionarios quisieron 
reemplazar con Jv« Í/VMOJI la extinguida 
Fód de Cuba, órgano de la intransigen-
cia, de las desconfianzas y de las pa-
siones. 
5? ¿Es cierto que después de varios 
incidentes entre los que por entonces 
se llamaron la derecha y la izquierda 
del partido, el Sr. Marqués de Apezte-
guía fué nombrado Presidente por una 
mayoría de votos muy reducida1? Ee-
cuerdo el colega que si el Sr. D. líiamón 
de Herrera hubiese querido aprovechar 
ocho ó diez votos que por indicación 
suya no llegaron á emitirse, y si se hu-
biesen emitido los del Sr. Conde de 
Galarza, la mayoría del Sr. Apezteguía 
hubiera desaparecido. Pero la exquisi-
ta sensibilidad de nuestro amigo no le 
permitió pretender ya la jefatura de un 
partido en que se le hubiese rehusado 
ía unanimidad ó la inmensa mayoría 
de los afiliados á ía agrupación. Y re-
cuerde también el colega, que si no es-
tamos muy equivocados, la opinión de 
ese periódico y de sus inspiradores fué 
por entonces, y aun mucho tiempo des 
pués, favorable á la actitud reservada 
pero siempre patriótica y digna, del ac-
tual Conde de Mortera. 
0° ¿Es cierto que el G de enero de 
este año los Sres. Marqueses de Apez 
teguía y de Pinar del Eio y el señor 
D. Eicardo Galbis tuvieron la bondad 
de presentarse en la Dirección del DIA-
RIO DE LA MARINA con propósitos con 
ciliadores, indicando la conveniencia 
de ampliar con tal intento el número de 
vocales de la Directiva? 
7o ¿Es cierto que la representación 
del DIARIO o o n t o s t ó que en cuestión 
de personas nada pretendía y nada pe-
día, pero que ante todo y sobre todo 
era indispensable que la actual Direc-
tiva fijase sfts principios de una mane 
ra clara é inequívoca único fundamen-
to sólido en que pudiera establecerse la 
completa armonía de ideas y procedi-
mientos? 
8? ¿Es cierto que después de esto, 
y en segundo término, la representa-
ción del DIARIO indicó deseos de que 
una Comisión Electoral en que el ele 
monto reformista tuviese intervención 
designara los candidatos para la D i -
putación á Córtes? 
9? ¿Es cierto que la Directiva no ha 
fijndo clara é inequívocamente sus 
principios, n i se accedió á la idea de 
que una Comisión Electoral, en que el 
elemento reformista tuviese interven-
ción, se encargara de la designación de 
los candidatos á la Diputación á Cor-
tes? 
10? ¿Es cierto que conocido el pro-
yecto de reformas del Sr. Maura y acó 
gido con aplauso por la opinión públi-
ca, fué sin embargo acerbamente cen-
surado é impugnado por la Directiva y 
sus órganos, en términos ofensivos pa-
ra el Gobierno, y para los que, aquí en 
la Isla y allá en la Península, nos mos-
trábamos partidarios do esa medida le-
gislativa? Porque la Directiva y sus 
adeptos tenían derecho positivo á di-
scutir de la opinión favorable al pro-
yecto y de someterlo al crisol de la crí-
tica más exigente, pero siempre dentro 
de la templanza y moderación propias 
de todo partido serio, y señaladamente 
de uno que se llama gubernamental. 
En vez de esto, el Sr. Maura fué desig-
nado como el cien veces ilustre balear, 
y se intentó aplicar los epítetos de a-
IVancesados y traidores á los partida-
rios de la paz moral y de las reformas. 
Y so evocaron las sombras del Conde 
D. Jul ián, del Arzobispo D . Oppas, y 
de Bellido Dolfos—y se procuro que las 
víboras saliesen do sus nidos, y otros 
reptiles de las cloacas, del fango y de 
la inmundicia—cual si se pretendiera 
que las sombras y los reptiles, alum-
brados por fuegos tainos, inauausasen 
frenéticamente una especio de Danza 
Macabra en honor de loa odios, de los 
rencores y de todos los malos instintos. 
U? ¿Es cierto que aún después de 
conocido el veredicto electoral de Cár-
denas y la Habaaa, todavía persisten 
la Directiva y sus órganos en su oposi-
ción y aún en las violencias de ésta? 
Díganlo los art ículos de La Unión, e s-
pecialmente los referentes al discurso 
del Sr. Llórente; dígalo el telegrama^ 
enviado á Madrid sobre ese desagrada-* 
ble incidente. 
Aquí concluimos nuestro interroga-i 
torio; no porque nos falten otros he-« 
chos que mencionar,, sino porque ya es 
tiempo de terminar este articulo. 
Itogamos al colega so sirva darnos 
pronta y sincera contestación. 
A ^ J & J L 3333] 1 S 9 2 J L 18) ' O . 
A continuación. insertamos el interesante Estado general de nuestra pro-
wlucciou azucarera au la zafra que acaba de pasar y cuyos datos han sido com-
r.piiauos por el mteljgente y acreditado corredor de esta plaza, señor don Joa-
mam Gumá: ' 
•ES. 
"Cuando los diputados cubanos v'.rfi 
taron al Sr. Sagastei, dice Un telegrama 
de ídi Lucha, éste les manifestó tiUe el 
Gobierno tenía hr»cía tres días un tele-
grama anunc ianeA) la, inauguración del 
Círculo Keformiáta y nauá- extraordi-
nario se le decí a. 
Los dipúta los objetaron que el es-
cándalo subversivo se produciría nó en 
la inauguración, sino en la primera 
reunión celebrada después de aquella.*' 
O en I A segunda ó en la tercera, por-
que lo que á los diputados derechistas 
importaba era que el escándalo subver-
sivo se hubiera realizado de cualquiera 
manera y en cualquiera sesión. 
Y si huLieran sonado algunos tiros 
mejor. 
Y si hubiera corridj alguna sangre, 
más mejor, que diría Lagardere; porque 
los diputados reaccionarios es tán ya 
de sobra convencidos de que sino se 
arma en Cuba una que sea sonada no 
hay quien los salve. 
las horas y se pierde el dinero. Los co-
rredores van hincando el modo de a-
rnesgar billetes de Banco: los que van 
solo por ver, acaban siendo jugadores 
enrayes. Se juega "al amparo de la ley'' 
y nadie tiene derecho á impedirlo. E l 
Chiquito de Abando continuará hacien-
do caer sobre los frontones la lluvia de 
oro de los jugadores, como ha sucedido 
en los de Madrid y Deresto. 
Va la prensa solicita que intervenga 
el Estado en esas apuestas, y que la 
Hacienda se llevo el justo tributo en 
las apuestas, así como lo exige al agri-
cultor y al industrial por el fruto de su 
penoso trabajo. Los jugadores deben 
pagar caras las emociones que van á 
buscar á esos desafíos. 
Hay un nuevo y magoífleo frontón, 
en el cual se juega con luz eléctrica, y 
donde las partidas empiezan desde las 
nueve y media de la noche en adelante: 
las señoras se ponen sus más vaporosos 
trajes y sus mejores adornos para estas 
fiestas nocturnas, que tienen mucho de 
brutal, pues todo el mérito de los ven-
cedores consiste en la mayor cantidad 
do fuerza física de que pueden dispo-
ner. Los frontones me parece que son 
una diversión todavía más estúpida 
que las plazas de toros. 
Sin embargo, hoy están do moda. Se 
construyen frontones en todas partes, 
y en la Granja, á donde va á veranear 
gran parte de la buena sociedad de Ma-
drid, va á inaugurarse uno, con gran-
des condiciones de comodidad y ciegan-
cia# 
Dice La Unión Constitucional que el 
telegrama que el Sr. Ellees Montes di-
rigió desde Cayo Hueso al Sr. Vil la-
nueva no estaba destinado á la publi-
cidad, "al menos por la voluntad de su 
autor." 
Ya nosótrós habíamos sospechado 
que el Sr. Villanueva le había jugado, 
con la referida publicación, una mala 
pasada al Sr. Ellees Montes. 
Pero la culpa la tiene el Sr. Elices 
por no haber puesto al pié de su cable-
grama: Beservadísimo y para usado 
en la trastienda. 
E l periódico Las Villas ha publicado 
y La Unión ha reproducido un suelto 
en el que se dice que vi Sr. Marqués de 
Apezteguía ha recibido un telegrama 
cifrado de los Diputados derechistas, 
lamen til ndose de que hace varios co-
rreos no se reciben en la Península los 
periódicos de Cuba. 
Con cuyo motivo dice Las Villas y 
reproduce Jja Unión: 
"La cosa es clara. Se quiere que en 
la Madre Patria sólo se conozca la opi-
nión de Cuba por las noticias oficiales, 
que ya sabemos por lo que se distin-
guen: por su falta de'exactitud. 
Los procedimientos á que, apela el 
Sr. Maura desdicen mucho del siglo en 
que vivimos y del liberalismo de Es-
paña. 
Parece que estamos en el Congo y en 
el siglo quince." 
Ea el C o n g o pase, porque eóToallí 
sería natural que KO escribiesen tonte-
rías semejantes; pero en el siglo qnin-
ce ¡vayan ustedes á saber lo que 
ocurría en el Congo en el siglo quince, 
rio siendo tan maescros en la historia 
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[ | SÍ, Vllaroll 
Entre las personas que se embarca-
ron ayer en el vapor Orizaba, en viaje 
á Nueva York, se cuenta nuestro apre-
ciAble amigo el Sr. D. Juan E . Villa.mil, 
propietario del Hotel Inf/laterra y Te-
niente Alcalde del Ayuntamiento de 
esta capital. 
Fueron á bordo á despedir al señor 
Vil lamil numerosos amigos y correligio-
narios y el Alcalde Municipal, señor 
D, Segundo Aívarez. 
También lo despidieron en el muelle 
de la Machina los Concejales señores 
Trillo, Joglar, Clarens y Díaz Snárez. 
Le deseamos un feliz viaje y pronto 
regreso. 
En el barrio de Vives. 
Los señores D. Félix González y don 
Manuel Fernández dicen, en un comu-
nicado que aparece suscrito por ellos 
en La Unión Constitucional de ayer: 
"Con verdadera sorpresa hemos vis-
to cu la edición de la tarde del DIAKIO 
DE LA MARINA de hoy, figurar nues-
tros nombres entre los vocales nom-
brados por el Comité reformista del ba-
rrio de Vivesj pues ni hemos autoriza-
Jo á nadie para ello, ni deseamos per-
tenecer al mismo, toda vez que perte-
necemos al partido de Unión Constitu-
cionaP. 
Y se nos dan los siguientes datos: 
Que D. Mauuel Fernández y D. Fé 
lix González firmaron las adhesiones 
que se publicaron en favor del pían re-
formista del señor Ministro de Ultra-
mar. 
Y que D. Félix González y D. Ma-
nuel Feíhández fueron nombrados vo-
cales del Comité reformista, del barrio 
de Vives, habiendo firmado el acta de 
constitución de dicho Comité D. Ma-
nuel Fernández v D, Félix González. 
En el grandioso de S. Francisco en es-
ta corte, donde se juega por la noche 
con luz eléctrica, la concurrencia es nu-
merosísima y distinguida, y las señoras 
se visten con gran elegancia. 
Las familias que aún no han empren-
dido su viaje de verano, reciben de 
vez en cuando á sus amigos. De es-
te número son los señores de Cáuovas 
del Castillo, que aún reciben los lunes 
en su magnífica posesión de La Huerta, 
desde las diez de la noche hasta las dos 
do la madrugada siguiente. La tertu-
lia es al airo libre y el ambiente está 
embalsamado con el aroma de mil pre-
ciados arbustos y de innumerables flo-
res. 
Otra fiesta muy bonita se lia celebra-
do en casa de los condes de San Eafael 
de Luyanó, introductor de embajado-
res. Era el santo de la señora de la ca-
sa, y sus numerosos amigos acudieron 
á fHicitarla, llenando su salón de flores 
y primorosas chucherías. La condesa 
es hermana do las señoritas de Kábago, 
que le ayudaron á obsequiar á sus nu-
merosos convidados. 
E l conde, que antes de serlo, era A-
dolfo de Quesada, cuya habilidad en el 
piano no ha conocido rival, encantó los 
oídos de los concurrentes, que no se 
causan nunca de admirar su talento. 
Los marqueses de Cerralbo, repre-
seutantes del partido tradicionalista en 
esta corte, han enviado ya sus invita-













































Consumo local, 0 meses 
Existencia 1? enero (fruto viejo) 



























































Los números que preceden demuestran lo reducido que son las existencias 
actuales en toda la Isla en comparación con los últimos tres años en igual épo-
ca. Quedan disponibles solamente 100,112 toneladas para la exportación y 
y consumo local. Hasta esta fecha se han exportado por todos los puertos de 
la í s lá 589,117 toneladas las que han sido embarcadas gara los siguientes des-
tinos: 
Sacos. Bocoy ev. Tonclads 
ESTADOS UNIDOS: 




















ROTA. -Sacos de 310 Ibs. 
Bocoyes de 1,550 Ibs. 
Toneladas de 2,240 Ibs. 
Habana, 31 de julio de 1893. 
Joaquín Gumá. 
En la noche del viernes, como estaba 
anunciado, se procedió por nuestros a-
migos del barrio de San Lázaro á la 
constitución del Comité reformista; ac-
to que presidió en medio del mayor or-
den y entusiasmo el Sr. D . Manuel Hie-
rro y Marmol. Pero es de lamentar que 
á medida que los vecinos adictos á la 
reformas iban llegando á la morada del 
Sr. Aliones, donde aquel acto se efec-
tuó, eran recibidos junto á la puerta 
de la citada casa por el Inspector de 
policía municipal Sr. Bujanda, quien 
los amenazaba con multas si entraban 
en el local. 
Muy pocos fueron los que retroce-
dieron ante la amenaza del funcionario 
Municipal, quien de seguro estaría me 
jor que en aquel sitio, cumpliendo 
con las funciones de su cargo. 
Coiiiitá Ejecutiyp Rfiíbriiiisía. 
Se suplica á todos los vecinos del ba-
rrio de Santa Teresa, adictos á las re-
formas administrativas que tiene en 
proyecto el Excmo. Sr. Ministro de 
Ultramar, concurran hoy domingo 6 
del corriente á las doce del mismo, á la 
casa calle do Bernaza números 39 y 41, 
con el fin de constituir el Comité loca! 
reformista del expresado barrio. Por 
la Comisión: E l Secretario, i?. Dolz. 
Acordada la celebración de una reu-
nión con objeto de constituir el Comité 
Reformista de Regla, se ruega á todos 
los electores y vecinos de dicha villa, 
que estén conformes con los patrióticos 
proyectos de reformas del Excmo. Se-
ñor Ministro de Ultramar, que se sir-, 
van concurrir á las ocho de la noche 
del próximo lunes 7 del actual, á los 
salones del Casino Español de la citada 
villa, donde tendrá lugar el acto de la 
constitución del Comité con asistencia 
de señores delegados del Comité Ejecu-
tivo Central y representación del Cír-
culo Reformista de esta capital. 
Habana, agosto 3 de 1893. 
Por la Comisión, 
EDUARDO DOLZ. 
ndice auna. 
Se suplica á todos los vecinos del ba-
rrio del Vedado, adictos á las reformas 
administrativas que tiene en proyecto 
el Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, 
concurran el domingo, 0, del corriente, 
á La una de la tarde, á los altos de ía 
casa. "Baños del Vedado", con el fin de 
constituir el Comité local reformista del 
expresado barrio. 
Por la Comisión, 
E l Secretario, 
EDIJABEO DOLZ. 
Por el vapor correo nacional Alfonso 
X I I I se han recibido en ja Comandan-
cia General del Apostadero; las Reales 
Ordenes que extractamos á continua-
ción: 
Concediendo á los Alféreces de iía-
vío D. Gonzalo de la Puerta y D. Ra-
fael Morales permutar su tiempo de 
campaña. 
AprObiindo la permuta de destinos 
de los Tenientes de Navio de l l clase 
D. Rodrigo García de Quesada y don 
Esteban Arriaga y Amézaga. 
Destinando á este Apostadero á los 
Alféreces de Navio D. Ripnóa Martí-
nez del Moral y D. José Franco y Vi -
llalobos. 
Nombrando 2o Jefe do la Comisión 
Hidrográfica de las Antillas al Tenien-
te de Navio D . Rafael Benavente y 
Carriles. 
Destinando á este Apostadero á los 
Tenientes de Navio D. Joaquín de la 
Vega y Castañeda, D. José "Mantercia 
y Alvarez y D. Julio García y Vilar. 
Promoviendo á sus inmediatos em 
picos, con la antigüedad de 8 del actual, 
al Teniente de Navio D . Raíael Nava-
no y Algarra y Alférez de Navio don 
José María Gómez Parejo. 
Por la Comandancia General de este 
A postadero se ha dispuesto que D. Do 
mingo Montes, Alférez de Navio dé 
torpedero Kneva España paso al caño 
ñero Magallanes. Y que D. Alejandro 
Arias Salgado, Alférez de Navio, se 
embarque en el citado buque Nueva 
España . 
— —warifr—tn»--
Azúcares.—Nuestro mercado ha re-
gido quieto, y sólo hemos tenido aviso 
¡ de dos pequeñas transacciones efectua-
¡ das durante la semana, á saber: 
j 0,000 sacos cent. pol. 90, á 8 rls. arrb. 
y 2,000 „ que fueron vendidos á es-
| peculadores, á rls. arrb. 
! La mayor parte de los tenedores se 
j mantienen retraídos, muy confiados en 
una próxima reacción, en vista do las 
noticias más favorables recibidas de 
Londres y de Nueva York. 
Nosotros nos inclinamos á creer que 
si los precios en Nueva York continúan 
subiendo y se pagan 14 centavos por 
pol. 90, costo y flete, se "efectuarán im-
portantes tránsacciones. 
Hemos tenido frecuentes y copiosas 
lluvias, que han sido muy beneficiosas 
para los campos de caña. Estos pre-
sentan en la actualidad un aspecto 
muy satisfaetorio. 
Existencias en la Habana: 
Cajas. Sacos. Bocoys. 
Se suplica á todos los vecinos del 
barrio de Tacón, adictos á las reformas 
iniciadas por el Sr. Ministro de Ultra-
mar, se sirvan concurrir el martes 8 del 
actual, á las siete y mediado la noche á 
la casa Industria .125, local del ''Circu-
ló Reformista" con el fin de constituir 
el Comité local del expresado barrio. 
Por la Comisión, 
El Societario, 
EDUAKDO DOLZ. 
de su yeguada, que se verificará cu los 
días 20 y 21 del mes aetaal. El pinto-
resco castillo de Santa María de la 
Huerta, se verá este año tan eoncurri-
do como todos. Los marqueses y sus 
hijos pasan allí hasta el día primero de 
agosto, recibiendo por tandas á sus nu-
merosos amigos. 
La deliciosa Kermesse á beneficio de 
la ' •Ser iedad protectora de los pobres", 
ha dejado gratísimos recuerdos y más 
de 11,000 duros para el Asilo que se 
construirá á la mayor brevedad posi-
ble: los siete primeros premios que eran 
preciosos, han dejado, rifándolos, gran-
des rendimientos; los objetos do estos 
premios eran los siguientes: 
Mueblecito con ricas incrustaciones, 
para gabinete de señora, regalo de S.A. 
la infanta Isabel, que tocó en suerte 
á la condesa viuda de Torrejón. 
Estuche con licorera de plata repu-
jada, regalo de la marquesa de Lina-
re;-. 
Centro de porcelana de Sevres con 
adornos de bronce, regalo de la mar-
quesa do Perinat de un gusto exqui-
sito. 
Taza y plato repujados regalo de la 
señora de Iturbo de gran valor. 
Boceto para un cuadro de historia, 
regalo del ilustre pintor, señor Ville-
gas. 
Cuadro al oleo, presente de la seño-
ra duquesa de Santo Mauro. 
Lote de 500 pesetas, donado por la 
marquesa de ^qiiibiche. 
E l regalo de S. M, la Reina consis-
En 1? de enero 
de 1893 
Recibido hasta 





1 de agosto de 
1893 
I d . en 1 de a-
gostodel892 








Londres, 00 d/v., de 20^ á 20J p. 2 P. 
Par ís , 3 d/v., de 6 | á 6 | p . § P. 
Estados Unidos, ""3 d¿v., de 11 á 11¿ 
p . § P. 
Hamburgo (M. L) 3 drv, de 5f á 0 por 
100 P. 
España, 8 d¿v., de 11 á 10^ p.g D . 
Operaciones en la sema na: 
£21,000 sobre Londres, 00 d/v., á 
20¿ p . § P. 
£30,000 sobre Londres, 00 d/v., de 20 
á 2 0 i p g p . 
£19,000 sobre Londres, 00 dtv.. de 
á 19¿ por 100 P. 
$335,000 sobre los Estados Unidos, á 
3 d/v. de 10 | á l l í p . § P. 
$250,000 sobre Madrid y Barcelona, 
á 8 ({[V. de 11|: á 10^ por lÓO D. 
Descuentos.—Los tipos son de 8 á 10 
por 100 y de 3 á 0 me. es respectiva-
mente. E! Banco Español ha fijado el 
7 p. g anual do interés por azúcares 
almacenados. 
Plata española.—Los tipos han fluc-
cuado esta semana de 9f! á 10 y de 9 J á 
10 por 100 D . contra oro. 
Metálico.—Importado: 
Oro. 
De Vera c ruz . . . 
Del 20 de jul io 







Total en 1893... 







Aumento en 1893. $578,571 
Disminución e n 
1893 -S 2879501 
Exportado: 
a l íueva York. . .6808,880 
Del 20 de julio al 1 
de agosto $ 850.000 
Anteriormente.. .$1.007,510 $ 591,740 
Total en 1893. ...$1.510,420 $ 591,740 
Id. en 1892 182,000 
Aumento de 1893$ 1.510,120 $409,140 
Disminución 1893$ 
Tabaco.—Se ha exportado; 
Tordos. 
Del 29 de julio al 1 de agosto... 2,101 
Anterior 133,855 
Total en 1893. 




Por la Secretaría, del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 5 de agosto. 
Mercado: fuerte, tendencia al alza. 
3 7 cts. Centr í lugas, polarización 90, 
costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha, 88 análisis, á 10¿1J. 
VOLUNTARIOS. 
líesoluoiones dictadas por dicho Ins-
tituto con lecha del 2: 
Concediendo pase de cuerpo á D. Jo-
sé González González, D . Bamon Fer-
nandez Victorio y D . Manuel Corral A -
ladro. 
Idem la baja á D . Tomás Dobarga-
nes Gutiérrez, D . Leonardo Gonz¿ilez 
Abren, D . José y D. Pastor de los mis-
mos apellidos y D . Leonardo Miliáu 
Salón. 
Idem seis meses de licencia á D . Jo-
sé Baínón Fernández . 
Con propuesta de Primer Teniente 
para el Primer Batallón Cazadores de 
la Habitúa. 
Con ídem de Cruz del Méri to M i l i -
tar de la Compañía de Guías de Cien-
fuegos. 
Con id . de aumento de pasadores en 
la Medalla de Constancia del Estado 
Mayor del lust i tuto. 
Con id. de id. y Medalla de Constan-
cia al Séptimo Batal lón de Cazadores. 
Con id . de id. á la Compañía de Ja-
ruco. 
Concediendo beneficios á D, Braulio 
Vera, Josó Fernández, Josó María A -
mádo, Manuel Marcos, Fernando Orto-
tozaga, Evaristo Casas, José García 
y Antonio Garrido. 
Idem pase do cuerpo á D. Pegerto 
Lobelie y D . Josó Kedal. 
Idem la baja á D . Antonio Revilla y 
D, Eduardo Díaz. 
. 50,014 Diferencia á favor de 1893.. 
Torcidos. 
Del 29 de jul io al 4 de agosto 3.499,225 
Anterior 7&190,2S8 
Total en 1893.. 
I d . en 1892 
81.089,513 
95.50,J,701 
Diferencia en contra de 1893.13.871,218 
Cajetillas de cigarros. 
Del 29 dejulio al 1 de agosto 221,015 
Anterior 23,812,515 
Total en 1893 21.030,991 
I d . en 1892 21.191,098 
Dilcreucia á favor de 1893.. 2.317,,S17 
Kilos de picadura. 
Del 29 de jul io al 4 de agosto 988 
Anterior 358,299 
Total en 1893 359,287 
Fletes.—Abatidos y nomínales. 
Tranvía para la Habana. 
En el remate verificado ayer á las 
doce del día en el Ayuntamiento, fué 
adjudicada la concesión del "Tranvía 
para la Habana", á nuestro amigo el 
Sr. D. Mariano de la Torre. 
Nos alegraremos de que pronto se 
realice ese pensamiento, poique así 
contaría esta capital con una nueva 
importante vía de comunicación inter-
urbana. 
l i l i l i i i i 
Por el Ministerio de Ultramar se co-
munica al Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral, la Real orden número 918, de fe-
cha 30 del mes próximo pasado, resol-
viendo que á partir de esta fecha dejen 
de celebrarse en esta Isla los concursos 
que venían verificándose para la pro-
visión dé las plazas de Director de Sa-
nidad, Médicos segundo y tercero, Di-
ivctor y Médico segundo del Lazareto, 
las cuales serán provistas por el Minis 
fcerio previa oposición; significando á i a 
vez que cuando ocurra en esta Isla al-
guna vaoaute de los cargos menciona 
dos, se provean con carácter de interi-
no, dando cuenta al Ministerio de di-
chos nombramientos 
tente en un magnííico servicio para té, 
de plata y oro se rifó por separado y 
valió una gran cantidad á los pobres, 
porque las papeletas eran caras, y to-
dos se apresuraban á tomarlas. 
So dice como seguro que la Corte 
part irá para San Sebastián del 20 al 
25 del actual: La Infanta Doña Isabel, 
acompañará á la real familia y pasará 
algunos dias en el palacio nuevo de 
Mirauiar: después de lo cual irá á la 
Granjíi, donde según costumbre, se es-
tablecerá para el resto del estío: allí la 
espera ya su pequeña corte, y toda la 
población de la Granja donde la augus-
ta dama es muy querida por el bien 
que hace. 
Los periódicos ingleses dicen que la 
duquesa de York en el acto de su ma-
trimonio, llevaba un precioso brocho 
en forma de cola de pavo real formado 
con piedras preciosas, que es el regalo 
de boda de la reina regente de España. 
Añaden que la duquesa recibió di-
cho regalo por conducto del embajador 
de España, acompañado de una carta 
autógrafa de la reina María Cristina. 
A propósito de regalos, entre los 
muchos que ha recibido en América la 
I n f a n t a Eulalia, se cuenta uno muy 
origina!: es un traje de cristal blanco, 
regalo de una importante fábrica dé los 
Estados Unidos, y que tiene el aspecto 
de un vestido hecho con tisú de plata. 
' infro e) pueblo de Nueva York, ha 
sido tal el entusiasmo quo lia desperta-
O p i i n de un p e í i ó É o fíaoefe 
El Journal des Debáis publica un ar-
tíeulo en que examina las gestiones en-
tabladas por el Gobierno español con 
diversas naciones para concluir trata 
dos de comercio. 
Reconoce el importante diario que 
España desea, ante todo, Uégar á u 
acuerdo comercial con la repúbUcí 
pero nuestros ptiótecciOnistas, dice el 
autor del artículo, la han desalentado \ 
la han obligado á buscar mercados en 
otras naciones. 
Toma el Journal des Dcbats luego no 
ta del rompimiento de las negociacio 
nes hispano aleuiauas, y hace resaltar 
las grandes ventajas que Inglaterra lia 
concedido á España, terminando con 
las frases siguientes: 
''Tales venlajas son importun'ísimas 
y, siu embargo, España ha estipulado 
(pie el modus vivendi con la Gran Bre-
taña solamente ha de estar en vigor un 
año. 
Tan tenaz es la esperanza que Fran-
cia cambie de modo de ver y de que la 
próxima Cámara de diptitádós sea me 
uo.s intratable que la actual. 
Entre tanto España no interrumpe 
las uegociaciónos con nuestros rivales, 
negociaciones que probablemente facili-
tará el deseo de éstas de aislarnos más y 
más . "~A. 
do la Infanta española, que todos pe-
dían sus retratos, las flores cou que se 
adornabay algún objoto en fin de su 
peiteneucia: los platos en que comió 
S. A . han llegado ápagarse á veinte y 
cinco pesos. 
A los tres días de llegar á Madrid y 
en su honor, hubo en Palacio banquete 
oficial: la Eeina Eegente quiere inucUí-
simo.á la Infanta, por su carácter ama-
ble y cariñoso. 
El día 12 hubo en el real alcázar otra 
comida de familia en honor de la Eeina 
de Portugal y do su hijo el duque de 
O porto, que regresan de Italia , habien-
do pasado en Par í s algunos días: ocu-
paban las dos reinas los dos centros de 
la mesa y ambas resplandecían de lujo 
y elegancia: la soberana xmrtuguesa lle-
vaba con la distinción suprema que la 
ha hecho célebre en todo el mundo, un 
treje de brocado de seda color heliotro-
po, el matiz hoy mas de moda, y en la 
dorada cabellera magnificas agujas de 
perlas que la prendían negligentemen-
te: un collar también do hermosas per-
las que daba tres vueltas á su cnelío 
sostenía el maguífico medallón sin igual 
en el mundo, guarnecido de perlas y 
esmeraldas, una de las joyas que regaló 
á la Eeina de Portuhal cuando se casó, 
su padrino el Papa Pió I X : esta alhaja 
cuya fama es europea, la lleva la Beina 
sólo en los días de gran gala: el collar 
os riquísimo: el medallón ovalado y 
guarnecido como queda dicho de mag-
nífica pedrería, tiene en el centro el 
iVOTIÜIAS lüDMáLES. 
NODIBílAMÍENTO. 
E l Exorno, señor . Presidonte de la A u -
diencia de esto territorio por decreto del 
día do ayer, ha nombrado al Ledo. I ) . E i -
cardo Monóndcz y Benitez, Secretario de 
Sala suplente adscrito á la S e c c i ó n 2a do lo 
Ctiaiinii l , durante la licencia de treinta 
díaá que para rostablocor su salud le ha si 
do concedida al propietario L d o . D . L i l i a 
Gas tón . 
COMUMCACION. 
E l Decano do los Procuradores do esta 
Audiencia lia comunicado ou el d í a de ayer, 
& la Presidencia do eso T r i b u n a l ol háberse 
hecho cargo nuevamente do su oficio el Pro-
curador I ) . Fernando L ó p e z y G ó m e z que 
se encontraba en uso de licencia. 
R E S O L U C I O N . 
E u la a p e l a c i ó n establecida en el inci -
dente al juicio ejecutivo seguido en el J u z -
gado do primera instancia do P i n a r del E i o 
por don J u a n Gonzí l loz R o d r í g u e z , contra 
don Emil io A v e n d a ñ o en cobro do posos, l a 
Sala de lo Civ i l de esta Audiencia," h a dic-
tado sentencia revocando los autos apela-
dos y mandando que el demandado A v e n -
daño desocupe la casa adjudicada a l de-
mandante en el acto do ser requerido, de-
j á n d o l a expedida á la libro d i s p o s i c i ó n de 
ósto, sin que á ello so oponga escusa ni pre-
texto alguno. 
S E N T E N C I A S . 
Por la S e c c i ó n V) de lo Cr imina l se han 
dictado los siguientes fallos: 
Condenando a l pardo F é l i x Perdomo á l a 
pena de cuatro meses y un dia do arresto 
mayor, per hurto á D . Antonio K i v a s y 
Laude . 
Condenando á D . Gregorio V a r a á dos 
años de presidio correccional como autor do 
un delito de estafa con la c ircunstancia a-
gravanto de reincidencia y la g e n é r i c a de 
vagancia. 
Condenando á D . Angel Ol iva y Alonso á 
un año ocho meses y veinte y un dias do 
privón correccional, por disparo de arma do 
fuego. 
Condonando á D . Celestino Alvarez y Ro-
dr íguez á 325 pesetas do multa por tuutati-
do estafa á Dil Horaoia A r c a n a y S á u 
cnez. 
L a S e c c i ó n 2il ha fallado la causa que 
procedente del Juzgado del C e n t r ó s e signo 
contra D. Octavio K c h o v a r d a por estafa a l 
usiático Miguel Asan , c o n d e n á n d o l o á l a 
pena do tres meses y un dia de arresto m a 
y.or, con las accesorias correspondientes y 
el pago de las costas. 
L a S e c c i ó n Extraord inar ia t a m b i é n ha 
dictado sentencia absolviendo á D . Ricardo 
Cata lán por no aparecer en los hechos pro 
bados en el juicio oral demostrada la sus 
tracc ión de Ja menor hi ja do D11 C a r m e n 
V á r e l a y do la en i l le a c u s ó ol Ministerio 
Fisoal en el acto de la vista. 
«5KNA1.A.MIKNTÜ8 I'AKA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Loa Srcs. I saac y S a m u ó l de L o n d r e s 
contra D . J o a q u í n do Mior y D í a z en cobro 
de posos. Ponente: Sr. Saboriclo. Letrados 
Ldos. Amblar y L á m a r . Procuradores; T o 
jera y V a l d é s Hurtado. Juzgado do l a C a -
tedral. 
Secretario: L d o . Segura y Cabrera . 
J U I C I O S O K A Í . E S . 
Sección 1" 
Contra D , J o s ó G o n z á l e z Aguirre por es-
carnio á la re l ig ión ó injurias á S. M . Po-
nente: Sr. Prosidouto. F i s c a l : Sr . E n j u t o 
Defensor: L d o . Desvornine ( D . E d u a r d o , ) 
Procurador: L ó p e z . Juzgado de J e s ú s M a 
ría. 
Contra el moreno Ignacio Montalvo 3 
otro por estafa. Ponente: Sr. Prosideoto.--
Fiseal: Sr. Enjuto . Defensores: L d o s . Soto 
longo y Gómez . Procurad oros: L ó p e z y V a l 
dés Losada. Juzgado de J e s ú s María . 
Sociietorio: L í o . L a Torre . 
S e c c i ó n 211 
C.mtra el pardo J o s ó C . Diaz por hurto 
Ponentf-: Sr. Astudillo. F i s c a l : Sr . Demes-
tre. Defensor: Ldo . Sotolongo. Procurador 
Valdés . Juzgado de Guadalupe, 
Contra el moreno E s t ó b a n P ó r e z por es-
tafa. Ponente: Sr. Pardo. F i s c a l : Sr . De -
inestre. Defensor: Dr . L a n u z a . Procurador: 
Vuldés , Juzgado de Guadalupe. 
Secretario: L d o . G a s t ó n . 
Sección Extraordinaria. 
Contra D . Manuel Moacndez por lesio • 
ne». Ponente: Sr. Pagó». F i s c a l . Sr . Ort iz . 
Dtifeilsor; Ldo . D o m í n g u e z . Procurador; 
GotoñO; Juzgado d« Be1én, 
Secretario: Ldo . L a Torre . 
ADUANA DE LA HABANA 
B E O A U D A C l Ó I í . 
Pesos. Cts. 
Oía 5 de agosto. $ 18.007 80 
tá coronado con el escudo papal for-
mado con brillantes rubíes y esme-
raldas: toda ía parte del pecho del 
esbdto busto de la Eeina Tía, queda 
soberbiamente adornada con esto co-
llar, que en Ja noche del convite brilla-
ba entre encajes blancos de una mane-
ra deslumbradora. 
La Eeina Eegente llevaba vestido de 
raso gris adornado con blondas blan-
dís, cintas en el peinado y ou el cuello 
de ricos brillantes, y como brocho en el 
cintnrón, una gran ñocha también de 
brillantes: prendidas al lado izquierdo 
del pecho dos rosas blancas naturales. 
El traje de la Infanta Isabel era de 
damasco azul celeste, y las joyas con 
que .se adornaba eran de brillantes: en-
tre sus alhajas llamaba la atención un 
hermosísimo peine en formado diade-
ma, cuyas puntas remataban en grue-
sas perlas. 
La Infanta Eulalia estaba encanta-
dora: su vestido era de raso blanco con 
bordados de oro, coronaba sus cabellos 
una diadema de briliantes: el collar for-
maba pabellones de las mismas piedras, 
y le cubría todo el escote de un nimbo 
de luces: las mangas ahuecadas termi-
naban cerca del codo con magníücos 
encajes blancos. 
Por la tarde las dos reinas pasearon 
en laudó abierto por el l le t i ro y la Cas-
tellana. E l Eey las acompañaba, vesti-
do de blanco y sombrero de paja: lleva-
ba al cuello—como siempre—el retrato 
de su padre, encerrado en medallón, y 
C S M Í G A S E F ü K A L 
E l joven letrado D . Salvador Xioués 
ha sido nombrado Teniente Auditor 
provisional. Dárnoslo la enhorabuena 
porque han sido premiadas su laboiio-
sidad ó inteligencia. 
FONÓGRAFO DE LLULL.—Desde que 
este aparato volvió al "Café Central'', 
donde actualmente ocupa un departa-
mento amplio, fresco y bien arreglado, 
se obsequia con bouquets los jueves, 
días de moda, á las señoras y señori-
tas. Allí se pasan momentos agrada-
ble;3, porque ya el repertorio consta de 
mil y pico de piezas do óperas , zarzue-
las, canciones, guarachasj dramas, co-
medias, monólogos, discursos, poesías; 
cantos de vendedores ambulantes, j u -
guetes bufos, etc. Por aquel punto pa-
san carros del Urbano, de ida y vuel-
ta. 
¿Te cansa de 1* noche el negro tu l— 
y no halla alivio t u perenne mal?— 
Pues oye un rato en el "Café Ceutral" 
—ol mágico Fonógrafo de L l u l l . 
PISTA DE MAHIANAO.—Muy anima-
das es ta rán las carreras de caballos que 
deben efectuarse esta tardo en aquel 
pueblo de temporada. Competirán en 
el primer lance: Aguila , Bocinante y 
Vapor; eu el segundo: Candela y Maja-
rete; en el tercero: Paracaidas y Figu-
rín; en el cuarto: Agui la , Bocinante y 
Vapor; en el quinto: Candela y Majare-
te; en el sexto: Blanck Warior y Eubio; 
en el séptimo: Agui la , Bocinante y Va-
por, y en el octavo: Candela y Majare-
te. La tiesta hípica, que comienza á las 
dos de la tarde, termina con una gue-
rra, cuyo premio consisto en cinco pe-
sos en plata. 
Ecos.—La Galería Literaria—Obis-
po 55—nos ha enviado un número de 
La Gran Via, periódico ilustrado con 
dibujos y caricaturas, que ha empezado 
á ver la luz en Madrid, bajo la dirección 
del festivo ó ingenioso D . Felipe Pérez. 
'V m b i é u nos ha remitido ejemplares de 
Madrid Cómico, L a Velada, L a Cari-
catura, L a Saeta, Barcelona Cómica, La 
Esquella de la Torrtxa y otros muchos. 
A cinco centavos cada uno se vende 
eu la precitada, l ibrer ía esa medicina 
contra la bilis y el mal humor. 
—Cunde la animación eu Eegla para 
concurrir esta noche á la función lírico, 
dramát ica que se efectúa eu aquel 
¿fQ¿8iiW,Espaíí()l,V(á. beneficio del Cuer-
po do Bombei'os que allí t rata de fun-
.darse.—Orden del espectáculo: E l dra-
ma en tres actos. Lazos de la Familia, 
El diálogo Amor y Celos. La comedia, 
eu un acto. Cuestión de Táctica. Y des-
pués, baile con "orquesta á l a francesa." 
A las 8. 
UN TESORO ESCONDIDO.— 
De un chapín bonito á cazaj, 
La novia de Florentino 
E n t r ó anoche en E l Casino, 
Obispo esquina á Bernaza. 
Y encontró muchos primores 
Para sus bvevo.spinreles 
En el calzado de pieles 
De herniosísimos colores. 
EN ALBISXJ.—Dos funciones se a-
nuncian para hoy, domingo, en este 
alegre y atrayente teatro, dignas de 
ser presenciadas por un concurso ex-
traordinario. 
L a primera, á las 2 de la tarde, ó sea 
el Concierto Diurno á beneficio de la 
Asociación Benéfica do Músicos. E n la 
mencionada fiesta toman parte la aplau-
dida Sra. Alemauy, el laureado Cer-
vantes, el uuevo pianista Sr. Mañas , 
la Compañía do Zarzuela y la orquesta 
del mismo coliseo. 
La segunda función, la 33 de la "So-
ciedad Art ís t ica" , comienza á las 7A de 
la noche y so compone de la regocijada 
zarzuela en tres natos E l Rey gue Ra-
bió, por Enriqueta, Luisa y Etelvina. A 
las 10J se ofrecerá L a Gran Vía por to-
da la compañía. 
Esta noche, virgen mía, 
Babia el Uey cou la Gran Vía. 
PAHA LAS DAMAS.—Una hoja de di-
bujos para bordados y un figurín i lumi-
nado con trajes de niños, acompañan al 
niímero 20 de la madr i leña Moda Ele-
gante. 
Infinitos grabados realzan el texto, 
sobresaliendo por su belleza y buen 
gusto, los siguientes modelos: Capotas 
de hojas y flores; Chaqueta y traje á es-
tilo de sastre; Capotas de paja; Toque 
Julieta; Vestido para señori tas; Fichú 
María Antonieta. 
Vestido para niños de 2 á 4 años; 
Traje de paseo; Paleto semi-largo; Tra-
je para niños de 8 años; Idem de recibir 
para, señoras jóvenes; Paleto para ni-
ñas; Baberos; Vestido de muselina es-
tampada; Delantal para servir el té; 
Camisas de surab y batista, etc. 
Este semario, indispensable en toda 
casa de familia-, tiene su Agencia Unica 
en Muralla 80, entresuelos, donde tam-
bién se venden números sueltos. 
PLAZA DE LA INFANTA.—No olvi-
den los afieionados á las fuuciones de 
sensacióa que 1103̂ , domingo, el espada 
Ignacio Zorril la, m a l a r á " á la france-
sa" dos toros embolados y, que después 
se elevará á las nubes en el globo "Ciu-
dad de Santander", efectuando el des-
censo en un para-caídas . Deseamos á 
ese artista de tan contrapuestas apti-
tudes, que uo hallo obstáculos en su 
camino y obtenga el más lisonjero 
éxito. 
EN LA SECCIÓN X.-—liemos recibido 
una elegante tarjeta eu que el Músico 
Dormilón nos invi ta para la "soirée" 
cou rifa de dos lotes, que lia de verifi-
carse mañana , lunes, en Obispo 85.— 
Esa noche presen ta rá á sus convidados 
Mr. Coqvnu uua colección de bebes y 
muñecas de biscuif, elegantemente ves-
tidas, que han venido de P a r í s expresa-
mente á enterarse de la salud de ese 
famoso músico. 
NOTAS.—Al Sr. Inspector de Calles: 
—Existe en la de Misión, entre Cien-
fuegos y Someruelos, un bache que no 
se seca nunca. Es preciso que se echen 
allí unas carretadas de piedra para e-
vitar que cuando llueva se posen las a-
guas en la referida hondonada. Los 
vecinos de dicho tramo es tán hartos de 
ese lago artificial que despide malos 
olores y es uu criadero de microbios 
que ni mandado á hacer para el desa-
rrollo del paludismo y cualquier otra 
epidemia. 
Los teatros de invierno se hallan to-
dos cerrados, pero en cambio los que 
tienen condiciones de frescura y de 
amplitud se hallan abiertos y cu extre-
mo concurridos. María Tubau es tará 
aquí á fines de agosto de vuelta de 
ía América del Sur, que actualmente 
recorre su Compañía: la Tnrnée no ha 
sido muy fructuosa por el estado de 
aquella B'epública, pero á pesar de eso 
el beneficio de Mar ía Tubau con L a 
Dama de las Cambias fué bril lantísimo: 
eutre muchos regalos que detallau los 
periódicos argentinos, recibió la artista 
de un grupo do españoles, uu magní-
fico reloj de oro cuajado de brillan-
tes. 
A ú n no se sabe eu cual do los teatros 
de Madrid, t r aba ja rá esta Compañía en 
el próximo invierno: la Tubau tiene uua 
competidora terrible eu Mar ía Guerre-
ro, mucho más jóven que ella, más bo-
nita por consecuencia, y que es tá dota-
da do asombroso talento ar t í s t ico y de 
una intuición delicadísima: pero he oido 
decir que Mario y su Compañía—de la 
que forma parte Mar ía Guerrero—se 
irán también á recorrer la Amér ica del 
Sur, coa la cual Mar ía Tubau queda rá 
en Madrid como reina absoluta del ar-
te, como soberana inteligente y encan-
tadora. 
MARÍA DEL PILAR SINUÉS. 
r e t r a t o d e l S e r a n o r o n t í f i o ü | y e s - i p e n d i e n t e d ^ i m c a d e n i t a d e o r o i % 
.......;Ci;;-
C R O N í € A I I E L I G I O S A , 
i l s l s l i í l l ira 
i 
— E l viernes último recibimos la v i -
éita do despedida del estudioBO joven 
D. '¡o [ i M s c h u t a y Miascórtj el 
qiiü ba sídído f>.;iríi Sauta Clara con ob-
j e t o de formar parte de la redacción 
del diai'ío reformista H l Globo, que con 
tanto acierto dirige el 8r. Abaunza. 
Deseamos toda clase do prosperida-
des al autor de Las Reformas de Laura. 
UN INTRÉPIDO VELOCIPEDISTA.—El 
correo del Extremo Oriente nos trae 
uua relación detallada de las aventuras 
de Frauk Lonz, joven velocipedista a-
mericauo, á quien so le metió en la ca-
beza recorrer en su máquina de viaje 
bautizada con el orgulloso nombre de 
Víctor (vencedor), el Japón, la China, 
la India, Persia, Turquía, Austria, Ale-
mania, Holanda, Francia, Inglaterra, 
Escocia 6 Irlanda. 
En estos momentos ^pedalea'7 toda-
vía los caminos bordeados de kioskos 
con campanilla y laureles rosas del Ce-
leste Imperio. Ha recorrido cinco mi l 
millas inglesas en el Canadá y los Es-
tados Unidos, mil millas en el J a p ó n y 
otras rail antes de llegar al Imperio del 
Centro. Grandes obstáculos se le lian 
presentado en su camino, pero todos 
los ha vencido, porque este tenaz yan-
kée ha jurado llegar hasta el fin. 
El viajero lia tenido que pasar gran-
des apuros. Mientras que los aldea-
nos le miraban, coala boca abierta, pa-
sar sobre su montura de acero, atavia-
da para el viaje y conduciendo el ba-
gaje rudimentario del velocipedista, los 
habitantes do las ciudades le hacían 
muy mal recibimiento, tomándole por 
un demonio del mismísimo iuíierno. En 
varios sitios ha sido materialmente la-
pidado. Un día en los alrededores 
de Shangai, tuvo que bajarse de la bi-
cicleta y distribuir, (\ la 'cuadril la que 
iba atormentándole sin cesar, una bue-
na mano de bofetadas. 
En vista de que los asaltantes vol-
vían á la carga: Erank Lonz tuvo que 
sacar su revólver, disparó al aire, saltó 
á la silla y apretó las posaderas. Pero 
ól no había contado con las de fcus x>er-
seguidores, un centenar de diablos a-
marillos qúo corrían de t rás de él lan-
zando gritos feroces. 
Aquello se convirtió en una verdade-
ra batida contra el velocipedista. Cuan-
to más apretaba dste, más corrían tam-
bién los chillos. De repente el fugitivo 
recibió en la espalda un golpe violento 
que rompió el aparato fotográfico que 
llevaba atado á los hombros. E l golpe 
fué tan violento que el viajero, atolon-
drado, tuvo que detenerse. 
Los chinos ganaban terreno y esta-
ban ya muy cerca do él. Entonces se 
le ocurrió una idea feliz. Volvió á mon-
tar y empezó íí simular que se caia y 
gesticuló de una manera tan cómica, 
que los que antes quer ían cazarle se e-
charon á reír á grandes carcajadas. 
Aunque chinos estaban ya desarmados. 
Y desde aquel momento no inquietaron 
mas al viajero. La aventura costó dos 
costillas, es decir, dos radios do rueda 
á <'Víctor, y la pérdida de un aparato 
fotográfico que prestaba á Frank Lenz 
señalados servicios. 
ARTÍCULOS ASTURIANOS.—A Manín 
no le importa que se lo haga la compe-
tencia con buenas armas; pero sí le sa 
ca de quicio que se haya vendido en 
Santiago de las Vegas, como sidra de 
Manín, una bebida detestable, una es-
pecie de rejalgar que era imposible to-
marlo sin hacer muecas. Por ese moti-
vo Manín, lleno do justa indignación, 
dió á luz en los periódicos una enérgi-
ca protesta contra los que pretenden 
hacer daño á su casa y á su nombre, 
valiéndose de medios tan reprobados. 
Y basta. Maniny que ha recibido unos 
frescos y sabrosos chorizos de Llanos, 
convida á la colonia asturiana para que 
acuda hoy á la Taberna á probarlos en 
fabada y con vino blanco ó sidra. 
All í se refresca y cena,—hay cerveza 
y chacolí;—se escucha inúsioa amo-
n a — —Él que quiera probar eosa bue-
na—que se llegue allí. 
ANTÍTESIS.— 
De sensible haciendo alarde 
te v i llorar una tarde, 
por no sé qué tontería , 
y exclamé:—¡Quién lo diría! 
¡Qué muchacha tan cobarde! 
Después, suíriendo el relente, 
te v i una noche, imprudente, 
á un hombre hablar placentera, 
y exclamé:—¡Quién lo creyera! 
¡Qué muchacha tan valiente! 
O. Cano. 
DISIMULO.—Una n iña de seis años 
entra en el salón, lleno de visitas, y di-
oe á gritos; 
—Mamá, mamá! Ahí es tá la mujer 
que t iñe las canas. 
—Bueno, hija mía Avisa á t u 
padre. 
» • • . 
Estreñimiento . Polvo Laxativo de Vichy 
DIA 6 fíV. A G O S T O . 
E l Circular está en el Santo Cristo. 
IJ i Transfiguración <le N-aestro Señor: celebrase 
en el Cerro al Sah-ador del Mundo. San Sixto I I , 
papa. 
La {íioriosa Transfiguración del Salvador en el 
monte Tabor á presencia de los tres apóstoles más 
amados y más f.ivovccidos suyos, fué da tanto con-
suelo para fortalecer nuestra fe, que no era ráz6n 
Gomaudirla con las demás maravillas de su vida. La 
transfiguración del Salvador fué cono un preludio de 
la gloria con que babía de ser glorilioado; y el testi-
monio que en este día dió el Padre eterno de la d iv i -
n¡da<l de su Hijo, en quien tiene todas sus compla-
cencias, hizo que este misterio fuese uno de los más 
interesantes y de mayor instrucción de la religión 
cristiana. El Salvador no permite á los testigos de su 
gloriosa transfiguración hablar de ella sino después 
de su resurrección, temiendo que la publicación de 
este prodigio impidiese su pasión. ¡Cosa estraña! Pa-
ra bacer patente su gloria escoge Jesucristo nn mon-
te desviado do todo comercio; solo lleva consigo unos 
pocos testigos, á quienes encarga el silencio y el se-
creto de lo que han visto. Pero cuando se trata do 
p ulecer una muerte afrentosa ó ignominiosa, escoge , 
un monte expuesto y colocado á la vista de toda Je - ! 
rusalóm. Así confundió ;ob divino Salvador! nuestro 
orgullo con vuestro ejemplo. 
DÍA y . 
Santos Cayetano, fundador, y Alberto do Sicilia, 
confesor, y santa Estefana. 
FIKt íTAS E L LUNES Y MARTES. 
Misas .Soiemuea.—Kn la Catedral la <le Tercia á 




9 á 10,1 a 4 y 
venéreo y 
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B e s e i i i i l e s íe l Goircio fle la Hatera 
S e c c i í m de F i l a m o i t f a y D e c l a m a c i ó n 
SECRETARIA. 
El lunes 7 del mes actual tendrá, lugar la apertura 
de las clases de Solfeo, Piano, Bandurria y Gui -
tarra que sostiene esta Sociedad, dando principio al 
curso de 1893-94. 
Los señores asociados que deseen matricularse o-
currirán á esta Secretaría de siete y media á nueve 
! de la noche de todos los días hábiles, donde previa 
j presentación de sus recibos, so les expedirá la corres-
• pendiente matrícula. 
| Las señoritas que deseen asistir á diobas clases, 
! tendrán que ser presentadas por un seíior asociado, 
I con lo cu»l se íes proveerá de la matrícula que do-
i seen. 
j Habana, agosto 4 de 1893.—El Secretario, Desi-
derio Ahnarza. 9415 2a-5 3d-5 
Corto de Marta.—Día 6.—Corresponde visitar á 1 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús en í 
San Felipe; y el día 7 á 'a Divina Pastora en Jesús i 
María 
IGLESIA D E SAN F E L I P E N E l i l . E L D ü -mingo próximo celebrará la Asociación de la Guar-
dia do Iloiior KU fiesta mensual. La oomunU'm será á 
l m siete. E l Santísimo estará expuesto todo el día, i 
los asociados liarán la vela; por la noebe los ejerci-
cios con í-erraón por un Padre Carmelita. 
3-4 
E l martes 8 dfíl a c í u a í , á las 
ocho do la mañgj ia , so celebra-
r á n en la Ig les ia de San Felipe, 
honras funerales por el eterno 
descanso de m i esposa 
^ a i l a k l o h i a o f Sápáez. 
l luego á mis amigos se s irvan 
a c o m p a ñ a r m e «1 rogar & Dios 
por su alma, 
í l a b a n a , agosto 4- do 1893. 
V i c e n t e B o f í c a s a . 
Ademáa, se celebraráo misas, aplicándolas 
al alma de la liuada, los días siguientes: 
Dia 5, sábado, á las 8 y tví-. 
Día 7, lunes, á las « y 7, 8 y 8^ 
Dia 8, martes, á las 6 y 7. 
CURACIONES HARAVILLOSAB. 
ciertas y positivas de asma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, malos de estómago, hincbazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
ES Renovador úe A. Gómez. 
E l verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, n > con 
bombo ni certiñeaciont-a módicas; el que tanto se re-
comienda de e;ifermo á enfermo; ci que tanta envidia 
levantó, que Lace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soriaudo ron el secreto del RENOVADOR 
A. GOMEZ y ofrociendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L SANTO A N G E L , A -
gnaejate núiiioro 7, donde se hallü de dependiento el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cacharadas, lo bas-
(¿Utta para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. El acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de bota. 
¡Ojo, público' Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por liebre. 9296 alt, 6-3A 
E L RENOVADOR 
rIPÍ liuü 
DE LA HABANA 
(Marca registrada y depositada) 
No se conoce en medicina rt medio más eficaz para 
la curación (iel asma 6 ahogo, bronquitis, catirvvs 
agutfyysy crónicos y toda afecoióa bronco pulmonar 
que ol RRNOVAIÍOR ANTIASMATICO Y DEPURATIVO 
UB L A K K I X A , cuya marca de fáhrlea hemos ins-
cripto para preservar á los mfermos, todo lo posible, 
de burdas y malsanas imiíacione-g y falsificaciones, 
con que lucran ignorantes intrusos. 
La íudole eminei-tcmcotc tic curativa del R E N O -
VADOR D E " L A R E I N A " 6 inapreciaides toetó-
mouios de médicos eminentes, L.ictm de esta espe-
cialidad unamedicina incomparable. 
Jamás se altera y por esta razón científica, siempre 
soti seguros tus rápidos efectos. 
Prepárase en la antigua y acrciitada fanmeia L A 
RfSlNA, situada enfrente do la P.'aza del Vapor do 
esta ciudad, y so vende cu l.-das las drogaenasy bo-
ticas de la Isla de Cuba á tros peseías el fraseo. 
C 1276 alo 8-2A 
ASOCIACION 
DE DEPENDI] 
J A HAIUNA. 
SECRETARIA. 
A las siete y media ile 16 noche del domingo 6 del 
próximo mes do Agosto, tendrá lugar en los salones 
No olvidarse, el domingo 6 de agosto | Sff i?46 e8ta - 0 ? — í la Jutlta.seneral 
de 1893 es la eran corrida. 
CORONAS F1EBSES. 
CRUCES Y OTROS OBJETOS D E S D E U N 
PESO H A S T A $500. 
r a r a comodidad del coin¡)rador hay .1 Ja 
vista un buen muestrario de objetos f l ínebres 
y cada n n o í u e n o su precio marcado. 
Estas ventajas, solo las hay en 
L i M S H I O N A B L E , 110 Obispo. 
C 1183 P G-Jl 
trimestre del 13? año locial. 
Lo que «e orden del Sr. Presidente y cumpliendo 
i prescripción reglamentaria, se hace público para co-
Con permiso de la autoridad y si el tiempo lo per- í ''«cimiento de ios señores asociados, que para tomar 
mite, se dará el más grandioso de los espectáculos ! l)ar.,e eu el act{., ^ á n de estar provistos dol recibo 
que en la Habana se ha visto. 
E l domingo tí de agosto 
corrida de toros de mojiganga á la francesa con ele-
vación del globo 
C I U D A D m S A N T A N D E R 
Este globo és el más grande y más bonito que se 
pueda ver, pues ha sido construido expresamente por 
el mejor fabricante que bay en París, para el aficio-
nado matador de toros I G N A C I O Z O R U I L L A , el 
cual ascenderá j descenderá eu su paracaidas. 
A I . P ' i j B L X C O . 
Ente globo no se ha traído para la explotación del 
pueblo, sino para dar unos cuantos paseos por el aire 
su dueño, como se puede ver por los precios de en-
trada. 
ORDEN D E L ESPECTACULO: 
IV Se lidiarán 
Dos bravos toros ÍÍ la francesa, 
estos toros -.olosp.rán capeados, banderilleados y es-
toqueados. No habrá picadores de á caballo por no 
dar sensaciones desagradables á las señoras y señori-
tas. Estos toros quedan inutilizados de poder hacer 
dañ ) por el motivo de que llevarán en los pitones 
unas puntas de pasta, invento del aficionado ZOITÍUH. 
C U A D R I L L A . 
ESPADA.—El aficionado Ignacio Zorrilla. 
BANDERILLEROS.—Jul ián Peña—Manuel P é -
rez—Ignacio Zorrilla—El moreno Eembeta. 
Tomará parte el niño Miguel Alvarez, de 5 años de 
edad. 
Nombres do los toros: 1" Areonaula. este toro I 
que tan valiente es, al ver al globo en medio de la j 
plaza, cree que es para volar ól y como so ha en<era-i- ' 
do de la desgracia de nn amigo suyo que se mató en 
ól Korte, .80 niega á subir y muero péle&nidó en la I 
plaza ( 
El 29 Se llama Paracaidas, esto toro tan ligero i 
que ha sido, coje miedo al paracaidas y provoca un i 
duelo á muerte con Zorrilla, el cual le dará un S A L - í 
TO D E GARROCHA si el animalito lo permite. 
EgpPKECIOS D E ENTRADAS: Palcos sin en-
tradas $3.—Entrada á sombra 40 cts.—Idem á sol 30 ! 
cts.—Niños y tropa 20 cts. i 
NOTAS.—Las entradas se cobran en la puerta.— ¡ 
Todo el quo se crea con derecho á ella gratis puede j 
presentarse que será admitido.—Si el tiempo no se | 
prestare á ello, el público no tendrá derecho á hacer i 
subir el glo- o. —Las puertas se abrirán á las 2, la co- ¡ 
rrida empezará á las 4 y el globo s-.ldrá á las cinco y 
inédia. Q-IOG 2-5 
de la cuota social del corríante mes. 
Ilabona, 30 de Julio de 1893.—El Secretario, M. 
| Paniagua. 9121 d7-30 al-31 
Ocíiiva elección general de Directiva 
P e r í o d o social do ISVZ tí 1894, 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo que previene el inciso primero del art. 80 de nues-
tro Reglamento, se convoca á sesión general de elec-
ciones para el domingo próximo, ^ de agosto; elocción 
que comprende el nombramiento de la Junta Direc-
tiva que habrá de dirigir y administrar los intereses 
sociales durante el 89 año social. 
A las doce eu punto del día y en el salón destinado 
al efecto, el Sr. Presidente abrirá la votación, du-
rando ésta, basta las ocho de la noche, hora en que 
se procederá al escrutinio. 
Para ejercer el derecho electoral, es de rigor que 
el señor asociado concurra provisto del recibo del 
mes de julio. 
Habana 30 do julio de 1893.—El Secretirio, F r a n -
cioco F . S'la. T'Julalia. 
C 1273 f!a-3I 6d-l 
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F L O R E R I A . 
M U R A L L A NUMERO 49. 
Gran surtido de Corona", Crucos, Corazones, A n -
as, Liras, Arpas y otros varios objetos fúnebres, 
comprados por la dueña de este establecimiento, 
Mmo. Leontina Joillet, actualmente eu París-
L a Primavera. MnrallaáO. Te l . í l 8 . 
9302 P 8-3 
cías 
Casino Español de la Habana, 
Debiendo celebrarse el primor dotuiogo 
del ines do agosto de cada a ñ o , s e g ú n pro-
viene el R e g í a m e n t o , las elecciones de P r e -
sidente, Vicepresidente, veinte vocales y 
diez suplentes que componen la J u n t a D i -
rect iva do este Instituto, eo convoca á los 
s e ñ o r e s socios p a r a l a j u n t a general que 
con tal objeto d e b e r á celebrarse el p r ó x i m o 
domingo G, á las doce de la m a ñ a n a . 
L o que de orden del E x c m o . Sr . P r e s i -
dente interino se publica para conocimien-
to do los s e ñ o r e s socios. 
Habana, Io de agosto de 1893 .—El Secre-
tario, Manuel Homero. 
P Ga-31 6 4 - í 
Excelente en las comidas de 
los dispépticos soTore tedo en las \ \ 
formas atónicas Y flaíulentas. i 
D r . J . A . T r e m o l s . 
Depósito general: 
SAN i m & m 38.! 
C 1255 -6 A 
1ÍOCA para suspensorios y G u a r d a C a -
misas de goma, es el Champion universal 
do C u b a y las Anti l las . 
A s i lo conoce el mundo 
E n toditas las naciones, 
Y sabe que R O C A vivo 
Sin mendigar empujones: 
U n a fábr ica de suspensorios h i g i é n i c o s 
<J167 1-6 
GENTÍO m u m . 
Durante la ausencia del Dr. D . Germán Fermín 
González, jucSdice en propiedad de esto Centro, des-
empeñará este cargo por encargo expreso de la Jun-
ta Directiva, el Dr. D. Juan Antigás, que continúa 
al frente del gabinete de consultas de dicho Doctor, 
Villegas 68, siendo las hora» de consulta para las se-
ñores asociados, de once á una de la tarde y de 6 á 7 
de la noche. 
Lo que do orden del Sr. Presidente se hace públi-
co para conocimiento general de los señores socios. 
Habana, l? de agosto de 1893.—El Secretario, F . 
F . Santa Eulal ia . C 1316 6d-2 6a-2 
E s t e TU'cparado que á l a a c c i ó n di- W 
gestiva e i tórgica de la P A P A T I N A y i 
Í do i a P E P S I N A , r e ú n e las propieda- p 
des nutrit ivas de l a G - L I C E R I N - A g 
poüee condiciones de i n a l t e r a b ü i d a á H 
abeoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedade?; m é d i c a s que le 
hacen necesario é insustituil:lo é u las 
D I S P E P S I A S , 
D I A R R E A S , 
V O M I T O S D E L O S NIJ30S? 
Conyalcscencla de las enfermedades ¡'"udus. 
E n resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, raime este medicamento un 
sabor agradable que le permite per 
tomado sin repugnancia has ta por loa 
üiñoa mas delicados. 
D33 V B N T A 
fflOSMIÁisllJr.JefflSOH, 
OJilSPO 53, H A B A N A 
y en todas las droguenas y larraacms. 
C 1293 1-A 
Consaltas generales, de 11 á 2. 
P a r a M F í l R M E I U l M S S D E L CORAZON 
y de EOH P U L M O N E S , los mar tes , jueyes y 
s á b a d o s . l i o r n a z a 29. 
8919 15-25 J l 
GONZALO P E D R O S O 
A B O G A D O . 
Tejadillo 14. Estudio y domicilio 
91 «9 26-1 Ag. 
K«9 I 
lüias e l i m p T r s » o g " b 1 e 
T O H í i i S l a s e k i i s t o n c i a s c t e l p o p u l a s 8 e s t a M e e i s í s i f e s i t í O i d e te> 
m i 
la L'flL S í i ? ^ 
C O I T B I J M O . 
•i. i ? \ t & n € 5 s ® í c s s t e s i , c o n m m ©omiomia 
Üogamoís al público una ^risita á esta casa p e ^ m qn® vea 
c o n sus propios ojos como se veside "barato c n a s i d o l ^ m c i a » -
c u n B t a i i c i & s ' l o exigen^ 
1271 alt " ~ 4a-l ld-6A 
C O M P O S T E L A 1 1 1 -ST 1 1 3 , E N T R E S O I L T M T J S A L L A . 
E n este establecimiento cncontrarri el púb l i co por $2.25 al mes, los s u ü c j e r t o s apara 
tos para el desarrollo f í s ico , i n d é p e n d i e n t e s y p o t é n i f s M a s duchiu, y n a d e p a r t á m é n t o es-
pecial con i n s t a l a c i ó n detoda^la^csdo 6itas, y a gí>;;eral, h<>rizo¡it;»'; exerotal , renal., c i r -
c u l a r , &c., (&c., así como suf i c i entesbáf i éras para los que no quieran hacer aso de aquellas, 
sin a l t e r a c i ó n de cuota. Hay uua persona i d ó n e a para su a n l i c a c i ó a . 
10425 alt 1 10-2A 
Es una verdadera iioveclad que viene á rtiatar entre las familias el nso de 
los incómodos catres. Después de cerrada ocupa solamente un espacio de 30 
por 3 pulgadas. Es la más ligera, la más útil , la más cómoda y la más barata; 
y por su especial hechura, la que ocupa menos espacio, la de más fácil traspor-
te, la más sólida y duradera y la que ocasiona menos gastos que el catre más 
inferior. 
Camas de l i i e r ro con lanza y carroza, adornadas con preciosos paisajes, de 
formas muy modernas y de gran efecto. 
Jíastirtores metál icos de clase garantizada en todos tamaños . 
Neveras y í*Harda-co¡mdas de todas figuras y tamaños y todos los demás 
artículos del giro á precios barat ís imos. 
íPvRETERIA "EL LLAVIN." 
^ T E E S I N G A L ! A N O 65, 
C 1.86 
M I G U E L Y NEPTüNO.-
alt 
T E L E F O N O 1,030. 
4-2 A 
P o r l a m i t a d d e s u v a l o r l i q u i d a t o d a s l a s m e r c a n c í a s d e v e r a n o , L A 
C O i í x S S J d e p a n t a l ó n c a s i s m i r , m u s e l i n a , l a n a y s e d a , á 6 r e a l e s . ( H a y 
a m i c h a c a n t i d a d ; n o s-3 c o n c l u y e n e n u n m e s a u n q u e ¡se v e n d a n m i l d i a r i o s . ) 
O T H O S d e m e j o r c l á s é á 2 p e s o s ( s u p r e c i o e s u n d o b l ó n . ) 
L O S M B J O H B S , l i s t a s d e f a n t a s í a y d e ú l t i m a n o v e d a d , á 3 p e s o s : ( s u 
p r e c i o e"a d e u n c e n t é n . ) 
C A M I S A S b l a n c a s y <3é c o l o r , á p e s o . 
F X J X J S B O ( t r a j e s ) : s e h a c e n d e t o d o s p r e c i o s , d e s d e m e d i a o n a a , 2 , 3 , 4 , 
5 y S c e n t e n e s . 
C O R T E , f o r r o s y l i o c h u r a s , t o d e á g u s t o d e l c o n s u m i d o r ; e l q u e n o qvio-
d o s a t i s f e c h o a e l e d e v u e l v e e l d i n e r o . 
B s t a r v d b a l f r e n t e d e l t a l l e r d e s a s t r e r í a e l a v e n t a j a d o c o r t a d o r s e ñ o r 
P Z S l r B I H O A , q u e s e e s m e r a p e r c u m p l i r todos? l o s e n c a r g o s . 
P P , S C I O S B S O A N D A L O a O á y r o p a s t o d a s n u e v a s , f l a m a n t e s , h e c h a s 
á l a M B P Z D A d o l q u e l a s e n c a r g a , y m á s b a r a t a s q u e t o d a s e s a s r o p a s 
q u e s e a n u n c i a n h e c h a s c a s i r e g a l a d a s — q u e d e v a l d e s o n c a r a s — t o t a l , p a n 
p a r « h o y y h a m b r e p a r a m a r A.aa , t e l a s p a s a ü a s h ^ s t a d e m o d a , q u e 
y a n o p u d l é x x d o v e n d e r s e d e o t r a m a n e r a , s e p r o c u r a d a r l e s s a l i d a e n c o n -
S u s i c n . 
N o es r e p a r a e n p r e c i o , p o r c u y a r a ^ ó n n a d i e s a l d r á s i n c o m p r a r , y t o d o 
e l r á u j ñ d o q - a e d a r á c ^ m i a i a c i d o . 
S a n P..-fae.I m x m e r o 3 6 , d u p l i c a d o , conbig-ao á G - a l i a n o , S A T P B E I A y 
O A M I S B R S A 
Menjurjes inferiores no 
pueden ser idénticos ni pa-
recidos a medicamentos de 
reconocido mérito. 
El usar el artículo legítimo 
ó una imitación es materia 
de inteligencia y cuestión 
de gusto. 
LA SUPRESION DE LA VERDAD SUGIERE FALSEDAD Y ENGAÑO. 
EL, AlfÁZISIS ITA VROIiADO QUE Zd. EaiUZSXÓzrde SCOTTes S U P E R I O R a las DEMAS, 
TANTO en RltOPORVCONde I N G R E D I E N T E S GOMO ev, E L E G A N G I A de PREPARACIÓN. 
Los que trafican con la 
credulidad pública son mas 
peligrosos cuando perjudi-
can la salud. 
Entona y nutre el sistema. 
Los niños ({iie la usan, ad-
quieren un desarrollo salu-
dable y vigoroso. 
LOS NUEVOS ARANCELES N0 AFECTAN EL PRECIO DE ESTE PREPARADO. 
E l b o t i c a r i o q u e c a r e c e s i e m p r e d e e l l a l e o f r e c e r á p r o b a b l e -
m e n t e o t r a p a r a r e e m p l a z a r l a ; r e c h a c e s u o f i c i o s i d a d y c o m p r e 
e n o t r a p a r t e . •«•S5S*> -
> I A C U B I E R T A E S D E P A P E L COLOR SALMON. L A MARCA D E F A B R I C A E S 
UN TRIANGULO CON L A S L E T R A S P . P . P . E N E L CENTRO, Y L A E T I Q U E T A D E 
RESGUARDO E S UN PESCADOR CON UN B A C A L A O A CUESTAS, NING'UN FRASCA 
QUE CAREZCA D E E S T O S R E Q U I S I T O S E S L E G I T I M O . 
M É D I C O A L I E N I S T A . 
CURA L A ENAGENACION M E N T A L 
y demás enfermedades nerviosas, entre otras las 
sigvienles: de 
L A C A B E Z A : Dolores, Sordera, Insomnio, 
Desvanecimientos, Tartamudez, Tristeza, Miedo, 
Ganas de Llorar, Pérdida de la Memoria, ünlor 
excesivo, Mal humor y la idea de S U J C I D A R S I t . 
L O S OJOS: Dolores, Oscurecimiento de la vista. 
D E L P E C H O : Dolores, Tisis nerviosas. Asma, 
Angina de pecho. Palpitaciones, Tos ferina. 
D E L V I E N T R E - Dolores, FUtosidades, D i s -
pepsia, Diarreas, Eslreñimienfi, Vómitos. 
D E L A V E J I G A : Retención de orina, Inconti-
nencia, Estrecheces nerviosas. 
L O S OBGA NOS G E N I T A L E S : Dolores, E s -
perta torrea, Impotencia, Esterilidad. 
P I E R N A S Y B R A ZOS: Dolores, Insensibili-
dad, Calambres, Parálisis . Frió y calor excesivos. 
N E R V I O S A S G E N E R A L E S : Afasia locomo-
triz. Parális is , Baile de San Vito, Histérico, E p i -
lepsia, Desfallecimientos, Ataques nerviosos. 
T o d a s s e c u r a n , y l a r e t e n c i ó n d e 
o r i n a , s i n s o n d a r a l e n f e r m o . 
Virtudes, 2. A, Derecha, de 9 á 10 y de l á 3. 
9296 alt_ -30 J l 
T Í A P A É L CIÍAGUACEDA Y NAVAKJiO. 
DOCTOR EN C Í R U O Í A DENTAL. 
del Colegio do Pensylvania, 6 mcorporado á ]a ü u i -
versidad do la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A. C 1281 27-1 A 
Dá energía y nutrioion. r Puede 
confiarse en el articulo legítimo en 
lo que respecta a rapidéz y segu-
ridad de acción. 
Las personas mas delicadas pue-
den usarla con entera confianza. 
Convénzase üd. de su notable poder 
curativo, cousuitando al médico. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
N U E V A Y O R K . 
<J 1274 a3-31 d2-l 
\ J ¿ ¡ REEÍUS DE CABALLOS E l ffiAlilANAO. 
Ea las del donmig.-o G do íigor5to, que principiarán á las cuatro do la tardo, 
correrán entre otros afamados caballos. B L i C K H A U R l O R , R U B I O , P A R A -
' • lA lüAS, F I G U R I N , R O C I N A N T E , Y A r O E , A G U I L A , C A N D E L A y MA-
J A R E T E . 
Entrada á Gráíaa $ 0 20 PRECIOS. 
Palcos con cuatro entradas $ 3 00 
Entrada á Glorieta 0 50 
Süia en Glorieta 0 25 
N O T A . — A la ] Ies-a da del 
Caballos enn 
I K id . 
Coches 
jinete al terreno do Gradas..,, 




tren do las tres y media, habrá ómnibus para 
conducir á los pasajeros á la Pista por 10 c t s . — O T R A . -La tarifa do carruajes se-
ñala 25 cts. desdo cualquier punto do la población hasta la puerta do la Pista. 
93fil 3d-4 la-4 
EFERVESCENTE, &NTÍBILI08A Y PURGANTE. 
L A Q U E O B T U Y O ME J O R P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N D E MATANZAS, 
D E 1 8 3 1 . 
Be éx i to seguro contra las enfermedados del estómago, J A Q U E C A S , 
M A R E O S , P E R D I D A D E L A P E T I T O , A C E D I A S , D E B I L I D A D N E R V I O -
SA, D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S y todas las onfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta preparación la importante ventaja sobre la m a y o r í a 
de las magnesias c o n o c ú l a s / d e gwe jamás so altera con el tiempo, conservando 
indefinida mente su efe; vescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando ia 
dósis segvi n el prospecto que acompaña á cada íVasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera, sin producir la más ligera irritación. 
Depósito generaí; D r o g u e r í a y Farmacia L A R E U N I O N , de José Sarrii, 
Teníei í lü Rey - i ! y Conipostela 8o y 85. Habana. 
" 1322 «lt 8-3 A 
í M i a n o 124, altos, esquinad Dragones 
Especialista en anfwmsdadea venóreo-aiiJAÍÜCM Jí 
•fecciorses de la piel. 
Conanliae ó o 2 &i. 
T E L E r O N O N. 1.815. 
C 1207 1-A 
Dr. Roberto Cliomat 
Especialidad en el tratamiento de la Sífilis, Ulco-
ra» y enfermedades venéreas. 
Consultas de 11 á 2.—Telefono 854.—Luf 40.— 
Habana. 814̂ 1 20-14.jl. A l t . 
D i ? . G U S T A V O Z . O T J 3 Z . 
Interno do la Casa de Eaojenados.—Eccibe arisa 
todos los dias, y da consultas «obre enformedadea 
mentales y nerviosas, todos loa jueves, do 116 2. Nep -
tunon. 64. C 1136 U 
DR. M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criande-r 
ras, analizando la leche por los procedimieutes y con 
los apnratos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de 1l á 2. 
ESTADOS-üIIDOS. 
D I A M O N D . 
Fabricantes de correajes y otros objetos de cuero curtido con leg-ítima corteza de roble. 
Nuestros artículos, garantizados, llevan nuestro nombre y marcas de fábrica, según so hallan & la cabeza 
de este anuncio. 
Capital social: $800,000. Casa establecida en 1848. 
Pídase nuestro catálogo en español . 
-16cO 
G O N P A T E N T e i . 
Solomncmentc so garantiza, con el uso de este 15A.LSAMO, la rápida y radical curación de las 
HEKIDAS, QUEMADURAS, L L A G A S ó ULCERAS rebeldes. DOLORES D E CABEZA, de 
MUELAS, N E U R A L G I A S , HEMOUBAGIAS UTERINAS y REUMATISMO, que se halla de 
venta en las principales Farmacias y Droguerías de esta capital y demás puntos de la Isla, al pre-
cio de 50 centavos plata cada pomo, quo líeva unido la fórmula de su aplicación. 
Usese, y el convencimiento será la mejor recomendación. 
Ninnfiuo de sus ingredientes son nocivos. 
9 r,r>ri1 - . - alt 13-4 A 
¡ . i — * , ^ — — ^ — „ ^ ^ 1  iiiiiiiinüpnüni 
CURA RADICAL DE LAS QUEBRADURAS 
O P S H A C I O K T . 
Sín l l i tud de certificados que la garantizan. Para ios r a r í s i m o s casos en 
que no sea posible, se constniyea bajo di rección méílica bragueros quo OYÍ-
tan la e x t r a n g u l a e í ó n , en O'Eei l iy 100, entre Y i ü e g a s y Bernaza. 
12-4A 
E M F E ; 
C 1314 alt 
EDADES BE LAS XJEIFAEIAS. 
de E , P A L Ü , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de erta capital emplean esta preparación con éxito en el trata-
tamiento délos C^T^IÍJEOS D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A -
TCÍBIA. ó dervaraes de sangre por la uretra. Su us.. facilita la expulsión y el pasaje á los rifiones de 
las arenillas y de los Cíilculos: curan la l ietención de orina y la Injlamación de la vejiga y su uso es 
beneficioso eu ciertoí casos de diátesis rcumatismal. 
Tonta: Botica F r a n c e s í 
r í as de Ja I s la , 
Crr287 alt 13-2 A 
Baa Ráfaéí C2 y d e m á s .Boticas y Drogue-
en camas de bronce y de liisrro, con lindísimos paisajes de ia 
EXPOSICION DE CHICAGO, 
EMLIMCÍOI SE OTRO SALDO. MODELOS DIVERSOS. 
Para una persona $ 10.60 oro 
Medio cameras 11.00 „ 
Cameras 11.50 „ 
Todas con sus bastidores metálicos de muy buena clase, en ol almacén de 
ferretería 
GALIAIO111, ESOOIM A EAFiOEONA. 
Especialidad en bastidores NON P L U S J J L T i t A ; neveras americanas y 
del país, guarda-comidas, bater ías do cocina y herrajes de todas clases para ca-






VAo por el Labóralo.. 
i(:£í Médico Quirúrgical 
a, v recomendado 
como uno. bebida tflrii 
Í | toda tastt 
\ 
R E V I S T A X J N I V S H S A L . 
Sale á luz quincenalmente los días l ? y 15 de cada m-̂ s, maguíficamente impreso on excelente papel sati-
nado, eu 16 grandes páginas y cubierta de color, con (i ú tí grabados hechos aquí y on los Estados-Unidos y 
los mejores jamás impresos en la Isla. 
Trata de toda clase de materias de Ciencia, Arte. Derecho, Religión, Literatura, Industria, Comercie, 
Música, Sport, Acontecimientos del mundo entero. Fiestas y noticias de nuestra vida social y Anuncios de 
todas clases, con excepción absoluta de la Política. 
Director: CAUI,06 I>E PKDROSO.—Precios de suscripción: En la Habana y barrios, 80 centavos al mes 
y $2 el trimestre. En Provincia y Extranjero, $2.50 al trimestre Precio de un número suelto, 30 centavo-. 
Administración.: San Ignacio 8, esquina á Tejadillo. Se venden números eu las librerías La Propnganda 
Literaria, Wilsoh y Valdepares. 9225 alt 10-30 J l 
le W m Waísoi & Yarjafl M m i LiM. 
C O N S T R U C T O R E S D E A P A R A T O S Y M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S . 
Calderas, Máquinas , Trapiches, Defecadoras Triples y Cuádruples efectos, 
Filtros, Clasificadoras, Bombas, Carros-enMaderas, Elevadores, Centrífugas, 
Patente de Weston, Edificios y tedios do liierro. 
Ingeniero Representante en Cuba, Frederie, H . Saicyer, 
La Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos do todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número dol 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados se servirán dir igi r sus 
pedidos directamente á la Compañía en Glasgow. 
C 248 alt 25-2M 
P A S T I L L A S m BE AIT1P1M 
4 granos 6 20 centigramos cada una. 
L a forma m á s CÓMODA y EITCAZ de administrar l a ANTIPIRINA p a r a l a c u r a c i ó n de 
J AQUECAS, DOLORES EN GENERAL, DOLORES REUMATICOS, DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR A L PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DE Í I I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su a b s o r c i ó n . U n frasco con 20 pasti l las ocupa 
monos lugar en los bolsillos que un reloj. 
Dr. G A S P A R B E T A N C O U R T 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Amargura 27, esquina á Habana, (antes Aguacate 
108.) Consullaa de 7 :t 5. 8454 26-UJ1 
DR. JUAN N. M VA LOS, 
M B D I C O - C I R X T J A I T O . 
Lamparilla ÍM. Teléfono número 102, 
8925 26-25J 
E N F E R Í Í E D A D E S D E L A P I E L . 
Jeaás María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
0 1298 1-A 
X ) H . M O N T E S , 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1185 26-8J1 
D O C T O R C A N T E R O G A R C I A . 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Cura radical. 
Entre otras, las venéreas y sifilíticas, escrófulas, 
tumor blanco, túis, lepra é impotencia principiantes,^ 
corea, epiplesia, histérico, rabia y muermo sin i n -
yecciones, gota, herpes, etc. 
La estrecheces de la uretra, la hidroceles, hemo-
rroides, la fístula anal y el mal do piedra, se cura sin 
operación cruenta. Consultas de 9 á 12. ZuluetaSS, 
8921 20-25 J l 
HUdlhhU 1 
CIRÜJANO-DENTISM. 
Su gabinete en Qaliano 36, cutre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y oou IOB 
precios siguientes: 
Por una extracción $ 1 - . -
. . cou cocaína.. 1-50 
. . limpieza de la dentadura de 1-50 á 2-50 
. . cmpaaladura „ 1-50 
orificación „ 2-50 
dentadura, hasta 4 dientes. , , 7-50 
6 . . „ 10-.. 
8 . . „ 12-50 
14 . . „ 10--. 
Estos precios son eu oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 ¡l 5 de la tarde. 
C 1277 alt 12-2A 
í>e venta en la Droguería delDr 
O n. 1292 
Jolmson, Obispo 53 , y en todas las boticas. 
i - A 
Compramas en pequeñas y grandes cantidades. 
S O S K . Z J b T O S . 
Importadores de joyería y relojes, Teniente Eey n, 13, alto s. 
I CÜMCIOIMPM Y CIERTA DE LA ANEMIA i 
POR LA 1ÍEM0OL0BINA JUALISADA 
P R E P A R A D A 
por C. MOYA, Q-aímico-farmacéutico. 
Esta máravUiifóá medicación contiene el principio ferruginoso natural de la sangre ó séase la 
nEJíOCL01>IlsT\ pura, sustancia quo supera en mucho (segi'm las infinitas y cauqluyentes expe-
riencias verificadas por Dnjardín Beaumotz, Crancher, C. Paul y otros) á la antigua medicación de 
las sales de Hierro, que prevalecían cerno uno de los medicamentos más útiles para combatir la po-
breza de sanpr,-o en el organismo humano. 
La H E M O G L O B I N A dialisada de Moya produce sorprendentes resultailos en la ANEIM I A , 
CLOROSIS, D E B I L I D A D DI5 LOS NI Í50S , C O N V A L E C E N C I A D E LARGAS ENFER-
MEDADES coiuo fiebres palúdicas y tilicas, grandes operaciones quirúrgicas, partos laboriosos en 
Qua se experimentan grandes pérdidas de sangre, etc., etc. 
En ¡os de?nrreglos del período menstrual, V A H I D O S , repugnancia á los alimentos, 'trastornos 
rviosos, debilidad eu los ancianos por excesiva edad ó por achaques de anticiuas dolencias, produce 
" " D / " ¡Jí milagrosos resultados la H E M O G L O B I N A DIAL1SA A DE MOYA. 
Es el mejor y más agradable de todos los reconstituyentes conocidos, sus efectos son seguros é B 
üi inofensivos, pues no produce estreñimiento rd ennegrece la dentadura como la mayoría do sus simila- m 
Cn res. En una palabra, siempre que hava que combatir estados de CANSANCIO, D E B I L I D A D , [2 
& L A N G U I D E Z , E N F L A Q U E C I M I E N T O y AGOTAMIENTO NERVIOSO, debe tomarse la K 
Kí H E M O G L O B I N A D I A L I S A D A D E MOYA, que los niños y las personas de paladar y de es tóna- Cj 
[3 go delicado soportan perfectamente. W 
K Se prepara y vende en la Farmacia L A MODERNA, Dragones 86, esquina á Manrique, y se S 
Ói vende en las Droguerías de Sarrí , Lobé y Torralbas, Dr. González Curquejo, Johuaon, liobira y iñ 
Di Cuesta, Castells y en todas las boticas acreditadas. C1330 15-5A gj 
Í^Y Resultado infalible del m é t o d o para curar la G o n o r r e a , 
s^n cansar n^ molestar el e s t ó m a g o , efecto que producen 
toda" ,r,0 / i « r v v . v i i L o i . ' r t . iL i r» 
^ Deposito en P a r í s : G R I M A U L T y 0 \ 8, R u é Vivienne U L T  Cr 
C a d a frasco l l e v a l a zna rca de fabr icó . , l a f i r m a y e l sello 
de a n i M A U L T y C 
DR. MANUEL GOMEZ DE LA M U 
Médico-Cirujano. Consultas de 12 á 2. Especiales 
para señoras los lunes y jueves. TELEFONO 1034. 
A M I S T A D 81. 9113 15-30 
D R . E K A S T Ü S W I L S O N . 
MÉDICO CIKUJANO UKHTIRTA. 
Prado 115. Horas 8 á 10 y 11 ú 4. Honorarios m ó -
dicos y debida consideración de la fortuna de cada 
cliente. C 1191 27-11JI 
D r . José María de JaHregal^ar* 
M S D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical delhidrocele p o r mi procodlraiflnto 
tencíllo sin extracción del líquido.—Especialidad on 
ftebres palñdicao. Obrapín if?.—Telefono 80fi. 
C 1296 1-A 
Dr. Francisco Arroyo Heredia. 
especialista en trastornos nerviosos y enfermedades 
de mujeres y niños. O'Rcillv 83. Teléfono (>04. 
8338 26-12 
m m M . 
Una profesora oxlranjera 
se ofrece ú los padres de familia, en la Hanana ó fue-
ra un par de horas. Asignaturas, inglés, francés, es-
pañol, dibujo y música." Señas y horas de verse: las 
6 de la tarde en el colegio S. Miguel Arcángel, Con-
sulado 124. 9l6f? 4-6 
UN PROFESOR E X P E R I M E N T A D O E N L A enseñanza y de acreditada moralidad se ofrece 
para el desempeño de clases á domicilio. Presentará 
mensualmente satisfactorios resultados de su trabajo. 
Para informes Colegio Hernández, Galiano 38. 
9350 4-4 
ATíUJíCIO DF LOS ESTADOS-IMIDOn. 
- \ C T I V A o 
M U S 
ST0L 
V E G E T A L E 
S E G U R A S 
FEBRE 
i 
de CHAPOTEAÜT, Farmacéutico en Pañs 
La Poptona Chapoteaut es la única empleada por M. PASTEUñ 
en su laboratorio. 
Ueoaüapor órden ministerialá bordo de ios buques de h fí/IA RIÑA FRA NCESA 
para nutrir los enfermos y los conoalecientes. 
— . < . . . 
La P e p t o n a es el resultado de la d iges t ión de la carne de vaca, 
digerida por la pepsina como por el e s t ó m a g o . A l i m é n t a n s e as í los 
enfermos, los convalecientes y todas las personas acometidas, de 
a n e m i a p o r e s t e n u a c i ó n , d i g e s t i o n e s d i ñ e i l e s , a s q u e o 
d e l o s a l i m e n t o s , f i e b r e s , d i á b e t e s , t i s i s , d i s e n t e r i a , 
t u m o r e s , c á n c e r , e n í s r m e d a d e s d e l h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
E n P A R I S , 8 , R u é V i v i e n n o , y e n t o d a s las F a r m a c i a s -
D e vonta en todos los almacenes (̂ e v ive ros y establecisaiieiatos de vi-
veros í in©s a lguna import iuicias Q l £ 2 7 «lt; ^ v i ^ i Z 
i 1 J U P O N 
Perfumistas de R I G A U D y 0 % 
P r o v e e d o r e s d e l a R e a l C a s a d e E s p a ñ a 
S, JRue V i v i e r u i e , JPAJFIIS 
I M P O R T A D A D I R E C T A M E N T E D E L J A P Ó N 
A g u a d e K a n a n g a d e R I G A U D , la l o c i ó n m á s 
rtfrescante, la q u e m a s vigoriza l a p ie l y b l a n q u e a e l 
c ú t i s p e r f u m á n d o l o de l icadamente , 
E x t r a c t o d e K a n a n g a d e R I G A U D , s u a v í s i m o y a r i s t o c r á t i c o 
perfume para e l p a ñ u e l o . 
P o l v o s d e K a n a n g a d e R I G A U D , b lanquean l a tez con u n elegante 
tono mate, p r e s e r v á n d o l o de l asoleo y d á n d o l e incomparab le frescura. 
J a b ó n d e K a n a n g a d e R I G A U D , e l m á s grato y untuoso, con-
serva a l c ú t i s s u nacarada transparenc ia . ^> 
Exigir en los Prospectos «l nombre B I G A U D & C " . PARIS, en f i l igrana en la pasta de! p a p é ! 
Depósito en k s principales Perfumerías. 
PERIODICAS 
V i n o T ó n i c o D e W í n t e r s m i t h . 
S E C O M P O N E D E S U B S T A N C I A S » 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es un remedio seguro, permanente y nada peligroso, 
para toda clase d» 
C A S J E P C r V R A S PCBtIOOXCA8a^ 
NO CONTIENE QUINIA Nt ARSENICO. 
La gran snperioridad de este remedio sobre todos los 
demás que se emplean contra las fiebres periódicas, 
consiste en que praduce su curación permanente. 
Una vez cortadas las calentura», no vuelvan. \ 
ARTHUR P E T E R A C C L O U I S V I L U E I K Y * 
m k f i i i k coBATivA 
DEL CKUWUS . , - » 
D r . H u m p h r e y s d e H u e v a Y o r k 
La verdadera maravilla de siglo. 
l i a M a r a v i l l a C n r a t i v a es el prontor«ma. 
dio para las lastlniarturas, clvlfhoneK, coutuflioaes, 
esfuerzos violentos, heridas ó laccruL-lonea, Apla-
ca el dolor, restalla la saiurro, aloja la Iníltunaofon» 
reduce la hinchazón, y cura la herida como poe 
encanto. , 
L a M a r a v i l l a C a r a t i v a cura rápidamente 
las quemaduras, escaldaduras y quemazón de Bol* 
picadas do mosquitos, y do insectos. 
JJO. M a r a v i l l a C u r a t i v a es Ina^rcclahlflf 
para las hemorráglas, do las narices, encías, pul--
moues, estómago, esputos de sangre, y almorrana*' 
simples y sangrantes. 
l i a M a r a v i l l a C a r a t i v a , dá Inmediata 
alivio al dolor de muelas, dolor de oídos, cara, 
hinchazón de la cara, y neuralgia. 
l i a M a r a v i l l a C u r a t i v a es el pronto y 
valioso recurso par& los dolores reumáticos, cojera, 
dolor y tesura de las coyunturas y piernas. 
l i a M a r a v i l l a C u r a t i v a es el gran remedio 
para la esquinencia, y mal de ¿iU'ganta, siempre 
segura, siempre eficaz. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a cade mucho valor 
como inyección para el Catarro, Leucorrea, y 
demás emisiones mucosas debilitantes. 
I>a M a r a v i l l a C u r a t i v a cura TJlccaf, 
llagas envejecidas, granos, uñeros, callos, eaba-
¿ones, y tumores. 
l i a M a r a v i l l a C u r a t i v a es la cura j.uas 
prontor de la Dlarréa y do la Diarrea cron'i % 
l i a M a r a v i l l a Cura t iva es OXCOIOQ; m los 
establos, para heridas, rozaduras, contiuioues, la-
ceraciones, etc. _ _ _ _ _ _ _ 
Especialidades del Dr. Humplireys i 
Kemedios Específicos) 
Ungüen to M a r a v i l l o s o , 
Remedios SiSl i t icon, 
Remedios Vc tc r ina r ioB , 
El Manual del Dr. Humphreys 144 paginas sobro 
las informidades y modo de curarlas se da gratis, 
pídese a su boticario. 
fe HUMPHREYS' MEDICINE CO., 4 
I 
S i i 
C L A S H S D E P I A N O . 
I'no. scfiovita prot'eíiora de piano, so ot'cccc á dar 
cíanos ¡i doistcilio y orí MI «'¡isa, á jirecios couveucio-
Dalos. tictio las ini-iorcs retorencia»: recibe órdenes 
en AmatRUTaflO. 02fi^ alt" 8 -2 
Q K OPItlSCE TARA INSTKUHÍ NIÑvOS EN 
lO"-'! canipo. nu profosor liombro ilc edad y muy 
piáotloo en la cnscnaTizu; tatnbléb énsefiári toncdu-
ría do libros por partida doblo (con re ribución apar-
te) al que así lo solicitare. Inquisidor 21 entresuelos, 
cuarto núuiero 3 darán razón. 9303 4-3 
GRAN F Á B R M ESFEOIál 
A C A i) !•;M l A ^1BRCANTIL D E F. H B R E E E A 
Perito meroantll, profesor de teneduría do libros y do 
aritm^fica iiici ciiiitil del Centro do Dependientes y 
del Centro Asturiano, proferor do inglés, etc. Callo 
Niu.v.v del Crista a. 4. 9213 15-1AE 
Historia de MI de: cubi imionto desdo los tiempof; 
prlulitlvos hasta lo t más modernos) 3 tomos cunlá -
Btteaii y qromos y buena pasta, !}!."i,30. líislori;! de 
Cl tóbal Colón por 1 aiiun liue, l tomos con bíniinas 
tV I, BListurla de Méjico por Alamán, 3 lomos con lú-
iniuas $1.50, La rlnstraoldn Española y Americana, 
2 tomos coa m is do >j '0 Idminos ^3. Leyes de India 
3 tomos m.iyor $3, Historia do la Esclavitud dcs'K' 
l e ttempM fíi 'a i'i ii;ir -s hafln el día, por Naco, .1 to 
mo-, $8. Eistárla de la E!«o!avitud de los In.tios, por 
SIMIO, l tomo íífc Los dioses do Grecia y liorna, se-
nii-dioacs y tiérOes del geutilistun c'ásico, dogoras^ 
misterios, fliestAH y ceremonias, etc., 2 tomos ma^or 
ilustrado* con lujosas Oleografías, copias do los mc-
íores cuadros aue existen en los museos de Madrid, 
liorna, París, Florencia, etc , esta obra cosió en pu-
blicación $80 y se dá en $12. América pintoresca, 
descripción do viajes al nuero (Jontinonte por los 
máa modernos cxplorndorcs, 1 tomo mayor con SCO 
. • $2,60 Don Quijote de la ¡VI a noli.a, por Cer-
V mtSa •• 1 i QOVifld'a mas, todo en $2 Diccionario de 
ItaigUlacido, derecho y Jnri»prndencia, ñor Escriche, 
1 tomo mayor $Ü. Se vondeu más do 10,000 tomos de 
todos los oonoctmlentoa humanos baratos, üalnd í8, 
librería^ i L l ^ í '1-0 
Aritmética Mercántil 
Nueva guía (ufio do 18&3) para el Comercio y Ha-
cendados do la lata de Cuba, cálculos y operacionooy 
concluidas con rapidez de uso frecuente cst;1 l''a~ 
la Teneduría ilo libros de las cuentas corrientes, 
oitat légalos, eto. La obra coostra de 3 partes bella-
meaie impre&as toda» por ndo $| plata. De venia 
Kcpiuuo 134, lib « ría. 9381 4-'l 
t iltilorial de la isla do ruba ó sean Mercedes do tí.— 
rrenoa concedidos por los Ayuntamientos de la Ha-
bana d ísda el desoubrlmiento de la I«la basta que 
por Réal orden 86 prídiibió mcrcíidnr: esta obra es do 
la mayor útilldád n los señores jueces, abogados y 
procuradores; evita pleiios denfostrando quión es an-
tti; en tiempo y á los agrimensojros les dá muobas no-
ttolaa para las medidas y ('eslindes. La obra consta do 
un tomo en 1". su preció $1. De venta Salud 23 y 
Noplunol21, librevíae, OIPSO M 
V 
CuriosiJados bistóricas. Contiene multitud de da-
tos sobre la Hab;ma desde sus piimitivos tiempos, 
momnuonlo.i, hombres célebres, jirimcros pobladores, 
terrenos do las muvallas, templos, castillos, puentes, 
>,i-hiivi(. i c-, e!. ., origen 'd' la piü])icilad territorial, 
su historia moral c intelectaal y otras innchas cosas 
ImpOl tafites. La ob-a se halla ilustrada con un plano 
iluminado ." tiene do costo $21 y so dá en $5 30 De 
venta Sftlncí ' .'«". Mneria. C 1321 4-4 
1/11) Ü Í J I U A 
H I - A - J P C D ' i n í S X J L 
de José Merino, 
OBISPO 1 » 5 . H A B A N A . 
DOZY; Historia de los inusulraanes españoles $3,70 
E L E T E E N O FEMENINO: tomo 19 Casa-
das A 40 cts. 
TOSQÜETS: La hembra [historia del hombre) $1. 
M E W U K E L ! Los Hijos del Crimen 3tonio3$l.S0 
LETi \NG: Los Jacobos de Auvcrnia l lomo 00 cts. 
WlADOl t DE LOS KíOS: HÍStorid de la Villa y 
Corte do Madrid 4 tomos en folio pasta espafiola $ W 
Carta sincronológica do Historia Universal de 8. 
C. Adama traducida del inglés por Zabala un mapa 
de 10 metros de Lugo con m- manubrios y rodillos 
para desarrollarlo y envolverlo $1,<] 
STIELEU; Atlas Goográílco ó Histórico con r>2 
cartas grabadas y coloreadas 1 tomo folio $6 
COIcfAMHERT: Atlas menor de G ografía mo-
derna 1 tomo con 14 mapas 50 cta. 
MAESTltE: Mapa geológico do aguas minóralos 
do la provincia do Santander fpl.nQ 
ADKLON HKChA Kl) , HK KA K D, SOCVF.I-
EAN, P E O N S E A U , VELPEAÜ y otro» autores. 
Dictionnirc de Medicine ou repertouri general ilcs 
nclenciu:) médioales, 30 tomos J cuero de msia $J0 
GAli l í IDO: Historia del Reinado del último Bor-
hóa do Esjjañfi. 3 tomos $8 oro 
RONAKOliX (AUAMIS): O o b a l tomo 00 cts. 
CUBAS: JAY A L A Y : pelotazos literarios.«fi cts. 
Narraciones amcriconas por Caicedo, Palma, Me-
dina, fosHua, eto. 1 tomo JO cts. 
PALANCA: El Moderno PrestUiijitador 1 to-
mo 40 cts. 
MIRA! .TA: El Sacramenl.i espúíoo (critica si ve-
ra del matrimonio católico) 1 tomo 10 cts. 
ME1ÍOUVEL: Los últimos Kerandal y todas las 
publicadas por El Cosmos Kditorial de ¡Madrid (V 00 
cení a vos el tomo. 
i [BLIOTECA CLASICA: Autores latinos, giio 
gis, alemanes, iiiglescs, franceses y españoles cada 
tomo empastado 70 cts. 
FEEEANDO: Historia do los PP. Dominicos de 
la Islas Píiipinos 0 tomos medio ch $7.50 
L A B O U L A Y E ; Historia popular de los Estados 
U-.idos 2 tomos medio ch. tela $3.70 
Librea de Medicina y Derecho, y texto de 1" y 
Euutíiauza y de la Uuivorsú'ad. 
OBISPO 135, L A P O E S I A . 
C. 1270 8 1 
FITCÍÜS en plat», 
Devéatá en l a l i b r e i í a 6 i m p r o n t a do 31. 
I l l c o y , <>bis]>o Sit, Habana . 
MIS BUENOS T I E M P O S , por Raimundó Cabre-
ra, un tomo de S20 páginas 00 centavos, 
Esto libro no es una autobiografía. Con el sencillo 
rdl&tO do los primeros años do su vida, enlaza el autor 
cl do los sucesos políticos de que fué teatro la isla de 
Cuba desdo 18r.8 >\ 1878. Más de un personaje polí-
tico, más de un héroe Ignorado; muchos episodios de 
la guerra que la generalidad desconoce reviven en 
las páginas do esta narración, no obstante no ucr eso 
el objeto primordial que el autor so propuso. Un 
tomo de 3L'(J págin:'..) con 8 J grabados 00 centavos. 
NUKVO MV.TODO para aprender d leer, escri-
bir y hablar el Inglós en muy corto tiempo y sin ne-
cesidad de profesor; con un sistema do articulación 
basado en eiiuivalencias españolas, por el quo so ose-
gura tiua pronuuclácldn correcta, por E , Diez de la 
Coriiua, con un prólogo de D. Emilio Castelar y los 
testimonies de Claxín, Núñcz de Arco, Echegaray, 
Valer.i, Pérez Galdós, limilia Pardo Bízinj Seoaue 
v otros. Un (olo tomo 2 pesos. 
DESDE YAUA HASTA E L ZANJON. Apunta-
ciones históricas, por Enrique Collazo, un tomo un 
peso. 
TARJETAS DE BAUTIZO. Esta casa recibe con 
mucha frecuencia, casi todas las temanas, los mode-
los más bonitos y más elegantes que se inventan en 
Europa. 
HACEMOS TODA CLASE de trabajos de m -
jjrenía grandes y pequeños con prontitud, perfección 
y economía en los precios, 9072 10-30 
T A .MADRILEÑA, MODISTA Y PROFESO-
J_J' a de corte: so hace toda clase de prendas de se-
ñora y niños, so corta é hilvanan vestidos y da mol 
des; por un mea da lecciones gratis; las señoras que 
deseen aprender pueden ingresar en la academia en 
este mos do rgosto, academia de corte y taller de 
co..-.¡.-a. Galiauo 121, altos. 9115 15-6 
AGUACATE 55 
Mtre Teniente Kcy y Muralla, se sirven cantinas á 
domicilio á $8-50 oro por persona muy buena y 
abundante: admito abonados á raísón do $12 con pan 
vino y excelente comida v exquisito trato: no olvidar 
cl número os Aguacate 55. 9172 4-G 
m m k f ABEIOA B S F E C U I i 
D E B B J L Q V E B O S 
E K T l i E C U B A Y Á 0 X 7 I A J B . 
C 1308 ult 13-2 A 
DE LOS REEOJEROS 
H A L L E G A D O . 
Atención, batallón líel gremio." 
Los chambones relojeros han dicho que Mr. Geor-
go Newton, el Kcy d é l o s relojeros, había muerto. 
Pues ellos encontrarán quo Mr. Gcorgo Newton es el • ........ - I " " • . J..^iTl;UU UO t 
cadáver más vivo que ha bailado en cualquier tune-
Tal. , 
Dando muebísimas gracias y deseando larga vida y 
tttttCUUimaprosperidad á todos de tu numerosísima 
«licntela do años pasados y al público en general, 
Mr, Newton les participa quo él está, establecido en 
la accesoria A, Obispo 30, [Tabana, donde limpia un 
reloj por 50 centavos y liace todas bis demás eompos-
ínrus do relojes igualmente baratas. 
Mr. Newton ha colocado muebos mueHes de tanas 
en relojes en la Habana, desde el año do i807, como 
cl quo colocó en cl eran reloj do oro y ai-tronóniieo 
<lel Exorno. Sr. D. José Francisco Vérge/,. y si cual-
quiera do eatoa so baila roto ó si se rompe eii él futu-
ro, él pagará una onza do oro al diu-fio del reloj ai) el 
acto. Los muelles hecbos del famoso m ero de New-
ton nunca rompen, ni los plbotei ni otras plecas 
tampoco. 
E l que lleva, un reloj d otro relojero párii compo-
nerlo mientras que pneda diario qon Mr. Qeflcgo 
Newton, piérdela oportunidad decorar de dichos 
rc-ultudoM. 
Mr. Newton reformii cualquier reloj .)e ilave al e's-
toma remontoirde Nowton, mejorado, fftrnu cantón 
y garantiza quo nunca so romperá 
Mr. Georgo Newton es el nu ¡oí rrl.jero ou luidla 
de Cuba, y no hay necesidad do testlttoario v. .. •:. 
clariciones s.íbni papel sellado: pnej 61 (nlsmO lo 
confesara en Tribunal abierto ó en cualquiera otro 
lugar, y está bien sabido por las persoi as aue llevan 
rehiles finos en la isla de Cuba. 
El Sr. Dr. D, Jouquiu Tonicnto, uno do los abo-
Mdoa más entendidos y hábiles do este país, dice: 
'•Mr, Oeor̂ -c Newton, muy M-UOI' MÍ. • Relativo á mi 
apreciación del trabajo que V. hlaq ol año pasado en 
mi reloj, de h rodsham, que costó $000, tenao 11 aus 
to de manifestarlo que V. ha enaltecido el vaíordol 
reloj en más do 100pesos.—S. S. Q S. ,M. H, —Cien 
luegos 8 do mayo do 1893."—O' lapo 80. eirtíe Gnba 
y AgUlar, frente de la gran Drogueiíadcl D?. John • 
son. 9403 | -
D E K A . V E G A . 
Esi)ecialisla cu aparatos inguina les . 
L a c a n t c i ó n do las horuias t5o consigno 
con l a a p l i c a c i ó n do los aparatos sistema 
B A R O , l a casa m á s an t i gua que t ieno todos 
loa adelantos conocidos. 
O B I S P O 3 1 V . 
C 1206 alt, 12-14J1 
4ÍLA C A M E L I A " , SOL N. U . 
GRAN T A L L E R DE MODAS Y COKSETERIA 
CINTURA REGENTE. 
Se confeccionan trajes elegantísimos á la mayor 
bievcdad para viajes y lutos en 21 horas: las personas 
del interior que quieran hacer encargos á esta casa, 
se lo facilitan cuantos datos deseen mandando mues-
tras y precies por correo. Hay además ropa blanca 
lina jiara seño-as; un surtido completo en eánastilla y 
nreciosos sombreros. 0117 15 5 
f i KAN TREN DE Í;ANTINAS, SITUADO E N 
VJfla calle de los Sitios n. 60: se despachan cantinas 
á domicilio con mucho aseo, abundancia y equidad 
en los precios: se desparhaii por incoes, qnicecnus ó 
semanas con su eórreípendietote adelanto. 
9380 
14 T O DISTA, DRAGONES NUMEBO 40, bajos. 
ivXCorta y entalla á 50 centaeos, vende moldes; se 
alloman sombreros á 50 centavos; se compran manir 
qufs y máquinas de buen uso. Se solicitan costureras 
v en la misma so pican vuelos, Dragones 40, bajos. 
0313 4-3 
i j . O O X Í O I M : . 
FOTDIDOR DE METALES. 
Fumücióu especial vara bronces de 
G RAN T R E N 'Domínguez, DE CANTINAS D E 1ÍAEAET. situado Manrique y Animas n. 30. 
ofrece al público eu sus raejores servicios con todo 
esmero, aseo y "luto para todo lo conceiuiente al ra-
mo. 8801 16-22J1 
TXBSÍHA COLOCARSE UN HOMBRE FOK-
1,/mal, jiara pasador, llevar la contabilidad, ense-
ñar las primeras letras á los niños de algún establo-
cimiento del campo, portero ó cualquier trabajo l i -
viano, puede prcácntar buenos informes do su con-
ducta: informarán en la bodega callo de Compostela 
esquina á Pai'la. 9452 4-6 
B N P B R M B R Q . 
Un individuo joven, intíligcnte, con diez años do 
prí .•lien en hospitales, desea colocarse, birn en esta 
capital ó en el campo: tiene buenas refereneias: pue-
den dirigirse por tarjetas ó cartas á Sitios n. 11 á G. 
M. D. 9440 4-6 
S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que sea aseada para un ma-
trimooio solo. Acosta 29. 9113 4-6 
T BANLO TODO. M A N U E L VA LIÑA E A C I -
L i l l t a de momento y con referencias cocineros, criu-
ibis, porteros, cocheros y traiinj idores do todas cla-
ses: necesito criadas blancas y de color con buen 
sueldo, cocineras, etc. Tenienté-Iley 100, entre Zu-
loota y Prado. 9477 4-6 
C R I A N D E R A . 
Se desea colocar para esta ciudad á media lecho, 
una señora joven y sana, con abundante y buena le-
cho. Angelts 61, esquina á. Corrales informarán. 
9150 4-6 
SOLICITAMOS 
2 buenas criadas de mano pagándoles $17 mensuales; 
3 más á $12; 4 manejadoras á $12; un cochero partí-
cular con buenas referencias $2ñ; 2 crianderas, 3 co-
cineras blancas á $17 y 4 de color; tenemos de todos 
los demás sirvientes. Aguacate 58. Telófono 590. 
J. Martínez y l ino. 9169 4-6 
S S S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, que tenga 
buenas referencias. Hornaza núm. 8, altos;. 
9157 4-6 
Zulueta y Animas, bodega 
informarán de un cocinero asiático que desea colo-
carse bien sea cu casa particular ó establecimiento. 
9154 4-6 
m i C L E F O N O N. 486.—ANIMÁDOl'OR E L F A -
X vor del público, le ofrezco siempre un personal 
escogido de criados de ambos sexos para el servicio 
domóstico y depemíientes para establecimiento. Ne-
cesito trabajadores para el campo con buenos sueldos 
garantidos. Vendo y compro lincas urbanas. Agolar 
•'•63. 9489 4-6 
CARI'INTEROÜ D E Ü'LSNUO T~~TRAÜA.JA~ dores se necesitan ganando buenos sueldos. En 
cjte centro se facilitan buenos cocineros, porteros, 
criados, camareros y toda clase de dependencia para 
esta oañttnl y demás puntos do la Isla. Obispo nú-
mero 80. F. Sánchez. 9474 2d-6 2a-7 
PARA CASA PARTICULAR O K E S T A U -raut que deseen un buen cocinero sin pretensiones 
con buenas referencias y sin vicios; es peninsular y 
tiene muy buenos informei y ¡jaranlías: dan razón 
Cuba número 4 á todas horas. Pregunten por J. A. 
y P. 9473 4-6 
G I J S O L I C I T A 
una criandera blanca ó do color en la calle 18 núme-
ro 16, Chorrera; sueldo 2 onzas. 
9175 4-6 
C O C I . W . " 5 R A 
So salicita una en la calle de San Ignacio 5' 
0160 4-6 
UNA SEÑOSA N A T U R A L D E CANAL'IAS, joven, sana y robusta como se puede ver, desea 
íhoi Ltrar una «asa de moralidad para criar á lecho 
entera ó media loche, la que tiene buena y abundan-
to, pues ge puede ver la •cria, es persona cariñosa y 
tiene persona que responda de su conducta y mora-
lidad: informarán calzada de Vives 133 á todas horas, 
g t58 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una morena joven muy robusta y sana 
de dos meses de parida con buena y abundante lecbo 
tiene quien responda de su conduets. Bernal n. 11 
impondrán. 9146 4-6 
m COLOCARSE. — Se necesitan 4 cocineras blan-
x\.cas, 3 de color 4 criadas blancas, 5 do color, 3 
manejadoras, 2 criados, 6 muchachos. Y todos los 
que deseen colocarse y tengan referencias vengan ú 
esto "'Centro". Los señores dueños pidan. Aguacate 
51, Alvarez y Rodríguez. 9482 4-6 
S E S O L I C I T A 
cu San Isidro 10 una criada que sepa coser. 
9179 4-6 
DFSEA para el i COLOCARSE UNA P E N I N S U L A I i servicio de cxl da de mano ó para ma-
nejar niños; siibe cumplir con su obligación y tiene 
personas que la garanticen; advierte que no friega 
suelos; impondrán Lamparilla 18. 
9487 4-6 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR, de dos meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse de criandera á leché entera, teniendo 
personas que respondan do su conducta. Impondrán 
Prado 25. 9461 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir con su obligación, en 
Luz u. 43. 9341 al-5 d3-6 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA BUENA COC1-
XJrnergi peninsular aseada y de toda confianza: sa-
be cumplir con su obligación y tiene personas que la 
garanticen: impondrán Mercaderes núm. 4, alt'>s, 
9110 4-5 
Ü N M A T R I M O N I O FRANCES SIN HIJOS desean colocarse-ambos de criados de mano: son 
activos é inteligentes y acostumbrados á este servi-
cio: sueldo cinco centenes los dos: tienen recomcu-
dacioues de la casa donde han servido un año: Cuba 
esquina á O'iíeily y bodega darán razón. 
9425 4-5 
S E S O L I C I T A 
una modista para casa particular que sepa cortar y 
entallar con perfección. Jesús del Monte 412. 
9427 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para muy corta familia, ha de 
traer buenos informes. Galiano 98, altos. 
9426 4-5 
Se solicita una cocinera 
para corta familia y tambitín una criada para mano-
jar un niño de un año y ayudar á los quehacerea. 
Ambas con buenas referencias. Cuba 93, 
9422 4-5 
UNA JOVEN DE C0L0K 
desea colocarso de criada do mano en una casa de-
conte, entiende do costura. Salud 86. impondrán. 
423 4-5 
S E S O L I C I T A 
un rouebacho do 14 á 17 años para aprendiz. Infor-
mes botica El Cristo, Lamparilla 71. 
9407 4-5 
n p R A l i A J ADORES. SE NCESITAN PARA 
8 una f .brica; dirigirse ¡i la agencia de Manuel Va-
lifla, Temente-Rey n. 100, entre Zulueta y Prado. 
9135 4-5 
Í TNV1JUKNA COCINERA FRANCESA D E -
|_J sea colocarse en una buena casa particular, te-
niendo quien responda por ella; no siendo buen suel-
do inúti' será que so presenten en la calle de Cuba 
númer^62: 9í3l 4-5 
t \ ESEA _ r o í , o a l R ^ ^ LEN TE 
JL/pLndera, llegada últimamente de la Península 
á leche entera y con abundancia: tiene personas que 
la recomienden. Callo del Morro n, 5, tren de coches. 
9108 4-5 
D KSEA COLOCARSE UN CRIADO D E M A -: i. 6 portero y una criada para manejadora ó 
oHiaua de mano: los dos tienen personas quo garanti-
cen MI cqbdnctd: informarán Paseo do Tacón, esaul-
nai d'Infufrtp, bodfga. 9409 4-5 
TYiV7y J Ó V W PENINSULAR, A C T I V A E I N -
" ' i • ' i " l ' . ' b M ;-. colocarse do criada do mano ó 
naanej idora de niños, tiene personas quo respondan 
desu oondiíóía; impundrán Apodacalt. 
v1M 4-5 
r v i i S K * " COLOCARSK UNA JOVEN B L A N -
L / c a para 1 nipiáf Isa b ibitaciones deun matrimonio 
KO'M >• acompafiíii- á una señora; sabe coser á mano y 
maquina; advierte que no friega suelos ni sale á la 
caU-.i. Monte número 481. 
9381 4-1 
S E S O L I C I T A 
un muebachb que en ienda de cochero y que tonga 
quien le abone. Angeles número 15. 
ti 100 4-4 
' E n R i e l a n . 7 4 , a l t o s . 
So solidti nna criada que oca trabajadora, inteli-
gente y cAn bucuas referencias. 
9868 4-4 
PREPARADO POR ÜLRICI, QUIMICO, 
A B A S E D E C E R E B R I N A Y ACIDO FOSFO-GLICERICÜ, 
raetancias íoa fó r i cas naturales e x t r a í d a s do l a masa corobral y m é d u l a espinal do vaca, quo poseen poder a l imen t i c io completo 
M A N C 4 A N E S O Y D A M I A N A . 
Es el V I G O R I Z A N T E m á s poderoso. E l R E C O N S T I T U Y E N T E m á s r á p i d o y ol T O N I C O V I T A L I Z A D O R m á s e n é r g i c o 
del cuerpo humano y del s is tema nervioso. 
Esto v ino es u n verdadero C O R D I A L . Su sabor 03 agradable . Puede tomarse con t o d a confianza. S iempre baco 
b ien . Su efecto for t i f icante es inmed ia to . 
l a D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A produc ida por insomnio , excesos do t rabajos in te lec tua les 
y sufr imientos morales-
la S O Ñ O L E N C I A , deseos constantes do d o r m i r , pereza y s u e ñ o i n v o l u n t a n o . Desvanec imien to , f a t iga fí-
sicu y men ta l 
l a A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios . M e n s t r u a c i ó n dif íci l y dolo-
rosa. F lores blancas. P a l p i t a c i ó n del c o r a z ó n , 
l a D E B I L I D A D G E N E R A L , e x t e n u a c i ó n , decaimiento , p a r á l i s i s , t e m b l o r y flojedad do las piernas . E n -
flaquecimiento progresivo. F a l t a do apet i to por a t o n í a ó d e b i l i d a d de l e s t ó m a g o . Dispeps ia y dia-
rreas c r ó n i c a s . 
l a E S P E R M A T O R R E A , p é r d i d a s seminales y de sangre. Tr i s teza , d e p r e s i ó n f ís ica y m e n t a l . P é r d i d a do 
memor ia . I ncapac idad pa ra estudios y negocios V a h í d o s , desmayos, 
l a D f B I L I D A D S E X U A L é impotenc ia , por abusos de la j u v e n t u d . Vejez p r e m a t u r a . D e b i l i d a d do l a 
m é d u l a espinal y convaleconoias dosctiidadas. 
E l uso de esto remedio regenera l a sangro, do a h í l a r á p i d a m e j o r í a quo produco, bastando tomar u n solo franco para 
sent i r a l i v io y alonr.ar al paciente á con t inua r usando el V I N O C O R D I A L hasta, obtener la c u r a r i ó n comple ta . 
PÜECíO: 90 centayos plata el frasco. 
Be v e n d e p o r S a r r á , L o b é , J o h n s o n , C a s t c l l s , H o v i r a y B o t i c a S a n C a r l o s , S a n M i g u e l 1 0 3 H a b a n a . M 
G T J J b L . - A , 
B X C U S A D O S - m O D O E O S . 
LOS MEJORES Y MAS RAltATOS 
4 S , A a t T J A l i 4 -9 . 
O 1200 1-A 
F A H M A C I A . 
Se solicita un aprendiz que sea peninsular, para 
una botica del campo, dándole sueldo. Informarán 
Dragones n. 102, de nueve 6, once y de tres á seis. 
9397 4-4 
C o s t u r e r a d e M o d i s t a . 
Desea encontrar una casa particular donde coser 
solo para la costura. Luz número 7o. 
9359 4-4 
"IPvESEA ÍXILOCARSE UNA CRIANDERA A 
iJ'leelie entera, peninsular, de cinco mefes de pa-
rida; es muy abundante de leebc: tiene quien la ga-
rantice per su cbnducta. Quinta de Lourdes, frente 
al Juego de Pelota. C 1318 4-4 
T T Ñ ASIATICO COCINERO DESEA CO-
\_J locarse, que estuvo en hoteles, restaurauts, va-
pores de la cosía, fonda y casa particular, y sabe ha-
cer todo cuanto le pidan: tiene buenas recomemlaeio-
ncs. Calle de Figuras esquina á, Tenerife, carnicería, 
informarán. 9352 4-4 
B X i x a s 1 ¡R 
DE 
SJu S O L I C I T A 
una criada de mano que presente buena* referenciaf 
iufornu.rán Oficios mínieros 1 y 3. 
9398 4-4 
S S S O L I C I T A 
un cocinero asiático que entienda perfectamente el 
olicio, con recomendaciories do casa doRdo hubiese 
servido. Dirigirse á Inquisidor número 25. 
9389 4-4 
N ASIATICO GENERAL COCINERO Y re-
postero, aseado y formal, salto eoeinar bien á la T T N j 
KJ pos 
francesa ó inglesa tanto como á la espafiola, desea 
colocarse en casa particnlar 6 establecimiento, tiene 
q ien responda ñor su conducta. Reina 35. 
9393 " 4-4 
l íopendíente de farmacia 
Se solicita uno para el campo: infonnarán Villegas 
número 61. 9358 4-4 _ 
S O L I C I T A 
en (d Cerro ,r>77, una t.riada de color que sepa coser 
de modistura y para servir, que tenga buenas reco-
mendaciones de su conducta y trabajo. 
9882 4-4 
B u e n n e g o c i o 
Se solicita un socio con 500$ de capital para ex-
plotar un negocio bueno con seguro éxito y no per-
der nunca el dinero; informarán de 1 á 3 en la vi-
driera del botel Telégrafo. 9383 4-4 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO JO-ven, de color; sabe cumplir con. su obligación y 
tiene personas que respondan por él: impondrán San 
Isidro 01. 9377 4-4 
T T N i 
l̂ J na edad desea colocarse en una casa de corta fa-
milia, que nn tenganiño» para los quehaceres de una 
casa y coser: 
9374 
informarín San Lázaro 111. 
4-4 
T J N A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
locarse de cocinera en una buena casa donde no 
haya niños. Prefiere dormir i n la colocación; cocina 
á la española y a U criolla, tiene personas que res-
pondan por su conducta. Impondrán en Aguacate 25. 
9314 4-4 
UN COCINERO EN GENERAL Y REPOS-tero, peninsular, desea celoearse: tiene quien 
responda por él: informarán Aguila 177, barbería, 
frente ú la plaza del Vapor. 
935fi 4-4 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA una penidsnlar que lictie dos inec-es de parida y está 
aclimatada en el paí<<, es sana, robusta, de buenas 
condiciones y tiene quien responda por ella: impon-
drán San Lázaro 287. 9357 4-4 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-loearse de, criada de mano en casa de corta fami-
lia ó acompañar á una í cñora y ayudar A coser. I n -
formarán Industria 91. 9338 4-4 
SITS S O L I C I T A 
un criadito de mano para Gaüano 198, tienda de ro-
pas. 9318 4-4 
O O L I C I T A COLOCACION UNA J O V f N PE-
Ikj'd'isular para criada de mano ó manejar un niño. 
Plaza del Vapor café de los Peces V.vos, por Galia-
no, cuartos 36 y 37. 9355 4-4 
D H S F A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 manejado-
ra; tiene buenas referencias: 
9339 
infirmarán Escobar 96. 
4-4 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO SEA-se para el campo ó bien para la ciudad: tiene 
quien responda por él. Sol 73. 9343 4 - i 
ÜN ASIATICO DESEA COLOCARSE DE cocinero y repostero en establecimiento á casa 
particular ó para el campo, teniendo quien responda 
por su conducta; informarán Industria 164. 
9392 4-4 
K J mi 
E X C E L E N T E CRIADO DE MANO PE-
insular, acó.-tumbrado á este servicio, desea co-
locarse, teniendo personas que garanticen su bneu 
comportamiento. Impondrán calle de Bcrnaza n. 23. 
9333 4-3 
S B S O L I C I T A 
úna institutriz para dos niñas 
formarán. 9337 
Lamparilla n, 22 iu-
4-3 
ELECTRICISTA. 
Un joven mecánico electricista, práctico, que ha 
trabajado varios años en los vapores de l i Trasatlán-
tica, con certificados de la Compañía de Electricidad 
de Barcelona, desea encontrar colocación en un in -
genio. 
Darán razón, Obispo, n. 75, Electro-Balneario. 
9321 4-3 
u 
E i t e í o M o ¡le Brea B M M É 
D e ' C J L . H I C I , , Q u í m i c o , 
Con patc i í tc de inréncltfn de los Estados 
ru ido» é Ing la terra . 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios cur.stivos balsámicoa de 
la BREA DE PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha mercado del CUERPO M E -
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precio: o remedio. 
Un fraseo de Hrea Dialinada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de pnnciqios medicinales que 
tieno. 
E l Extracto Fluido de Brea Dialisada 
D Z ¡ Ü L R I C I , 
cura toda clase de c tarrou de los P U L M O -
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, V I A S 
URINARIAS é INTESTINOS. A R E N I L L A , 
CATARRO de la VEGIGA, PULJOS CRO-
NICOS, BLENORRAGIA, GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto A su acción 
balsámica. 
Respecto á sos propiedades autisópticas, cura 
toda clase de afección herpétlca do la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: G5 CENTAVOS P L A -
TA E L FRASCO. 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN CARLOS. San MiRuel 103, Hal^ana. 
í i m ñ l l k M i l i M M } 
i n o d o r o s m i n g i t o r i o s , l a v a b o s y ' b a ñ a c l e r a s d e 
todas clases. 
D E 
U l r i c i , q u í m i c o -
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios OÜRATIVOS dé la Doradilla al estado de 
CONCENTBACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
El E L I X I R DE D O R A D I L L A DE Ui.mcipor 
su acción especial, actúa so' ro el Hígado E N -
TERMO de tal manera, que. excita su cecreción, 
cuando está torpe ó lánguido, resolviendo en él 
los e'idurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
ia ICTERICIA ctiando existe; de ahí cl que mejo-
re la secreción BILIAB y concluya por devolver 
al paciento la salud perdida. 
El éxito es seguro en la HEPATITIS (inlla-
mación del hígado) CONGESTION, I N F A R -
TOS, ICTERICIA. VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que so padez-
ca de ataque de B I L I S . 
El uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación do las enferme-
dades mencionadas. 
Precio 65 centavos plata cl frasco. 
Depósito: Farmacia SAN CARLOS, San M i -
guel 103, Habana. 
Venta: Sarrá, Lobé, Johnson. 
C 1278 
5̂" 
El mejor surtido de la Isla de Cuba. 
I 
A M I S T A D 7 5 , T E L E F O K T O 1 , 2 5 2 . 
E s el quo TOttde osfos efectos más baratos. Vista íiuco í e . 
Coufróntense ol articulo y precios. 
P I D A N S E D I B U J O S . 
L U m m i A l i á i s , f M m m 
N O T A . 
Los inodoros que coloca esta cása los garantiza por na año. 
C 1333 alt 4-6 
U v i l » * . j . i UtiJl 
C A S A S , C A S A S 
Compramos desdo 1,00() hasta 50,< 00$ en todos los 
barrios entendiéndonos di'^elamente con los dueños, 
lo i aUfl deseen vender ocurr n á Aguacate ñl, Alva 
rex v R c d i W z . 9481 i 6 
B@ c o m p r a n l i b r o s _ 
inélcdoi, de música. Nei'turio miiii. 124, librería 
0385 4-4 
m . 
S17. ORO.—HACE P R O X I M A M E N T E un mes ^ ' ' se evtravió un perro grande, corno de dos años 
blaueo y nc^ro, y muy bravo; al que dé razón ó lo 
entregue en San" Miguel 102 se le gratificará, cou $17 
oro, siri entrar en averiguaciones. Entiende dicho 
perro por León. 0310 4-3 
m u m 
Solicito una tinca 
en arrendamiento de 3 á l eaballerí is, inmefliita á h 
Habana y (iue sea propia para una vaquería. Zanja 41 
044,S 4-0 
liombrcs solos con 
sin mueble'*, con limpieza, gimnasio y baños gra-
tis, entrada á todas horas. Compostela 111 y 113, en-
tre Sol v Muralla. 9492 4-6 
Se alquilan habitaciones alias ó," 
E s c o b a r 7 6 . 
En dos onzas y un doblón se alquila esta casa, si 
tuada entre Neptuno y Concordia. La llave en Man 
riqueSO, donde informan. 0i93 4_6 
8e abiuila la casa Manrique n. 50, entro Concordia _ y Virtudes, de alt / y bajo, con balcón á la calle, 
con sala, (! cuartos, comedor, despensa, inodoro, a-
r:iiM, toda do azotea, muy fresca y recién pintada. En 
La Filosofía, informarán, C 1332 4-6 
S B A L Q U I L A N 
unos altos interiores para una familia de moralidad. 
Paula 56. 9439 4-6 
C U B A N". 1 6 -
Se alquilan una sala y dos habitaciones corridas 
altas, y un local bajo para almacén ó depósito. 
•9113 4-6 
SE DKSE; familia y ( A I X A COCINERA PARA CORTA _ que quiera ir A los Estados Unidos Se 
e paga el viaje, casa, comida y buen sueldo. Tam-
bién una criada do ninnos. Han de tener buenas re-
ferencisd. Carlos I I I núm. 211. En la misma se ven-
den varios mueb'es. 9295 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que tenga personas que respondan 
por ella. Dragones número 72. 
9304 4-3 
S B S O L I C I T A 
un criado de mano y un cocinero blanco, ambos que 
tengan quien g?rantiee su conducta. Jesús del Mon-
te número 146. 
0326 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de manes y también una señora para a-
compañar á las niñas de 11 casa. La familia está de 
1 Miada en Las Puentes. Informarán Virtudes 10. 
9332 4-3 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA E N -carg irsc del labado y repasado de una ó dos ca-
sas particulares, teniendo eu cuenta que se tratará 
bien la ropa. Estrella número 152. 
9307 4-3 
C R I A N D E R A . 
Se desea colocar para esta ciudad ó fuera do ella, 
con buena y abundante leche, sana y aclimatada en 
el país. Calle de la Cárcel número 19. 
9312 4-3 
SE DESEA COLOCAR UN GENERAL COCI-nero peninsular en casa particular ó estableci-
miento. Tiene personas que garanticen su conducta. 
Dará razón Salud y San Nicolás, Bodeira. 
9311 4-3 
DESEA COLOCARSE D E CRIANDERA A leche entera una joven que hace cinco meses l le-
gó de la Península; tieno cuatro meses de parida con 
excelente y abundantísima leche, se^ún reconoci-
miento facultativo, y solo cuenta veintitrés años, tie-
ne asimismo quien garantice su conducta. Refuíno 4. 
9al7 4-3 
S O L 6 5 , P R I M E R P I S O , 
se solicita un cocinero que sepa su obligación y pre-
sente buenas referencias. 
9314 4-3 
UN I N D I V I D U O G A L L E G O DESEA COLO-carse do portero ó para servicio de hombres so-
los en comercio ó bien sea de criado de mano parti-
cular: sabe su obligación y tiene personas que lo ga-
ranticen; ólarán razón San Ignacio esquina á Jesús 
María, bodega á todas horas. 9822 4-3 
ÜN MATRIMONIO SOLO SOLICITA UNA criada peninsular de mediana edad para lavar y 
cocinar. Sueldo 10 pesos. Amargura 51, altos. 
9323 6-3 
S E S O L I C I T A 
un cochero que sepa su obligación. Maloja 19. 
9316 4-3 
Se desea tomar en alquiler una casa de alto y bajo, de construcción moderna, de diez onzas mensua-
les aproximadamente y comprendida entre Prado, 
Campanario, Concordia y San José. Dirigirse para 
referencias á Industria l l b (bajos) d e l á 3 todos los 
dias. 9231 8-1 
C U B A N . 1 2 1 . 
So solicita una criada de color para la limpieza de 
unas habitaciones. Sueldo dos centenes y ropa l i m -
pia. 9095 8-29 
Amargura 69. 
En esta casa de familia respetable se alquilan á 
hombres solos ó matrimonios sin niños, dos hermosas 
baliitaeioiics muy f-eseas, con balean á la calle y de 
reeho á una preciosa saleta. Precios módicos Se da 
llavín. I'ay baño. 9162 4-6 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones frescas y espaciosss á media onza, dos 
centenes y doce posos á caballeros ó matrimonios sin 
niños, con asistencia ó sin ella, baño, gas y otras co 
modidades. San Ignacio 79, altos. 
9190 4-6 
Paula esquina á Oficios. 
Se alquilau excelentes habitaciones con vista á la 
bahía y Su litoral. La casa en su interior es expléndi-
da y sus espaciosas galerías y habitaciones de narmol 
y mosaico. Es casa de orden y moralidad. 
9466 10-6 
Se alquil.i casa de moralidad á hombres ó señoras ancianas 
con aMatcneia ó sin ella, en diez pesos plata, tiene 
entrada de l lavín en el mejor punto ael barrio de 
Co'ón calle del Aguila número 76, entre San Rafael 
y San Miguel. 9149 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Revillagigedo n. 1, con sala, cuatro 
cuartos y agua de Vento en 30$ oro: informarán Ha-
bana 198. 9451 8-6 
Industria número 26, casa de familia decente se al-quilan buenas y hermosas habitaciones con servicio 
de criada y gas, á dos y tres centenes. 
9155 4-6 
6 0 , B E R N A Z A , 6 0 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con muebles ó sin ellos, casa de familia. 
948^ 4-6 
Se alquilan magníficas habitaciones lujosamente a-muebladas á precios muy reducidos: en la misma 
se solicita una costurera de vestidos y una señora pa-
ra cuidar una casa. Samaritana número 13. 
9576 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa calle de Dragones nú-
mero 39, propios para ejercer en ellos cualquier clase 
de industria. 9471 4-6 
L o s a l t o s i n d e p e n d i e n t e s 
Carlos I I I número 223: son muy ventilados. Eu los 
bajos informarán. 9144 a2 5 d2-6 
Frente á Belén.—Compostela 112. 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y ventilados entresuelos capaces para 
vivir una numerosa familia. Informarán en la casa 
de Préstamos. 9447 a3-5 d3-6 
E N P R E C I O S M O D I C O S 
Se alquila una habitación hermosa y fresca cou 
suelo de mármol y balcón á la calle, con muebles y 
comida ó sin ella, A matrimonios sin niños, hombres 
solos ó señora sola. Obrapía 58, casi esquina A Com-
postela 9259 4-6 
S E A L Q U I L A N 
juntos ó separados el entresuelo y los bajos de la her-
mosa y fresca casa Cuba n. 6. Pueden verlos ú todas 
horas y tratar de su ajuste en Corrales mlmero 6. 
9268 alt 4-2 
PróÉno á los parps y laios fle mar 
en la calle de Crespo 19, so alquila un hermoso piso 
bajo de zaguán, con sala de dos ventanas, gran sale-
ta, 5 cuartos, gran patio con arboleda, cociua, caba-
lleriza y demás necesario. La familia que ocupa el 
alto, informará do precio y condiciones. Horas para 
verlos y tratar, solo de 7 a 10 do la mañana. 
9118 4-5 
Chacón nümero 3 
Se alquilan habitaciones á caballeros solos ó ma-
trimonio sin hijos con asistencia, se da llavin. 
9438 4-5 
S E A L Q U I L A 
un zaguán propio para cualquier giro cou lodo lo ne-
ce.virio y e:i precio módico: eu Obrapía 4I.Í, entre 
Habana y Compostela. 9133 1-5 
S E A L Q U I L A 
para escritoro ó depósito una KIII grande, en Com-
postela número 58, da á la callu y cr, muy fresca, 
9419 4-5 
Amistad nlimero 71 
Se alquilan habitaciones cou asistencia ó sin ella. 
11 iy una magnífica sala cou dos ventanas, ziguán es-
pacioso v c •ballcriza para dos caballos. 
9429 4-5 
mTFTm>ro 19 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista, áhi 
ca'le. con asistem ia ó sin ella. Entra la indepen-
picnte y á una cuadra del Parque. 
9132 4-5 
Se a l q u i l a n d o s e u a r t o s a l t o s 
á corta familia. Salud 49 
quina;' 
ileón á la calle 
Campanario. 
9421 8-5 
E m p e d r a d o 7 5 . 
Se alquilan magnílicas y aseadas habitaciones con 
ó sin asistencia, á hombres solos, tnattitroníos sin h i -
jos ó señoras solas. Condiciones é informes cu la 
misma. 9Í14 8-5 
TTln c is.'. de todo, moralidad se alquilan dos hablta-
JOjeiones aseadas, á la brisa; una baja en 4 centenes 
y otra alta en tres centenes. Ambas amuebladas para 
una ó dos personas, con luz y criado. También con 
comida, según su njuste. Rimo y recibidor. Consula-
do 122, eníro Animas f Trocadero 9412 4-5 
Se arriend , dándose las mejores garanlí.ts, el batey de uu ingenio en condiciones do moler, siempre 
que }::\ya probabilicíades de conseguir cañas. ínfor-
matán Oficios níímero 7(!, cuarto número 15. 
93fi2 4-4 
O b i s p o n*,' 1 1 3 , a l t o s . 
So alquila una habitación con balcón á la calle, 
9401 4-4 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa, nueva y ventilada casa de tres pisos, 
calzada del Monte n. 60, frente al Campo de Marte. 
En la misma impondrán. 
9379 4-4 
M A H I A N A O . 
Muy CM'ca del paradero, se cede por el resto de la 
temporada ó más si conviene, una casa con porlal, 
sala, comedor, 4 cuartos y demás accesorios. Impon-
drán Suárez n. 92. 93(50 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguacate n, 151, con sala, comedor, seis cuar-
tos, cocina y as;ua de Vento, en 50 pesos oro. Su due-
ño Obispo n. 56, de ocho á dos y de cuatro A iete de 
la tarde. 9367 4-4 
G a l i a n o 1 2 2 , a l t o s , 
entre Zanja y Dragones, una muy fresca y espaciosa 
habitación, en casa de familia, á persona sola ó ma-
trimonio sin hijos: que dén buenas referencias. 
9:69 4-4 
VEDADO.—Se alquila uua casa, toda ó la mitad, unes se puede dividir, quedando cada una inde-
pendiente de la otra, en la calle 4. Su dueño vive en 
la calle 2, esquina á 15, para mas informes. 
C 1813 4-4 
Se alquila un entresuelo con sala, dos cuartos y co-medor, con balcones á la calle; una habitación 
alta con balcón á la calle; una accesoria. Compos-
tela número 109, esquina á Muralla. 
C 1326 -1-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Oficios n, 86, frente á la bahía, con her-
mosa sala, piso de mosaico, cuatro habitaciones más, 
cuarto de baño y una hermosa cociua; su precio 2 on-
zas y media oro. Informarán en el escritorio de la fá-
brica de hielo La Tropical, por telefono ó personal-
mente. 9399 4-4 
En el Vedado calle 5? número 100, entre 4 y 6 se alquila por cinao centenes al mes una casa com-
puesea di> portal, sala, comedor, tres cuartos, cocina 
y patio. Para más informes Inquisidor 25. 
9390 5-4 
D I E Z C E N T E N E S 
En este precio se alquila la casa Ancha del Norte 
n. 340. La llave en la bodega, su dueño Aguiar 39, 
9376 4-4 
V E D A D O 
En las mejores condiciones, el precio más módico, 
se alquila acabada de construir una hermosa casai 
Informan calle 13 u. 29, entre 2 y 4, Vedado, 
9368 4-4 
Aguacate número 122 se alquila una habitación a l -ta muy fresca oon balcón á la calle, á señoras ó 
caballeros solos ó matrimonio sin hijos, con asisten-
cia ó sin ella, se desean personas de moralidad. 
9372 4-4 
Q(c alquilan en Compostela 108 unos altos, com-
ÍOpuestos de tres posesioues y demás etc., frescos é 
independientes; en 20 pesos, dos meses ó fiador á fa-
milia de moralidad. 9373 4-4 
S E A L Q U I L A N 
cuartos á $3, calle de San Salvador u. 10, Cerro, al 
lado de la iglesia; y en la calzada Nueva do Regla 
n. 11 se alquilan 16 habitaciones do varios precios. 
9347 4-4 
Se alquila la hermosa casa Prado 113, frente al Parque de Isabel la Católica, con altos y bajos, 
arreglados los altos con todo el lujo y comodidades 
que reclámala vida moderna; son propios para una 
numerosa familia y los bajos para un gran estableci-
miento. Precio y co diciones Neptuno 114, de 2 á 4. 
9364 12-4A 
Se alquila una habitación alta graude, muy ventila-da, y dos bajas juntas, una grande y otra más chi-
ca; tienen suelos de tabla, otro chica cou suelo de ta-
bla para hombre solo: punto céntrico y casa de toda 
confianza. No so admiten niños ni animales. Em-
pedrado n. 42. 9336 4-3 
S E A L Q U I L A N 
en seis onzas oro los hermosos y ventilados altos de 
la casa Dragones número 44. Darán razón en Prado 
número 90, de seis á diez do la mañana. 
9329 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos de la casa Obispo núme-
ro 92. Centro de Bellas Artes impondrán. 
9342 5-4 
S E A L Q U I L A N 
unos lindos y frescos entresuelos calle de San Ignacio 
número 30, esquina á O'Reilly, con entrada indepen-
diente. La llave eu el café del bajo. 
9328 7-3 
S E A L Q U I L A 
en tres onzas la casa Campanario número 89. Eu la 
misma informarán, 9327 4-3 
P R A D O 1 3 , 
se alquila un espléndido piso alto amueblado, con 
balcón corrido á dos calles; hay habitacioues A la ca-
lle también amuebladas, todo con asistencia ó sin 
ella; se advierte quo ol servicio es esmerado. 
9310 6-3 
S E A L Q U I L A 
la bou ta y espaciosa casa callo Concordia núm. 7. 
La llave en Galiano 59, esquina á Concordia. I m -
pondrán: El Cañonazo, Obispo 42. 
9315 4-3 
En tres onzas oro se alquilau los hermosos y fres-Icos entresuelos de la casa número 6 de lá calle de 
San Pedro, sou muy propios para escritorio. En Pra-
do 90 darán razón, de 6 á 10 de la mañana. 
9331 4-3 
Oforapín 65, casa de familia 
se alquila una habitaeiüii á un caballero solo ó un 
señora también sola para vivir en familia. 
9320 8-3 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos cu la calle de la Moloja u. 1, es-
quina á Monte propios para caballeros ó matiimonio 
sin niños; los enattoa son frescos y ventilados con 
balcón A la calle: en la misma impondrán. 
9318 4 3 
Bei'iistza número altos 
se alquila una habitación. 9319 4-3 
Qtc arrienda una finca do seis y media caballerías do 
^ t i e r r a , situado en Arroyo Naranjo, con buena casa 
de vivienda y casa para los traba,)xdores, dicha linca 
está dividida eu cuartones propi i para una vaqueiía, 
lo pasa el rio Almendares y además tiene tres mil 
cepas de piñai: informarán Salu 177. 
9261 9-2 
C O L O N N . 3 5 . 
A $12 oro se alquilan cs¡déndidas habitaciones al-
tas y bajas, con suelo de mosaicos, baño y entrada A 
todas horas: esto es ganga. 9244 ' 10-2 
Z U L U E T A 3 6 . 
En est^ hermosa y bien montada casa de morali-
dad, so alquilau dos hermosas habitaciones con toda 
asistencia y comodidades que deseen las familias, son 
las más frescas de la poidación. 9252 8-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Suárez 96, acabada de componer: la llave en 
la bodega próxim;: de MI preció y demás tratarán 
en Cuba 71, alios. 9257 fi-2 
S E A L Q U I L A N 
unos entresuelos propios para hombres solos, con sie-
te babilacionea. eu la calzada del Monte ta, )<3, entre 
Aguila y Revillagigedo: eu la misma, en el café, da-
rán razón. 9139 8-30 
H i H í í i H i f l i i t B s 
BODEGA.—En el Cotorro, por la carretera de Güines, se vende la antiquísima bodega y fonda 
da conocida por Antigua del Razar: sus dueños no la 
pueden asistir por tener que dedicarse A otros nego-
cios y uioeaxan arreglarse con el que quiera com-
prar. Dirigirse á lo Sres. Polgueras y Collazo en el 
m.smo pxiesto, 6 bien en Prado 51 informan 
9178 8-6 
BI E N P U E D E N HOY EMPLEAR SU D I N E -ro los que deseen comprar casas, fincas rústicas, 
osiablceimicntos, hoteles, café?, mueblerías, bodegas, 
trenes de lavado, agencias de mudadas y boticas. 
Son ventas nuevas este meí', por lo tanto, una visita 
A Aguacate 58, Teléfono 590, J. Martínez y Hno, 




S E V E N D E 
lecimicuto de bodega, bien surtido, 
O poderlo asistir. Informarán en la 
roras. Calzada del Cerro u. 707, 
ÍS 4-6 
FINCAS RUSTICAS. 
Vendemos un buen potrero de 40 caballerías á 14 
leguas do la Habana y á una de un pa adero; tiene 
buenas fábricas y cercas, 4 pozos y monte firme, gran-
des naranjales que producen al año 300,000 naranjas, 
21 caballearías están arrendadas en $3,400 y las 16 Ca-
ballé) ías restantes las cultiva su dueño. Paramas 
pormenores Aguacate 54. Alvarez y Rodríguez, 
9483 4-6 
Vendemos un potrero de 9 y t res cuartos caballo-
rías, libres de gravámen entre Santiago y Rejucal, 5 
caballeri,;s; ciil;¡va el dueño y las ro:itautes están a-
rrendadas en $150; entran eu la venta ¡0 vacas con 
sus crias, 10 yeguas, un burro, 3 carretas, aperos y 
labranzas, cercado, aguadas. Aguacate número 51. 
Alvarez y Rodríguez, 9484 4-6 
A LOS ESPECULADORES 
Se traspasa un local con armatoste y contrato por 
4 año.s eu uno de los puntos inmejorables para cual-
quiera industria ó comercio. Se da en proporción: i n -
formaráu peletería El Pasco, Aguiar esquina á Obis-
p o ^ 9411 4-6 
Ó S 
l'jcomodíraraa 
calzad,i de1 Mon 
ESPLENDIDA, EN 36U0 PESOS LIBRES una 
éleganto casa muy próxima á la 
y Suárez, de azotea, coinpuctta de 
>r de niánuol, 4 grandes cuartos y 
iño y a-gua redimida, gaua 34$ oro 
(le 8'á I I , directamente, 
4-6 
gran safa y < 
cocina, inod' 
en Maloja n. 
9404 
I ir 
71 S T A l í L í t C I M I E N T O S ,— Vendemos uua gran 
bodega sin rival, «liario $35 á 45, bien surtida. 
Barrio do Mon.íerrate. Dos cafés, uno dentro de la 
Hnbana $10.500 y otro en el barrio de Colón cu 4,500 
Aguacate 54. Alvarez y Rodríguez, 
94S0 4r-6 
T T m j , A C A L L E D E L I N D i O A UNA CUAD-RA 
Jilido Monte uiri cata acabada de reedificar sin gra-
vamen . ¡gimo con agaa de veinte pesos, (in lOOu po-
sos oro, libres para el vendedor, produce $20 men-
suales. C.rrales 139, bodega infonnarán, 
0144 alt 4-30 
A U I A N A O . — S E VENDE E N PROPOK-
ción la casa número 22 de la calle de Santo Do-
mingo, de cantería, maiupostería y tejas, de alto y 
bajo. Podrá verse de diez á cinco de la Sarde, y cu la 
misma informarán. 9130 10-5 
EN LA C A L L E D E SUAREZ NUMERO 16 SE vende una fonda cou imstautc crédito y marchan-
tes muchos; el dueño está bnitante malo, 1c recetan 
para la Peníusula, se embarca el 10 del corriente 
agosto, _ _9137 _ _ i l í L _ 
SE V E N D E O SrE A R R I E N D A U N M A G N I F I -CO potrero á ocho leguas do la población, con 30 
caballerías de tierra iumejorables, casa atiabada de 
reeon^tnrr, aguadas, represa y tres rios que atravie-
s in In linca, con una sitiería segura que da al año 
$18 0, Se va por ferrocarril ó por calzada y darán 
razón Carlos I I I número 0 á todas horas, 
9305 6-4 
S E V E N D E N 
Factoría 37 en $2000; otra $600; otra $1000. Do su 
ajuste tratarán San Rafael 88, de 10 á 12 y de 5 en a-
delante, 9387 4-4 
Q E VENDEN 86 CASAS D E 2 VENTANAS Y 1 
jovenlans: 14 casas de esquina con cstablecmiiento; 
15 casitas; 7 casas cindadelas; 5 casas en el Vedado; 
4 en San Lázaro; bodegas 5 sin rival; cafés ron billa-
rea 6 fondas; 3 ñucas de campo. Campaiiojio 128. 
9i53 4-4 
S E V E N D E 
una estancia de labor, próxima á Arroyo Naranjo, 
compuesta de 5 caballerías de tierra, con juagnílica 
casa de vivienda, árboles frutales y agua cu abun-
dancia. Darán razóu en Riela 22. 
9309 8-3 
V E N T A D E C A S A , 
Se vende una casa en la calle de Luz entre Cuba 
y Damas. Tiene sala, saleta y siete cuartos bajos y 
siete altos, agua, dos ventanas y zaguán, Aguiar nú-
mero 61 impondrán, 9334 8-3 
ÜN CAFE B I L L A R L U N C H M U Y BARATO porque su dueño tiene que ocuparse en otro ne-
gocio; hace de venta de $35 á 40. Una bodega que 
apenas paga alquiler, bien surtida, mucha comodi-
dad paia agregar lo que se quiera, valo el doble de lo 
que pide su dueño. Informarán Salud esquina A Man-
rique, café, á todas horas. 9325 4-3 
Yendo las casas 
Vives 52, en $1600; Laguuas n. 78 en $2250; Zanja 
n. 140 en $1500. Prado núm. 85, café 
9253 8-2 
Ganga positiva. 
Un solar que produce do $90 para arriba, en 5,500 
pesos y libre de todo gravamen; informarán Montel8 
9178 6-1 
SE V E N D E UNA F A R M A C I A E N E L CEN-tro de esta capital por imposibilidad <le poder a-
tenderla su dueño, cou un local espacioso para dedi-
carse al por mayor ó alquilar parte de él: también se 
admiteu proposiciones por el armatoste, medicinas y 
utensilio?. Informará ei Sr, Sarrá, Droguería ' ' L a 
Reunión," 9175 10-30 
S E V E N D E N 
tres caballos de la propiedad de don Ramón de He-
rrera. También se vende un landeau. En Prado 90 
darán razón, de 6 á 10 de la mañana. 
9330 4-3 
S E V E N D E 
muy barato uu caballo de monta, moro azul, de más 
de siete cuartas y buen caminador. Informarán en 
Aguila n. 281, casi esquiua á Diaria. 
9285 5-2 
SE zai V E N D E UNA M A G N I F I C A Y E G U A A L A -na de cuntro años y medio y de excelentes cua-
lidades, y un eiegante faetón de familia, de Courli-
llier, con portezuelas á los costados y fuelle corrido 
de quita y pon: informarán en el establo E l Louvre, 
San Rafael entre Aguila y Galiano, 
9222 6-1 
•ijauunuena 
P b M I U I l i 
S E V E N D E 
uu quitrín, un cabriolet y un faetón de uso y barato. 
Monto 268, esquiua A Matadero, taller de carruajes. 
9159 4-6 
S E V E N D E 
un tílburi amcricauo de dos y cuatro asientos. San 
Ignacio 92, 9306 4-3 
S E V E N D E 
una preciosa araña por la mitad de su precio, pro-
pia para paseo. Oficios número 33, 
9125 8-30 
de caballerizas inglesas, de hierro, pintadas de 
encarnado, con sus departamentos para heno, afrecho 
y agua. Teniente-Rey número 25, 
9043 15-28 Ju 
S E V E N D E 
Un tilbury amcricauo con uua limonera, una gua-
güita de seis asientos descubierta con sus cortinas 
barra de guardia y lanza para pareja. Se puede ver 
de 5 de la mañana á las 6 de la tarde San Rafael 137 
9260 5 2 
Í E B M 
Q E V E N D E POR AUSENTARSE Sü D U E Ñ O 
^Oun magnífico piano Erar.l, de cola, con muy bue-
nas voces, una biKiia jaca mora azul, criolla, de pre-
ciosa estampa, de 7 cuartas, de monta y maestra de 
tiro cou 5 años. San Lázaro 225: en la misma se ven-
den dos espejos de cuerpo entero, 
9476 _j,5-(5 
LA ESTRELLA DE ORO. 
COMPOSTELA 46. 
Juegos de sala A $25, escaparates á 20 y 30, apara-
dores de 5 á 20, peinadores á 25, espejos de 5 á 20: 
relojes y prendas de oro y brillantes al peso. Com-
pramos prendas y muebleí. Pardo y Fernández, 
9110 8-5 
Q E V E N D E UN M A G N I F I C O P I A N O D E 
lOl ' Icycl do muy poco uso y una elegante lámpara 
de cristal Bacarat do cuatro luces y preparada para 
agregar cuatro más. Se cederán cu proporción por 
necesitarse desocupar el lacai. Luz 44, 
9424 5-5 
Se vento varios cíecíos y cua-
dros en Reina 113, casa paríicnhir. 
&40S 
LOS TEES H E R M A N O S . 
Gran realización de muebles do todas clases. 
Consulado n, 96, Habana, 
9420 26 -5 A 
C A J A S Í)E H I E R R O . 
So realizan á precio de costo, cajas do hierro nue-
vas, y de segunda mano. Mercaderes 12. 
9136 8-5 
PARA LOS QUE T I E N E N LIBROS SE R E A -lizan unas elegantes y baratas bibliotecas; hay 
bancos para Colegios y casas particuLres y roperos 
para hombres. Sol n. 60, entre Habana y Compos-
tela. 9402 6-5 
SE V E N D E N A PRECIO D E GANGA POR desocupar el local cou urgencia varios armatostes, 
mostradores y vidi íens de la antigua tienda El Re-
creo, en la calzada Real de Marianao n. 182, donde 
pueden ver.c y t r a t a rá todas horas. 
9344 8-4 
H a c e n d a d o s é I n d u c t r i í d e s . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bomban para aliniwitar c«l-
deras do Davidson, máquinas de vatior homootalrt 
y verticales, herramientas y toda ciar*» i)« maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C?, Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos do agricultura. Te-
niente icey 21, Apartado 316. Teléfono 245. Habana. 
C 1303 alt 1 -A 
O t t o D . " D x o o p * 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Teniente-Rey número 4. 
C 966 78-6J n 
Cura infalible del asma ó ahogo, catarros, tos, 
bronquitis, tosforina y todas las afecciones bronco-
pulmonalcs. 
¡E^Pídaao en todas las Boticas y Drogeerías. 
8809 26-22J1 : 
M i S T f l i f i i i i f i r 
DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L 
DOCTOR í U R G A i m 
Polvos y Elixir. 
inmejorable para conservar ;í los 
d i f u t o s s u e s m a l t e , e v i t a r las caries, 
el inal olor del aliento y ías enferme-
iladcs do la boca. 
ÜNI00 DBFOSITO: 
Droguería (leSarrá,Teniente-Rey 41 
De venta en toíias las farmacias, 
droguerías y per lamer íns do la Ha-
bana. C I3IÍ) alt líMGjl 
1 
A E A I A S Y L A M P A R A S 
S E L E C T O S U R T I D O . 
.gTiia.? 49. 1300 
CASA PARTÍ( IILAR 
O b i s p o n . 
f e realiza uu 
l-> mejor que 
espejo 
7 o , a l t o s 
Durante seis días A contar dé» r 
gran mobiliario jinito é separa.lo. ( 
se ha recibido de Europa digno de 
Hermoso juego salón tapizado, 
otomana vis-a-vís, sillas doradac, 
das y enregilladas. 
.fuego de gabinete de capricho. 
líegio juego de comedor. 
Hermosos juegos do cuarto en páliaaudrn y nogal y 
otros varios muebles elegautes y de •.• •pneíi.-.; iio se 
desea tratar con especuladores. Entrada libre 
£ 1 E D E S E A V B N D E I i L O S E S C O M B R O S DE 
^5una cata que se desbarata para fabricarla de nue-
vo. Aguila 91; de su ajuste Luz 30, d-í 8 ¡111 de la 
ni añana. !)162 4-6 
Calle de b!anta Clara n. 15, 
se venden posturas de café, plátanos Johnson y ca-
cao, 9305 5-3 
Í:J álMlf f 
do cebollas y p i m i e n t o s g r a i u l c s , r ec ib i -
das po r ol ú l t i m o v a p o r , so v e n d e n en la 
cal le do O ' K c i l I y n0 29, esquina á Habana . 
C 13! o 8-3 
9390 4-4 
UN PIANO 
Se vende un magnífico piano de 
poco uso. Aguiar 89, {)375 
Pie muy 
S E V E N D E 
un bonito armatoste con vidrieras; un gran moMra-
dor de cedro y una magnifica vidriera de idem. I n -
formarán O'Kcilly 21, Taller de encuadernadón. 
9308 4.3 
~ S 3 ~ V E N D E 
una mesa de billar con sus anexidades: so puedo ver 
en la casan. 2 de la callo do Mou?errate. caté El 
Primero de Colón. 5)298 8-3 
f M S m J W Calambres* 
y 10'ins Ir.!, afectos iieriiovos se caían con cl uso lislaa 
Í P Í l ü O f l A S A N T I N E U R Á L G i C A S 
del 2>of.toif O R O N I FZ R 
PAms,ParinaciaROBIQUET,2;!.calledola Monnale. 
lieposiUirlo en í a l l á b a n a : JOSS PAJRRA. 
Enfermos 
DOS D E 
Emosines, Granos 
I A FLOR D E C A M P A N A R I O , D E OKA ÑA Jy Haliamoude.—So realizan todas las éifctencias 
de la casa cómo son muebles, prendas v ropas á pre-
cios de realización. En la misma casa^iay una iiuu 
gen con su urna de palisandro. Vista liacc té. Cam-
panano 164. í)321 4-3 
POR EL. 
A los barberos 
Se venden todos los mármoles para una lujosa bar-
bería. Aguacate mimero 104, marmolería 
9241 8-2 
A l m a c é n d e p i a n o s d,e T . J . C u r t i s . 
AMIST.lL> 90, KSQUINA Á SAN JO^ft. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de ¡os famosos pia-
nos de Ployel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., quo 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas ks fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todao clases. Tole-
fono 1457, 8660 26-19J1 
" T f l 
n i I M I l i . 
9 m * m 
' V 'lulo.odelosdulcesolcres. La ciencia 
original y la sota venlaflrr» en la de 
ATXi>:eoJí. KviUir las huí tabones 
ATKiKSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
líl !>giia de colonia eí uno <!•! loa irtsríürñéb 
Oías reí'rescautts. Lar-c Atiiíxa; y,ddfateí-
Ofxioi' ií-ij'.ts i, está rocouocMa coció la 
moa lina. 
Se hallen en todas parles, 
2A, Cid B0a4 Street, L c n á r c s . 
AVISO! V.»:•<:.• ¡«r .s «..Umcnto con ni rótulo 
azúí y eniSililo escudo y la raart 
(n.Un- ̂ , ,ir.¡t "Fíosa blanca'' 
Motor caloríüco para elevar ¡igiia, 
Se vende uno casi nuevo, muy cu proporción en la 
fotografía de Otero y Colominas, San Rafael mimero 
32; economiza uu 50 por ciento cu ol combustible, 
9366 4_4 
n 
M á q u i m e l e m o l e r . 
So vende una horizonlal de Wesk Póltí. en el mejor ' 
estado, con Sus dos conductores. Tiene cinco y medio 
pies t.apiche y las mazas treinta pulgadas diámetro, j 
Los guyoa de diez pulgadas, y el cilindro de doce. La 1 
catalina y la voladora de diez y ocbo pies y cinco de 
golpe.—Una virgen, un guijo y dos camones para la 1 
catalina, de repuesto,—La finca eu que se encuentra 
tiene chucho basta el batey.—Tambión se vedden dos 
calderas de dos fluses, de cinco y medio pies diáme-
tro, una de ellas casi nueva,—Informará de precio y i 
condiciones O. Carlos Villa, en Cárdenas, calle Real 1 
esquina á Cossio, 8061 26-0 J l ' 
A i o s H a c o i i d a r t o B , 
Se venden muy eu proporción 6 serpentines de co-
bre de 14 p ós largo por 3 pulgadas diámetro, pedi-
dos á los Estados-ílnidos cou todos sus accesorios 
Pueden verso cu los Almacenes de Depósito d i la 
Ilabaua 6 informarán de su ajuste los Srea, Cajiiral y 
Buñuel, Oficios 18, ferretería. 
01088 26-24 J l 
EL m m m m m ñ m 
representa exactamente el iiiorro con-
tenido en la economía..Experinient,ado 
por los principales médicos M mundo, 
pasa inmediatamente en la sangro, no 
ocasiona es t reñ imien to , no fatiga el 
estómago, no ennegrece los (líenles. 
Tómense veinte gotas en cada comida. 
Exíjase la verdadera Marca. 
De Venta en todas las Pharmar.ias. 
Por Hayor : 40 &42, Bae Saint-lazaro, PARIS. 
TiSORO DE LAS ffiJDKS V E R D A D E R O S 
l i l i * 
Í L - E C T R O - M A G !M É T I C O S 
^ G Q r c T O A LAS e o i ^ w y L S B O ^ E S 
y par-u f a c i l i t n r la. D e n t i c i ó n de loa IViHos. 
Los Galares a o y e r son los únicos (¡ne preservan Vúfdadcramente 
s&XVP/i^ " 'os "'"'••délas Convulsiones ayudando al mirmo tiempo la Dentición. 
^ b d é ^ Exíjase quo cada caja lleve la Marca de Fábrica arriba y la Firma : 
Providencia do los Niños T i O " V n x c RhamadeB. 2 2 5 . R u é St-Mart in, PARIS.— Depósito enlodas Farmacias, 
L a s P E R L A S de S U L F A T O de Q U I N I N A , B í l O M U I D R A T O de Q U I -
N I N A , C L O R H I D R A T O , V A L E R l A N A T O de Q U I N I N A , etc. , etc . , d e l 
0» É p l p f H SA encierran cada una diez cent igramos (dos granos) de sal I ^ L K I I H ÍPJRHJ de qu in ina químicamente pura , do f a b r i c a c i ó n francesa 
y e s t á n preparadas por u n procedimiento aprobado por l a Academia de Medi-
cina de F a r i s . — Bajo una envol tu ra gelatinosa, delgada, t rasparente y m u y 
fácil do d iger i r , la Quinina se conserva indefinidamente sin a l terac ión y se traga 
sin que deje n ingún amargor. 
Cada frasco encierra t re in ta perlas, ó sea tres gramos de Sal de Quinina , 
En Adelante cada perla de qu in ina del Dr C l e r t a n l l e v a r á impresas las vzXo,-
hVd.& : Clertau Paris . Mnfa Es absulutamento indis- / O / ? v. 
FABUiCACiii:' Y VENTA AL POR MAYÓn : { liU.Wl ponsable exigir I« marca : \_^Cj!-^CyCoí^^. 
Casa ¡á, FREIRE, M.. CHAMPIGIMY Y C», SUC" i Se vende al por menor en • , ? 
JO, ruc Jacob, F u r i a \ /a mayor parte de las Farmácins. J) V W T ^ ® ? 
l o m e o 
A N A L É m C O 
R E C O N S T i T Ü Y E I T E 
I S l T ó n i c o 
mas onérgico quo debsn usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeros, 
los Niños débilos y todas las 
Personas deiieadas. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación deTJüTMeclleamentos mas activos para combatir á la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, á todos los estados de Lan-
guidez, de Euílaqucclmientü y de Agotamiento nervioso á que se liallan muy fatalmente predis-
puestos ¡os lempeiamentos dé l a s personas de nuestra época.—Farmacia J,VI5Ji, 14.rae diBonrbofl.l 
Dépkitosín l a l l a b n u a : JOSÉ SACRA.; — LOBÉ y C* y en todas las Pariaacias y Droyueria: 
m m 
A L A a u \ m 
JUGO D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C&tPipt&ítstG» 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el dosarrollo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
.A-IISr-A^IÍLi G K E S I G L A . 
J A Q U E C A S • C O H E A 
D E N T A R I O S , 
U T E R I N O S , 
El mas actioo, el mas inofensioo y el mas poderoso medicamento 
o ^ /-N ^ 
f ¡ U S C U L A R E S 7 
E V R A L G 1 C O S . 
T 
I M N M M H i 
T A T i C U L O S O E M O D A s T E 
O ' a i l o 
A s n a «i© c o J o a i » i m p e r i a l b lanca , A m b a r a d a , A i m i i e i a d a para el pañuelo, A y u R «i© coSonia UJTSA. para el tocador, s apoco t i j abón de tocador, con esperma de ballena. — Crcmt Baponlnt (Aml>rosf*l 
CTeami para Ja narDS. — CierL-a de r r e s a » y crema de Pepitsoa para dar frescura y suavidad al cutis. — St i iboi 'de , cristalizado y íluidó, para dar brillantéz á los cabellos y á la barba. — Ajrua A t e n i e n s e y Agua 
K»S?%Jl£i! IftVaf 1«; OBbézá, — Affua do Ch ip re y Agua do Oedrat para cl tocador. — Alcoiiolato de Cocb le&r la y de Sierros para la boca, — Perlumes para los pañuelos : K o l l o t r o p © totonoo, Zmperltl 
" « a » * » * » fle » » < K » 9 » » , « c k y i » » » 9 » k t o « i »oooeo, Jtaov's cepríe», iKftréetiAto 9ncheB99, ~. polvo 49 Oápyl» para day blancura tí cúUs, a s u H é g ^ m o p J e B R » , SfySrai , 
t a a p f a e l " D rodela Marina/7 Biela 89. 
